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INDUSTRIAL 
Monthly 
INDEX OF INDUSTRIAL PRODUCTION 
Continued weakness in industrial production growth trends 
The unadjusted index of industrial production for the European Community is estimated 
provisionally by EUROSTAT to have reached the level of 115.1 (1975=100) in September 
1980, a drop of 5.4% over the figure recorded in the corresponding month of the 
previous year. This latest result follows the pattern traced by this growth measure 
since the beginning of the year of progressively diminishing rates of change (January 
- May) followed by deteriorating and negative trends thereafter. A similar, though 
not identical state of affairs is indicated by data which illustrate the growth rate 
of industrial production over the last 12 months compared to the preceeding 12 
months. These indicate that EUR-9 growth has fallen continously and sharply in 1980 
to only 1.3% at the end of the third quarter. This suggests that the annual growth of 
the EUR-9 index of industrial production in 1980 will be well below the results 
achieved in the previous two years (4.9% growth in 1979; 2.3% growth in 1978). 
Turning to short-term trends in the seasonally adjusted indices, the latest data show 
that the index of industrial production in the Community attained the level of 113.3 
(1975=100) in September 1980, a fall of 1.0% over the revised August figure of 114.4. 
More significantly for the sixth consecutive month short-term growth (percentage 
changes in three month moving averages of the seasonally adjusted industrial 
production indices) has deteriorated sharply and has remained below a zero rate. 
Looking for the causes of these phenomena in terms of the growth trends in the three 
major product regroupments it is clear that the downturn has been most prolonged and 
severe in the Community's intermediate goods sector (see table 2). However the latest 
evidence also shows a very sharp fall in short-term growth in the investment goods 
sector and a lesser, but nonetheless, significant drop in growth in the consumer 
goods industries as well, suggesting a widening in the range of industries in which 
production cutbacks are taking place. EUR-9 branch data for the third quarter of 1980 
are not yet available, but on the basis of earlier information it is clear that 
short-term growth trends have been weakening across nearly the whole spectrum of 
industry. A sharp downturn in growth rates occurred relatively early in the year in 
the Chemical Industry (NACE 25), Motor Vehicles (NACE 35) and Paper Industry (NACE 
471/2). 
At the member state level, short-term industrial production growth trends have been 
weak in all countries reporting data for September 1980 with particularly sharp 
downturns occurring in Germany and Italy (see table 2). In both these countries the 
fall in short-term growth appeared to be most marked in the intermediate goods 
sector. 
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1. Significance of growth rates A and Β 
— per working day: 
A last 12 months with respect to preceeding 12 months; 
Β latest month with respect to the corresponding month of the previous year; 
— seasonally adjusted: 
A last 3 months with respect to the preceeding 3 months; 
Β latest month with respect to the previous month. 
2. Methodological notes relating to the tables are published as supplements to the monthly 
bulletin. 
3. For additional information on the Index of Industrial Production contact EUROSTAT, 
tel.: 4301-3264 or 4301-3450. 
For additional information on all other indicators contact EUROSTAT, tel.: 4301—3521 
or 4301-3450. 
4. N.B. indicates that data are not available; 
indicates a non-existent series. 
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PRODUKTIONSINDIZES 
Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) 
saisonbereinigt 
TABLEAU I 
INDICES OF PRODUCTION 
Total industry (excluding building) 
seasonally adjusted 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
Ensemble de l'industrie (sans bâtiment) 
désaisonnalisés 
TOT 
TOT 
INT 
INV 
CON 
EUR 9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR 9 
EUR 9 
EUR9 
EUR 9 
1977 
109-9 
110.5 
110.7 
111.6 
IO8.O 
108.6 
IO4.3 
IO7.6 
I I 7 . 7 
110.1 
109.9 
112.3 
104.6 
110.3 
1978 
112.5 
112.7 
113.2 
114.0 
109.0 
111.2 
IO7.7 
I IO.9 
128.8 
112.6 
I I 2 . 5 
I I 5 . 5 
IO4.9 
113.3 
1979 
I I8 .O 
I I 8 . 9 
I I 7 . 6 
122.8 
112.0 
116.0 
111.3 
I I5 .O 
I37 .4 
I I 6 . 7 
118.0 
122.8 
IO8.5 
I I 7 . 7 
1979 
JUL 
118.6 
120.3 
I I 9 . 3 
I I 8 . 9 
113.0 
113.6 
IO8.8 
I I 7 . 8 
138.6 
I I 6 . 5 
118.6 
123.6 
IO7.8 
118.7 
AUO 
I I 7 . 6 
116.2 
I I 8 . 9 
I2O.5 
112.0 
I I 7 . 2 
IO9.9 
I I 4 . 4 
135.9 
I I 7 . 9 
I I 7 . 6 
123.9 
IO6.4 
I I5 .6 
SEP 
I I9 .O 
121.0 
I I 9 . 2 
I23 .9 
113.0 
121.8 
IO2.7 
I I 3 . 4 
I42 .3 
112.2 
I I9 .O 
I24 .4 
IO9.6 
118.8 
I960 
JUL 
I I 7 . 9 
I I9 .O 
I I 8 . 6 
I3O.O 
111.0 
113.2 
108.4 
107.2 
134.2 
121.7 
117.9 
120.5 
111.8 
I I 7 . 8 
AUG SEP 
I I 4 . 4 I I 3 . 3 
I I 7 . 3 I I 3 . 5 
I I 7 . 7 I I 4 . 6 
I I 7 . 2 I25 .4 
110.0 : 
118.3 : 
101.8 100.8 
IO5.4 102.8 
134.6 : 
110.0 105.5 
I I 4 . 4 I I 3 . 3 
116.3 116.3 
IO9.4 IO7.8 
I I 4 . 6 I I 3 . 7 
SEP IO 
AUG 60 
- 1 . 0 
-3 .2 
-2 .6 
7 .1 
' 
' 
- 1 . 0 
- 2 . 5 
: 
5.0 
- 1 . 0 
0.0 
- 1 . 5 
- 0 . 9 
JAS 80 
AMJ 60 
- 2 . 9 
- 3 . 9 
- 0 . 4 
-5-2 
' 
: 
- 7 -5 
- 2 . 3 
! 
- 1 . 3 
- 2 . 9 
- 3 . 7 
- 2 . 9 
- 2 . 1 
INT Grundstoff- und Produktionsgüterindustrien 
INV Investitionsgüterindustrien 
CON Verbrauchsgüterindustrien 
Intermediate products industries Industries des biens intermédiaires 
Capital goods industries Industries des biens d'investissement 
Consumer goods industries Industries des biens de consommation 
INDUSTRIELLE PRODUKTION INDUSTRIAL PRODUCTION 
INDUSTRIE NACE 1-4 INDUSTRY NACE 1 < 
GRUNDST. U. PRODUKT IONSGUETER INTERMEDIATE GOODS 
INVESTITIONSGÜTER INVESTMENT GOODS 
VERBRAUCHSGUETER CONSUnPTION GOODS 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
INDUSTRIE NACE 1-4 
BIENS INTERMEDIAIRES 
BIENS D'INVESTISSEMENT 
BIENS DE CONSOnriATION 
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INDUSTRIELLE PRODUKTION INDUSTRIAL PRODUCTION 
NACE 1-4 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
EUR 9 
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TABLEAU I I 
PRODUKTIONSINDIZES 
Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) 
saisonbereinigt 
Kurzfristiges Wachstum 
INDICES OF PRODUCTION 
Total industry (excluding building) 
seasonally adjusted 
1975-100 
Short Term Growth 
INDICES DE PRODUCTION 
Ensemble de l'industrie (sans bâtiment) 
désa isonnal ises 
Croissance à court terme 
TOT 
TOT 
INT 
INV 
CON 
EUR 9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR9 
EUR 9 
EUR 9 
EUR 9 
1979 
OCT 
0.4 
- 0 . 6 
0.8 
5-2 
0.4 
1.6 
- 0 . 1 
- 3 . 0 
2 .0 
2.2 
0.4 
1.1 
1.2 
-0 .7 
NOV 
0.8 
1.0 
0.0 
6.8 
1.3 
0.3 
0.1 
- 2 . 0 
3.8 
3.4 
0.8 
1.0 
2.4 
0.8 
DEC 
1.1 
1.9 
-0 .6 
5-5 
- 1 . 1 
-0 .6 
2 .0 
0 .0 
0.4 
6 .0 
1.1 
0.6 
4 .4 
0.8 
1980 
JAN 
1.6 
2.9 
0.1 
3.0 
0.4 
0.7 
4-2 
1.2 
-0 .7 
2.3 
1.6 
0.6 
4 .2 
1.6 
FEV 
1.0 
1.5 
1.0 
1.9 
- 1 . 4 
2.2 
4.6 
- 1 . 0 
- 2 . 1 
1.3 
1.0 
-0 .1 
2.7 
1.0 
MAR 
O.5 
0.3 
1.3 
1.3 
2.7 
3-5 
1.8 
- 2 . 3 
0.7 
- 0 . 2 
O.5 
0.1 
- 0 . 8 
1.0 
AVR 
- 0 . 1 
0.3 
0.9 
2.7 
0.7 
-0 .1 
0.6 
-4 .4 
1.2 
-0 .2 
- 0 . 1 
-O.5 
O.5 
0.2 
MAI JUN 
- 0 . 8 - 1 . 4 
0.3 -O.4 
- 1 . 0 - 2 . 1 
O.9 1.2 
2.2 - 1 . 8 
- 1 . 2 - 2 . 2 
- 1 . 2 - 2 . 4 
-4 .6 - 4 . 4 
1.1 - 1 . 0 
- 2 . 5 - 4 . 1 
- 0 . 8 - 1 . 4 
-0 .6 - 2 . 2 
- 0 . 4 1.1 
- 1 . 1 - 1 . 8 
JUL 
- 1 . 8 
- I . 5 
- 2 . 4 
- I . 4 
- 1 . 4 
-1 .4 
- 5 . I 
-2 .7 
-2 .4 
-2 .6 
- 1 . 8 
- 2 . 5 
- 1 . 3 
-1 .9 
AUG SEP 
- 2 . 0 - 2 . 9 
- 2 . 9 - 3 . 9 
- 0 . 6 - 0 . 4 
- 3 . 0 - 5 . 2 
-3 .2 : 
- 1 . 3 : 
- 7 . 0 - 7 . 5 
- 1 . 3 - 2 . 3 
- 4 . 1 s 
- 1 . 9 - 1 . 3 
- 2 . 0 - 2 . 9 
-3 .7 -3 .7 
- 0 . 8 - 2 . 9 
- 1 . 3 - 2 . 1 
% A : Wachstumsraten der saisonbereinigten Produktionsindizes der letzten 3 Monate gegenüber den vorhergehenden 
. 3 Monaten 
% A : Rate of growth of the seasonally adjusted Index of production over the last 3 months with respect to the pre-
ceeding 3 months 
% A : Taux d'accroissement des indices de production désaisonnalisés des 3 derniers mois par rapport aux 3 mois pré-
cédents 
INDUSTRIELLE PRODUKTION 
■ΈΝΟΕΝΖ EUR 9 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
TRENO EUR 9 
1913=100 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
TENDANCE EUR 9 
INDUSTRIE NACE 1-4 INOUSTRT NACE 1-4 
GRUNOST. U. PSOOUKTIONSCUETER INTERMEDIATE GOODS 
INVESTITIONSGÜTER INVESTMENT GOODS 
VERBRAUCHSCUETER CONSUMPTION GOODS 
INDUSTRIE NACE 1-4 
BIENS INTERMEDIAIRES 
BIENS D'INVESTISSEMENT 
BIENS OE CONSOMMATION 
130 
125 
' l ' I I I I I I I I I i I I 1 I I [ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N O 
95 
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INDICES UE PRODUCTION 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
PRO ARBFIISTAG 
EUR9 109.9 112.5 11«.ü 1U7.2 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
110.5 
110.7 
111.b 
io«.2 
108.6 
I U I . 3 
1U7.6 
117.7 
1 l U . l 
112 .7 
1 1 3 . 2 
1 1 1 . 0 
108 .7 
111 .2 
107.7 
1 1 0 . 9 
1 2 8 . 8 
112 .6 
1 1 8 . 9 
117 .6 
122 .8 
111 .7 
116.D 
1 1 1 . 3 
1 1 5 . 0 
1 3 7 . 4 
116 .7 
106.8 
1 0 7 . 2 
11β .2 
91.0 
86.6 
105 .7 
109.1 
138.6 
82.0 
92.6 
ïoo.ü 
βο.β 
7Û.0 
9 7 . 0 
1 0 8 . 9 
8 4 . 6 
101.1 
1 2 0 . 2 
1 2 8 . 0 
NACE 1/4 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUUING BUILDIHG) 
1 2 3 . 5 
120.U 
1 3 2 . 6 
1 1 2 . 0 
1 2 6 . 9 
1 1 5 . 9 
1 1 2 . 3 
1 4 7 . 9 
1 2 5 . 0 
1 2 6 . 4 
1 2 8 . 5 
1 3 8 . 3 
1 2 1 . 0 
1 2 6 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 5 
1 3 9 . 5 
1 2 9 . 0 
1 2 6 . 8 
1 2 5 . 1 
140 .6 
1 1 8 . 0 
122 .6 
1 2 2 . 2 
1U7.1 
1 4 3 . 5 
1 1 6 . 0 
124 . 8 
118.1 
1 3 2 . 0 
1 1 2 . 0 
122 .7 
120.U 
1 0 5 . 9 
1 4 8 . 4 
1 1 3 . 0 
1 2 4 . 3 
1 2 0 . 3 
1 3 6 . 0 
110.O 
1 2 2 . 9 
1 1 6 . 4 
108 .1 
146 .6 
1 2 7 . 0 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (SANS BATIMENT) 
PER HORKING DAY 
121.7 127.1 124.U 120.1 121.5 105.7 
104.5 
106.3 
128.5 
89.0 
84.5 
1U4.3 
99.0 
133.7 
86.U 
PAR JOUR OUVRABLE 
88.9 115.1 1.4 -5.4 
99.2 
79.0 
63.3 
94.0 
110.1 
74.6 
92.3 
116.8 
1 1 8 . 0 
114 .4 
114 .6 
1 3 2 . 5 
101.7 
101.6 
127.0 
2.2 
0.9 
6.5 
1.1 
2.8 
0.1 
-3.Ö 
3.0 
3.9 
-T.3 
-4.4 
-U.l 
-3.1 
1.1 
-12.3 
-9.5 
-2.6 
1.6 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
118 .6 117 .6 1 1 9 . 0 
1 2 0 . 3 
1 1 9 . 3 
1 1 8 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 6 
108 .8 
117 .8 
138 .6 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 2 
1 1 8 . 9 
1 2 0 . 5 
112 .1 
1 1 7 . 2 
1 0 9 . 9 
1 1 4 . 4 
1 3 5 . 9 
1 1 7 . 9 
1 2 1 . 0 
1 1 9 . 2 
1 2 3 . 9 
1 1 3 . 4 
121 . 8 
112.7 
113 .4 
1 4 2 . 3 
1 1 2 . 2 
SEASONALLY ADJUSTED 
120.7 119.6 117.7 118.4 117.9 
DESAISONNALISE 
1 2 4 . 0 
119 .6 
1 2 9 . 0 
116 .6 
121 .7 
115 . 8 
1 1 1 . 0 
1 3 9 . 2 
1 2 1 . 4 
121 .6 
119 . 8 
1 3 4 . 2 
112.7 
116 .1 
115 .6 
1 0 8 . 0 
1 4 0 . 0 
1 1 9 . 5 
1 2 1 . 9 
1 1 6 . 0 
127 .1 
113 . 8 
1 1 6 . 4 
111.7 
1U6.3 
1 4 1 . 9 
U S . O 
1 2 0 . 5 
1 1 6 . 4 
131 .7 
1 1 1 . 4 
1 2 0 . 1 
1U8.7 
1 0 8 . 4 
135 .1 
1 1 7 . 4 
1 1 9 . 0 
118 .6 
1 3 0 . 0 
111.1 
1 1 3 . 2 
108 .4 
107 .2 
1 3 4 . 2 
1 2 1 . 1 
1 1 4 . 4 
1 1 7 . 3 
117 .7 
1 1 7 . 2 
1U9.6 
1 1 8 . 3 
I U I . β 
1 0 5 . 4 
1 3 4 . 6 
UU.O 
13.5 
I«.6 
25.4 
00.8 
02.8 
-2.9 
-3.9 
-0.4 
-S.2 
-3.2 
-1.3 
-7.5 
-2.3 
-1.0 
-3.2 
-2.6 
7.1 
-1.3 
4.5 
-1.0 
-2.5 
0.3 
5.0 
GRUNDSTOFF- UND PRODUKTIONSGUETEHIND. INTERMEDIATE P.ROUUCTS INDUSTRIEN IND.DES BIENS INTERMEDIAIRES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
1 1 2 . 3 1 1 5 . 5 1 2 2 . 8 H l . « 
112 .1 
111.O 
1 1 1 . 8 
109 .8 
1 1 » , ' 
106 .6 
115 .4 
115 .9 
113 .« 
113.1 
1 0 8 . 3 
1 14 .8 
1 1 2 . 4 
121 .4 
1 2 4 . 0 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 2 
113 .8 
12U.9 
1 1 5 . 5 
1 3 0 . 5 
115 .6 1 1 9 . 3 122 .8 
1 1 3 . 5 no. i 
1 1 4 . 2 
8 8 . 0 
91 .4 
109.2 
123.3 
99.5 124.2 
111.7 
8 4 . β 
70 .6 
9 2 . 0 
1 1 2 . 9 
8 8 . υ 
115.U 
127.1 
1 2 1 . 0 
; ° 4 . 8 
105 .η 
131.1 
1 1 9 . 9 
125.7 
80.0 143.0 136.0 
PER KORKING DAY 
1 3 2 . 5 128 .1 123 .8 1 2 1 . 9 1Ü7.8 
PAR JOUR OUVRABLE 
133 .6 
130 . 8 
133 .9 
1 2 9 . 0 
131 .1 
123 .6 
133.1 
131 .6 
1 2 6 . 3 
133.1 
1 1 9 . 0 
128 .6 
128 .2 
122 .2 
1 2 8 . 3 
1 1 9 . 9 
127 .1 
1 0 9 . 0 
1 2 8 . 9 
122.7 
1 2 0 . 3 
1 2 5 . 3 
117 .7 
126 .8 
1 0 2 . 0 
127 . 8 
1 1 8 . 0 
120 .3 
1U7.4 
108.4 
120.9 
86.0 
87.8 
1U6.4 
109.8 
9 1 . 1 1 1 5 . 9 
104.2 
79.5 
60.6 
B5.0 
1 1 2 . 8 
7 2 . 8 
101.6 
116.2 
115.4 
121.6 
102.5 
109.6 
1 2 9 . 0 122 .0 1 1 9 . υ 1 3 0 . 0 79.0 122.0 131.0 
0.5 
1.4 
1.2 
3.3 
1.3 
2.8 
-1.2 
-4.5 
1.7 
-6.8 
-8.6 
-4.6 
-2.6 
-7.6 
SAISOUBEKEINIGI SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
1RL 
UK 
123.6 
124.6 
122.4 
115.4 
1 15.η 
119.2 
113.3 
134.9 
123.9 
125.2 
121 .8 
1 1 7 . 9 
110 .6 
1 2 3 . 3 
116 .4 
1 3 1 . 9 
1 2 4 . 4 
126.1 
1 2 0 . 5 
120 .7 
114.1 
1 2 7 . 0 
115 . 8 
131 .3 
123.8 128.4 120.1 
125 .6 1 2 3 . 4 1 2 2 . 3 1 2 0 . 9 12U.5 1 1 6 . 3 1 1 6 . 3 
129 .7 
1 2 2 . 0 
1 2 5 . 2 
118.7 
126 . 8 
119 .6 
1 2 4 . 3 
125 .8 
121 .2 
127 .4 
114.1 
1 2 2 . 0 
120 .6 
1 2 1 . 2 
1 2 6 . 3 
119.7 
122 .7 
1 1 4 . 3 
1 2 3 . 9 
1 1 4 . 3 
1 2 0 . 2 
1 2 3 . 2 
116 .1 
1 2 4 . 5 
112.1 
124 .8 
109 .6 
1 2 2 . 5 
123.1 1 2 0 . 9 116 .1 113 .6 
120 .6 
120.7 
1 2 2 . 9 
112 .7 
1 1 7 . 5 
1 1 1 . 2 
12U.5 
1 2 4 . 5 
1 1 9 . 3 
1 1 7 . 2 
111 .7 
1 0 6 . 0 
123.1 
102 .7 
1 1 7 . 9 
1 0 9 . 2 
116 . 8 
115 .6 
1 1 8 . 5 
1 0 1 . 2 
1 1 4 . 5 
- 3 . 7 
- 4 . 9 
- 1 . 0 
- 5 . 7 
- 4 . 7 
- 2 . 0 
- 8 . 5 
- 3 . 0 
- 0 . 2 
- 0 . 0 
- 2 . 1 
- 1 . 3 
6.1 
- 5 . 9 
4 . 8 
- 1 . 4 
- 2 . 9 
6.2 
PRODUKTIONSINUWES INDICES OF PROUUCTKIN 
1975 · IDO 
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INDICES DE PRODUCTION 
INVESTI TIONSGUETERI NOUSI RIEN 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 104.6 104.9 108.5 
D 
F 
I 
NL 
β 
L 
UK 
IRL 
DK 
105.1 
106.6 
107.8 
IU6.5 
105.5 
94.1 
98.5 
1 1 1 . 2 
1U4.4 
104.4 
112.6 
108.2 
109.3 
91.8 
98.5 
1 1 0 . 3 
1 0 2 . 5 
1 2 2 . 3 
1 0 8 . 4 
1 1 1 . 9 
9 1 . 1 
9 9 . 7 
1 1 3 . 3 117 .7 
96. U 
100 .1 
8 3 . 3 
114.8 
90.U 
81.6 
82.9 
93.» 
70.0 
8 3 . 2 
88.4 
77.6 
62.7 
98. Ú 
110.4 
60.0 
82.3 
119.0 
I NV 
CAPITAL GOODS INUUSTRIEt 
PER HOPKINS OAY 
112.4 117.9 117.1 111.9 
115.7 
104.6 
129.1 
121.0 
127.U 
99.8 
96.6 
122.U 
U B . 5 
103.7 
139.0 
117.0 
116.1 
98.6 
113.9 
1 0 9 . ; 
1 5 2 . 1 
I l t . o 
1 1 4 . 4 
1U0.2 
94.4 
95.3 
I I I . « 
114.υ 
110.3 
I U I . 2 
94.9 
I2U.5 
148.2 
116.0 
i i a . i 
102.5 
99.8 
INU. OES SIENS D'INVESTISSEMENT 
PAR JOUR OUVRABLE 
94.U 84.] 109.7 4.6 -2.4 
120.2 119.7 125.0 1UJ.7 
« 1 . 2 
135.4 
91.U 
83.2 
91.U 
88.1 
«6.0 
74.» 
60 .9 
100.0 
105.1 
61.7 
79.6 
112.6 
9J.0 
1*4.0 
97 .» 
94.4 
1 3 5 . 0 1 2 2 . 0 1 1 3 . 0 1 3 4 . 0 7 4 . 0 1 1 2 . 0 
6.4 
-1.2 
I«.4 
1.5 
4.0 
3.5 
•O.β 
5.8 
-2.7 
-11.1 
11.6 
2.0 
-4.» 
-2.1 
•2.3 
3.3 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY AUJUSTEU DCSAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
107.8 11.6.4 1U4.6 
112.0 
99.1 
116.8 
107.8 
lu7.7 
86.3 
101.3 
1 1 5 . 6 
106.4 
1U5.S 
117.9 
112.6 
113.3 
»7.7 
96.3 
116.8 
113.3 
1U7.2 
121.5 
115.9 
119.9 
97, 
9 · , 
113.U 114.6 110.2 113.9 111.8 109.4 IU7.S 
119.2 
100.6 
132.8 
116.7 
115.5 
95.0 
99.3 
117. I 
106.4 
147.7 
I1U.2 
109.9 
94.6 
97.1 
117.1 
95.0 
132.1 
114.0 
110.1 
99.1 
95.6 
116 
1U7 
141 
1U6 
118 
99 
97 
116.5 
98.9 
139.4 
1 1 1 . 3 
1IU.6 
94.9 
95.6 
116.5 
1111.8 
122.9 
114.2 
1U9.2 
91.4 
94.2 
111.4 
95.8 
136.U 
"5.3 
«3.1 
125.6 127.7 120.5 122.0 122.9 112.5 115.2 
-2.9 
-1.8 
-4.0 
-5.5 
-2.5 
0.7 
-3.8 
-2.4 
-5.3 
-1.5 
-4.4 
-s.e 
10.7 
2.6 
-1.2 
4.3 
-1.2 
2.4 
VERBRAUCHSGUETERINDUSTRIEN 
PRO ARBEITSTAG 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
110.3 113.3 
υ u 
115.6 
113.O 
1U6.8 
1U5.5 
99.9 
1U4.6 
115.0 
M ' . ! 
115.1 
109.8 
104.9 
98.U 
1U7.1 
1 17 .7 
118 .6 
1 2 4 . 6 
1 2 7 . 8 
1 1 1 . 5 
lOB.3 
1 0 2 . 3 
1 0 6 . 5 
106.4 1U7.8 111.8 
1U7.· 
104.2 
114.7 
125.2 
97.0 
78.7 
109.0 
1U2.3 
88.3 
94.6 
68.3 
72.5 
103.0 
1U4.7 
90.0 
94.U 
CONSUMER GOODS INDUSTRIES 
PtR KORKING DAY 
124.5 
124.1 
132.4 
144.8 
113.0 
118.6 
1U2.1 
107.1 
91.0 125.0 119.υ 
124.7 
123.5 
137.0 
144,0 
110.0 
117.3 
109.9 
105.1 
123.5 119.5 122.0 106.4 
1 2 5 . 9 
1 3 5 . 5 
146.η 
116.υ 
115.9 
110.9 
96.β 
124.5 
127.5 
136.1 
U ' . U 
113.2 
112.6 
95.1 
23.6 
1.1 
3.3 
6.0 
5.1 
9.1 
98.0 
1U2.5 
112.« 
136.1 
95.0 
78.9 
1U8.4 
93.3 
INU.DES BIENS ut CONSOMMATION 
PAR JOUR OUVRABLE 
8 6 . 4 
' 6 . 5 
67 .3 
68,4 
105.U 
1U5.9 
96.9 
90.3 
114.4 
126.6 
142.4 
102.4 
96.6 
125.0 109.u 110.0 120.0 98.0 119.0 126.0 
0.9 
0.7 
U.5 
7.6 
0.6 
2.5 
3.5 
-5.1 
«.3 
-5.0 
-7.9 
-4.3 
-1.6 
1.9 
1.1 
U.3 
-9.8 
5.9 
SAISONUERETNIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
118.7 115.6 
120.3 
126.4 
125.1 
113.6 
1U5.I 
IU2.7 
107.7 
13.1 
25.7 
22.3 
10.5 
10.2 
96.9 
115.6 
118 . 8 
22.4 
27.0 
29.ϋ 
08.6 
11.3 
03.4 
05.1 
1 1 2 . 9 1 1 2 . 3 1 0 8 . 4 
119.7 
121.1 
127.5 
136.5 
111.4 
111.S 
110.5 
102.6 
119.0 116.3 
120.0 
128.2 
139.0 
112.« 
109.8 
107.8 
99.u 
120.1 
122.6 
131.8 
114.1 
111.8 
1U3.4 
95.9 
119 
124 
138 
113 
U I 
109 
98 
117.8 114.6 113.7 
118.5 
125.5 
135.7 
111.6 
107.U 
1U3.3 
98.4 
116.8 
125.1 
122.3 
112.9 
111.2 
1U4.6 
97.6 
113 .7 
1 2 1 . 5 
1 2 9 . 0 
104.1 
44.7 
118.3 114.8 111.7 116.2 119.8 |0β .1 115.8 
- 2 . 1 
- 3 . 0 
-Ο.β 
- 5 . 3 
- 0 . 0 
- 1 . 2 
- 2 . 7 
- 0 . 9 
0.3 
- 0 . 9 
- 2 . 6 
- 2 . « 
5.5 
1.1 
3.9 
- 0 . 5 
-3 .U 
7.2 
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INDICES OE PRODUCTION 
RGBAU 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1977 
U.GEWINNUNG 
PRO 
125.0 
95.6 
96.2 
98.0 
103.7 
91.1 
69.8 
187.6 
98.6 
-
1978 1979 
1979 
JUL 
VON STEINEN II.ERDEN 
ARBEITSTAG 
139.1 161.0 
97.4 101.7 
94.5 95.2 
98.6 105.6 
95.4 100.3 
83.7 77.7 
47.U 40.3 
232.4 294.5 
115.4 122.6 
-
158.8 
97.6 
86.0 
92.8 
59.0 
44.8 
40.7 
3U6.8 
181.6 
AUG 
153.1 
97.8 
74.8 
90.1 
57.0 
69.3 
37.U 
294.0 
138.Β 
: 
SEP 
1980 
MAR APR MAI 
MINING ANU UUARHYING 
163.0 
104.β 
100.5 
103.9 
74.0 
77.3 
44.4 
299.0 
137.6 
: 
PER WORKING DAY 
172.0 164.0 
103.8 106.0 
101.6 IUI.3 
111.8 110.9 
126.0 99.0 
89.4 89.9 
48.1 46.1 
315.1 291.9 
ι : 
162.2 
103.9 
99.3 
97.5 
75.0 
78.6 
46.2 
298.2 
JUN 
159.7 
101.7 
101.3 
91.8 
65.0 
79.8 
40.9 
295.0 
I 
ï 
JUL 
151.3 
94.2 
65.7 
81.0 
61.0 
56.1 
36.7 
290.4 
: : 
AUG 
145.3 
93.1 
73.3 
78.2 
47.0 
71.1 
20.4 
279.7 
1 
1 
SEP 
INDUSTRIES 
PAR JOUR 
! 
98.9 
99.0 
t 
1 
: 39.4 
260.7 
1 
1 
A B 
EXTRACTIVES 
OUVRABLE 
4.4 -5.1 
-0.6 -6.1 
1.7 -1.5 
-0.6 -13.2 
-2.6 -17.5 
-0.7 2.6 
-0.9 -11.3 
9.5 -6.1 
6.2 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
OK 
168.9 165.6 166.5 
1 0 4 . 0 
1 0 0 . 5 
1 0 5 . 2 
95.9 
Bl.O 
3 4 . 0 
3 1 4 . 2 
133 .1 
1U3.3 
97.6 
108.9 
91.S 
77.3 
4S.3 
3 0 7 . 1 
112 .8 
I U I . 6 
97.1 
107.6 
92.2 
75.7 
43.U 
312.3 
120 .1 
168 .7 
103.5 
95.7 
104.3 
107.2 
80.4 
47.9 
312.9 
102.9 
94.9 
lOB.5 
BU, 
41 , 
291, 
103, 
94, 
106. 
92. 
75. 
4 1 . 
293 , 
160.4 160.8 
1 0 1 . 5 
9 7 . 1 
102.6 
92.5 
74.0 
36.5 
294.3 
100.9 
98.7 
' 5 . 2 
99.2 
90.9 
33.2 
295.3 
157 .7 
98.4 
96.3 
' 8 . 0 
86.4 
79.8 
3U.5 
290.6 
95.3 
' 5 . 7 
38.3 
2 ' 0 . 3 
- 2 . 5 
- 4 . 2 
1.4 
- 7 . 3 
- 5 . 8 
3 . 7 
- 1 4 . 7 
- 0 . 3 
- 2 . 0 
- 3 . 1 
- 0 . 6 
3.0 
- 1 2 . 9 
- 1 2 . 2 
2 5 . 8 
- 0 . 1 
BE- UND VERARBEITENDE INDUSTRIE MANUFACTURING INDUSTRIES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
109.6 
U U . ' 
111 .4 
U I . 7 
109 .1 
1 0 8 . 9 
106.1 
1 0 3 . 0 
U 9 . 1 
l l J . l 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . ' 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 9 
H O . 6 
111 .8 
U I ) . 2 
103 .8 
129 .7 
112 .6 
116.3 
u'.o 
118 .1 
1 2 1 . 9 
1 1 3 . 3 
117 .1 
1 1 4 . 5 
1 0 4 . 2 
1 3 8 . 4 
116 .7 
1 0 7 . 4 
107.5 
109.8 
119.3 
98.0 
87.5 
109.9 
99.8 
135.2 
82.0 
90.3 122.1 
99.9 
83.3 
67.2 
1U5.0 
1 1 2 . 2 
B6.2 
' 1 . 3 
1 1 8 . 4 
128.0 
124.7 
123.1 
134 .4 
I M . O 
ia·; .: 
119.6 
103.2 
148.5 
125.0 
PER WORKING DAY 
1 2 3 . 9 ! 2 3 . 7 1 2 0 . 2 1 2 2 . 6 105.7 
1 2 6 . 3 
1 2 5 . 1 
1 3 8 . 9 
1 1 8 . 0 
1 2 4 . 3 
122 .7 
106.1 
1 4 1 . 4 
1 2 9 . 0 
127.4 
127.5 
142.7 
122.0 
123.7 
126.4 
95.9 
144.9 
116.0 
126.U 
1 2 0 . 9 
134.1 
1 2 0 . 0 
1 2 3 . 4 
1 2 5 . 1 
9 5 . 0 
1 4 6 . 1 
1 1 3 . 0 
126.2 
124.8 
138.8 
120.U 
125.3 
121.7 
98.8 
146.8 
127.0 
1 0 5 . 2 
1 0 8 . 1 
130 .6 
94.0 
6 4 . 1 
1 0 7 . 3 
86.8 
132.2 
86.0 
6 7 . 1 
99, 
82. 
60, 
104. 
110, 
77, 
82, 
115, 
118. 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 5 . 5 
1 1 7 . 6 
106.3 
92.5 
127.0 
2 . 6 - 3 . 6 
2.5 
1.0 
'.2 
2.1 
2.7 
0.6 
5.3 
2.6 
3.9 
-7.4 
-4.4 
-9.Β 
-1.0 
-1.3 
-11.1 
-10.4 
-2.1 
1.6 
SAISONHEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
117. 117.5 UB.6 116.2 117.1 113.5 
120.4 
120.0 
118.4 
115.4 
114.4 
112.8 
106.5 
138.4 
116.5 
115.9 
120.5 
118.7 
114.5 
119.7 
113. U 
103.0 
137.3 
117.9 
121.2 
120.3 
124.0 
117.0 
123.2 
116.2 
101.6 
143.0 
112.2 
124.4 
119.0 
132.4 
117.a 
120.7 
119.1 
'8.4 
140.3 
121.4 
122.0 
12U.7 
134.8 
116.1 
117.3 
119.6 
'7.1 
140.6 
119.5 
122.1 
116.3 
127.5 
ue.i 
119.0 
115.8 
94.8 
140.2 
115.0 
120.7 
117.1 
132.7 
114.Β 
121.5 
112.6 
96.8 
136.6 
117.4 
119.4 
118.7 
130.β 
112.2 
112.' 
111.3 
'5.2 
135.8 
121.7 
117.8 
119.5 
117.2 
114.υ 
118.1 
106.0 
94.0 
135.8 
110.0 
DESAISONNALISE 
113 . 8 
1 1 5 . 5 
105 .1 
9 1 . 2 
-3.a 
-0.1 
-3.5 
-3.1 
-1.3 
-7.3 
-2.9 
-3.1 
-1.3 
-3.4 
-3.3 
-10.4 
1.6 
4.6 
-Ο.β 
-3.0 
-0.0 
5.0 
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INDICES OE PRODUCTION 
1979 
JUL 
1980 
MAR 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
PRO ARBEITSTAG 
116.2 123.2 135.0 
108.8 
110.7 
110.2 
109.2 
109.6 
96.3 
140.« 
114.2 
111.8 
114.9 
111.5 
111.8 
1U4.U 
159.9 
2 2 . 3 
1 9 . 4 
1 8 . 5 
1 8 . 8 
12 .1 
00.9 
89.6 
1U7.5 104.8 109.5 
117.2 
101 .8 
107.8 
104.6 
90.8 
92.9 
75.9 
1 7 2 . 2 
115.8 
103.1 
107.8 
94.8 
93.8 
93.9 
«8.2 
166.5 
PER WORKING OAY 
124.2 147.6 132.6 125.5 
113.4 
108.3 
114.1 
102.2 
107.4 
96.6 
174.1 
1U3.0 141.0 147.0 
133.6 
124.7 
129.5 
114.U 
126.« 
101.5 
211.6 
71.0 
124 .6 
1 1 4 . 2 
117 .7 
111 . 8 
1 1 6 . 4 
9 8 . 6 
1 8 2 . 5 
114.8 
109.0 
108.5 
98.1 
118.6 
80.0 
179.« 
1 1 8 . 0 115.7 
108.0 
100.1 
10«.« 
96.1 
IUS.B 
»2.5 
169.« 
99.9 
105.« 
103.7 
I 
9 3 . 2 
97.1 
166.9 
96.« 
46.0 
85.0 
I 
106.7 
59.6 
157.1 
PAR JOUR OUVRABLE 
O.I -6.2 
106 
101 
62, 161. 
91.0 116.0 152.0 107.0 120.0 
-0.7 
-1.5 
-2.6 
-1.1 
0.4 
-».8 
1.' 
7.8 
•k.2 
-6.2 
-IO.« 
-1.6 
13.6 
•35.3 
-6.« 
-l«.l 
3AIS0NHEREINIGT 
D 
F 
I NL Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
137.5 138.5 135.8 
123.1 
121.1 
116.8 
115.5 
UU.8 
91.9 
195.7 
123.6 
126.0 
119.7 
113.9 
108.2 
99.3 
198.1 
121.9 
117.9 
117.2 
117.9 
112.6 
9«.3 
198.« 
SEASONALLY «UJUSTEU 
137.9 131.7 133.7 132.3 133.8 129.1 
DCSAISONNALISE 
116.6 111.2 109.1 
12«.9 
117.6 
121.« 
119.5 
123.0 
l o o . i 
196.7 
1 2 2 . 0 
U « . 2 
1 1 8 . 5 
113 .1 
1 1 2 . 5 
9 5 . 9 
1 8 2 . 3 
123.2 
119.1 
117.6 
111.7 
115.1 
90 .0 
18«.9 
121.0 
113.2 
115.O 
111.9 
111.6 
88.7 
166.1 
120.6 
117.1 
116.1 
f 
111.5 
1U9.9 
168.« 
116. 
112. 
uu. 
1 2 0 . 
7 « . 
1 6 2 . 
115 .1 
U I . « 
65. O 
181.6 
105.2 105.9 118.2 116.7 
-2.0 
-«.3 
-1.6 
-1.' 
-9.3 
-0.2 
-1.« 
-1.1 
-1.1 -«.' 
0.2 
6.2 
-12.2 
-0.7 
-0.1 
KOHLENBERGBAU 
NACE : I 1 
SOLID FUEL EURI.. EKTRN.OES COMBUSTIBLES SOLIDE 
EUR' 
D 
F 
I 
ML Β 
L UK 
IRL 
DK 
PRO 
95.9 
99.3 
94.7 
87.4 
-66.2 
90.1 
ARBEITSTAG 
93.6 94.8 
102.4 107.2 
67.0 81.8 
90.2 101.1 
- — 77.0 69.2 
89.2 89.4 
84.1 
92.6 
50.» 
115.5 
> 41.4 
-87.3 
--
86.1 
99.1 
45.0 
95.8 
-52.2 
-85.3 
--
91.9 
101.8 
86.2 
90.8 
-59.6 
-88.4 
--
PER HORKING DAY 
100.5 96.7 
110.9 107.6 
91.2 "7.3 
105.6 116.U 
— -79.1 77.« 
-95.7 91.4 
--
92.2 
101.2 
65.2 
91 .9 
-63.1 
-89.3 
--
91.2 
98.2 
67.2 
81.3 
-64.8 
-84.1 
--
66.5 
93.U 
54.4 
66.9 
-52.7 
-89.8 
--
63.8 
93.7 
«5.1 
59.5 
-54.6 
-64.7 
--
PAR JOUR OUVRABLE 
: 
47.6 
66.0 
1 
-1 
-67.6 
--
-0.4 -2.7 
-«.5 -1.9 
-2.0 -U.2 
-11.1 -37.9 
-7.2 5.0 
2.9 -0.9 
SAISOHBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
106.7 
82.7 
117.1 
75.« 
89.0 
109.5 
81.6 
106.1 
67.8 
89.8 
1U4.0 
80.8 
107.9 
63.7 
93.1 
SEASONALLY AUJU9TE0 
95.U 94.2 94.0 
105.6 
78.7 
95.4 
b8.3 
92.4 
106.U 
76.7 
12U.6 
6 6 . 7 
90.1 
106.1 
7 6 . 5 
1 0 1 . 0 
62.3 
69.6 
luS.6 
82.3 
104.2 
62.9 
92.1 
97.J 
107.2 
66.2 
7«.« 
82.8 
91.9 
93.6 
102.9 
»i.i 
76.0 
71.9 
89.9 
DESAIS0NNALI8E 
1.1 
99.6 
62.1 
-2.5 
5.9 
-19.6 
9.2 
0.6 
-3.2 
-1.4 
2.1 
-13.2 
1.9 
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INDICES DE PRODUCTION 
KOKEREI 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
θ 
L 
UK 
IRL 
DK 
1977 
PRO 
82.5 
75.7 
'4.1 
94.8 
1U3.0 
96.7 
90.7 
1978 1979 
ARBEITSTAG 
74.6 
68.2 
93.3 
90.2 
B6.6 
102.1 
78.1 
77.7 
70.9 
102.1 
92.7 
95.0 
105.6 
80.0 
1979 
JUL 
7B.5 
73.2 
100.1 
93.8 
89.0 
92.2 
-80.7 
--
«UG 
79.2 
73.2 
1U2.5 
94.3 
97.0 
94.8 
-81.1 
--
SEP 
80.1 
73.1 
102.6 
96.7 
1U8.0 
97.6 
— 81.5 
--
198U 
MAR APR 
NACE : 12 
COKE OVENS 
PER WORKING DAY 
80.1 82.9 
76.5 77.8 
102.2 101.β 
99.3 103.9 
124.0 127.0 
109.9 111.2 
— — 58.7 67.5 
--
MAI 
B4.9 
79.7 
101.8 
102.8 
130.0 
112.7 
— 71.β 
--
JUN 
84.8 
79.9 
102.0 
103.5 
128.0 
110.2 
— ' 70.9 
--
JUL 
83.1 
79.8 
- 97.0 
101.9 
132.0 
84.3 
-67.4 
--
AUG 
62.9 
79.8 
96.4 
101.5 
132.0 
93.3 
-64.0 
--
SEP 
Α Β 
COKERIES 
PAR JOUR OUVRABLE 
t 
79.5 
101.7 
: : ι 
-64.1 
--
6.7 4.6 
U.S β.8 
2.' -1.1 
8.3 7.6 
39.9 36.1 
­ì.ì -1.6 
-10.7 -21.3 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
IRL 
DK 
78.6 
73.5 
103.8 
91.3 
86.8 
97.8 
BO.3 
79.3 
73.2 
105.1 
93.7 
94.6 
IUI.5 
81.7 
SEASONALLY ADJUSTED 
79.B 80.1 82.5 84.8 
7 3 . 2 
1 0 4 . 3 
95.6 
102.6 
102.0 
76.6 
98.6 
98.6 
126.0 
105 . 8 
60.9 
7 6 . 2 
100 .7 
1 0 0 . 3 
128 .2 
102 .» 
67.2 
8 0 . 3 
100 . 8 
102 .7 
131 .6 
1 0 2 . 3 
70.8 
85.0 
8 0 . 5 
1 0 0 . 2 
1U3.8 
131 .7 
1 0 5 . 4 
69.7 
84. O 
8 0 . 5 
100 . 8 
1 0 2 . 0 
1 3 4 . 0 
91.9 
66.9 
53.7 
80.4 
98.8 
101.5 
133.7 
99.8 
64.5 
DESAISONNALISE 
2.2 
80.3 
102.0 
62.9 
0.9 
0.3 
1.9 
3.5 
-4.4 
-6.5 
-0.4 
-0.1 
3.3 
-0.5 
-0.3 
6.6 
-2.4 
GEWINNUNG VoN ERDOEL UND EROGAS 
PRO ARHEITSTAG 
NACE : 13 
EXTRN. OF PETROLEUM ANu NATURAL GAS 
PER WORKING DAY 
EXTRACTION OE PETROLE ET DE GAZ NATUREL 
PAR JOUR OUVRABLE 
Ü 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1U3.1 
102.6 
94.9 
106.5 
14927.9 
107.9 
104.8 
96.7 
97.4 
21660.9 
107.5 
104.2 
99.8 
101.1 
31137.8 
75.8 
96.3 
66.3 
58.U 
-----
78.3 
109.9 
73.0 
56.U 
-----
74.6 
99.4 
86.1 
73.0 
-----
119.1 109.0 
109.8 111.0 
119.2 108.1 
126.0 98.0 
9U.9 
109.2 
80.6 
74.0 
70.7 
'5.5 
6U.2 
63.0 
72.7 
'2.9 
46.7 
»1.0 
»5.3 
99.7 
45.0 
45.0 
67.0 
89.9 
-9.9 -10.2 
-1.3 -9.5 
-8.5 -38.3 
-3.' -19.6 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY AUJUSTEO DESAISONNALISE 
D 
F 
1 
NL 
b 
L 
UK 
IRL 
DK 
103.8 1U3.6 '1.3 
1U0.O 1U6.5 1U4.5 
98.8 1Ú2.8 96.a 
' 5 . 0 ' 2 . 7 ' 2 . 3 
9B.0 
03.6 
'7.7 
06.2 
100.0 
105.1 
104.6 
94.6 
IUI.U 
107.8 
101.1 
92.4 
90.1 
112.6 
9U.3 
92.7 
97.4 
99.9 
Bl.7 
lOU.U 
91.0 
97.0 
77.8 
86.β 
65.3 
96.0 
: 
-6.0 
-10.0 
-17.7 
-4.7 
-6.3 
-1.0 
-4.7 
-13.2 
PRODUM lúNslnuIZES INOICES uf PRODUCTION 
1975 » lOÜ 
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INDICES DE PRODUCTION 
NERALOELVERARBEITUNG 
EUR4 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO 
109.8 
1US.7 
1U9.2 
108.1 
115.1 
126.9 
IU4.8 
1U7.5 
ARBEITSTAG 
109.3 
108.6 
108.2 
115.4 
114.3 
115.6 
105.5 
1U4.6 
117.9 
125.4 
117.U 
115.8 
126.8 
116.β 
109. β 
109.5 
117.7 
126.3 
116.4 
105.1 
130.0 
114.6 
-114.6 
-103. .1 
121.3 
125.4 
122.5 
112.1 
121.U 
121.0 
-112.υ 
-141.0 
111.1 
123.1 
107.6 
117.U 
117.U 
112.4 
-111.7 
-147.0 
MINERAL OIL REFINING 
PER HONKING DAY 
113.0 
121.0 
110.7 
97.4 
134.0 
13U.5 
-98.7 
-71.0 
103.4 
114.1 
103.8 
87.2 
1U6.0 
117.0 
-95.8 
-91.0 
101.5 
117.0 
101.4 
61.1 
101.0 
112.1. 
-101.4 
-116.0 
96.7 
116.0 
93.3 
87.9 
109.U 
102.7 
-69.1 
-152.0 
1U5.2 
119.5 
1U7.U 
65.4 
1 
9B.2 
-96.1 
-107.0 
100.6 
105.2 
10U.7 
91.1 
1 
120.9 
-91.1 
-120.0 
»»(►INALI UE PETROLE 
PAR JOUR OUVRABLE 
I 
116.7 
91.7 
1 
I 
1 
-101.9 
-126.0 
-6.2 
-0.4 
-S.7 
-16.2 
1.1 
2.2 
•4.9 
7.» 
-17.0 
·!.» 
- 1 2 . ' -16.6 
-20.« 
-0.1 
-7.0 
-1«.J 
SAISONBERElNlGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
121.6 
129.2 
120.8 
114.9 
128.1 
1U8.8 
-118.6 
-116.6 
124.9 
125.1 
128.U 
115.1 
123.υ 
114.8 
-112.0 
-111.2 
117.U 
124.2 
115.4 
114.6 
128.2 
121.7 
— U U . 4 
-IU9.1 
SEASONALLY ADJUSTED 
111.7 
126.8 
107.9 
96.1 
133.5 
139.6 
-loo.i 
-105.2 
107.7 
117.1 
106.Β 
91.2 
116.D 
121.1 
-99.2 
-luS.9 
112.9 
122.1 
11«.3 
90.5 
113.9 
123.8 
-lUS.O 
-118.2 
10«.3 
116.5 
10«.1 
90.« 
109.6 
U I . β 
— 93.6 
* 116.7 
107.« 
120.« 
108.9 
92.5 
1 
99.2 
-98.5 
-I2U.0 
102.8 
107.0 
104.1 
93.5 
I 
115.1 
-93.3 
-93.3 
DESAISONNALISE 
: 
118.1 
101.! 
1 
: : -100.6 
* 91.2 
-5.4 
-1.5 
-1.4 
-1.2 
-15.2 
-1.8 
-10.1 
-4.1 
10.6 
-2.7 
1.0 
-3.6 
16.0 
7.9 
-0.1 
ELEKTRIZIT.,GAS, OAMP U. »ARMWASSER 
P R O A R B E I T S T A G 
ENERG.ELECI.«GAS,STEAM Hoi «AT[K ENERGIE ELECTR.,GAZ. VAPEUR, EAU CHAUDE 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
111.6 117.5 124.9 
112.« 
116.9 
113.5 
107.7 
113.6 
96.3 
1U6.6 
119.6 
122.» 
116.5 
114.2 
121.7 
104.U 
U U . 4 
128.6 
111.4 
122.6 
120.1 
124.2 
IUU,9 
117.5 
99.7 
104.8 
103.1 
111.5 
nì.O 
1U4.4 
75.9 
Sb.3 
97.υ 
105.4 
91.4 
95.9 
91.0 
101 . i 
68.2 
85.7 
111.S 
119.U 
113.9 
116.9 
1U3.0 
121.0 
96.6 
93.7 
PER WORKING DAT 
lul.h 125.6 115.5 107.» ΙΟΙ.» 
142.7 
155.6 
136.9 
134.0 
1«U.2 
101.5 
137.7 
132.U 
136.1 
124.4 
117.Û 
128.2 
98.6 
110.7 
120.4 
1 2 1 . ' 
117.9 
1112.υ 
112.9 
80.υ 
102.1 
1 1 2 . 5 
1 1 4 . 1 
114 .8 
98.0 
11 ' .6 
72.5 
91.1 
1U2.5 
112.0 
116.7 
89.0 
1U4.7 
97.1 
»8.7 
98.6 
94.6 
'U .S 
I I ' . 9 
59.6 
81.6 
PAR JOUR OUVRABLE 
110.4 
116.6 
62.5 
68.0 
U.7 
0.2 
4.U 
U.6 
-1.5 
1.« 
-β.6 
-2.2 
-2 . ' 
-7.2 
4.1 
-5.7 
7.2 
16.4 
-15.1 
-6.1 
SAISONdEREINIGI 
ι> 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
123.5 124.5 123.9 
129.3 
129.2 
120.4 
114.Β 
122.1 
91.9 
114.5 
129.9 
130.8 
12«.U 
115.2 
116.3 
99.3 
115.5 
129.5 
128.6 
121.6 
118.β 
125.2 
44.3 
113.5 
SEASONALLY AllJUSTEU 
128.1 122.» 124.4 
112.7 
139.1 
110.0 
l i ' . l 
135.9 
100. 1 
116.U 
128.9 
132.0 
125.1 
116.0 
1 2 4 . 0 
95.9 
1U7.9 
1 1 0 . 0 
133.1 
124.9 
116.u 
129.7 
9D.U 
110.6 
125.1 1 2 5 . 0 
130.4 
132.4 
123.4 
118.3 
126.5 
88.7 
113.6 
126.6 
139.0 
126.2 
119.9 
123. U 
109.9 
115.6 
123.2 
135.1 
119.1 : 
136.3 
74.0 
110.3 
DESAISONNALISE 
- 1 . 0 - 2 . 9 
121.3 
134.β 
65.0 
108.0 
- 4 . 7 
2.9 
- 2 . ' 
I . ' 
- I . o 
- 9 . 3 
U.5 
- 1 . 5 
- 0 . 2 
- 5 . 6 
I . « 
10.6 
- 1 2 . 2 
- 2 . 0 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
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1975 = 10U 
11979 Tl981) 
JUL AUG SEP MAR APR 
MAI 
ERZBERGBAU (GEWINNUNG U. AUFBEREITUNG) 
PRO ARBEITSTAG 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
Bl.8 66.1 
85.7 82.0 
89.1 85.3 
»S.O 60.0 
67.3 
110.3 
36.4 
87.3 
55.1 
45.2 
84.0 
52.7 
27.3 
76.6 
47.1 
74.6 
52.2 
25.2 
55.6 
25.8 
74.0 
37.2 
24.5 
49.8 
NACE : 21 
EXTRN..PREPN.,METALLIFEROUS ORES 
PER WORKING DAY 
56.9 
49.7 
87.0 
48.9 
27.5 
75.3 
58.9 
51.1 
86.7 
56.3 
31.7 
6Ü.6 
58.5 
5U.6 
85.0 
57.0 
30.8 
61.8 
53.7 
«3.1 
B9.8 
48.2 
28.9 
67.5 
50.3 
86.8 
51.5 
26.1 
74.4 
EXTRN.,PREPN.,MINERAIS METALLIQUES 
PAR JOUR OUVRABLE 
54.0 
83.1 
48.5 
21.» 
»2.1 
33.8 
71.5 
3S.1 
4.9 
45.4 
53.5 
66.1 
23.8 
60.3 
-1.4 7.6 
2.1 -1.0 
-5.1 -5.5 
-4.9 
-12.2 
-13.5 
-19.9 
SAISONBERElNlGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
55.5 
as.4 
4'.9 
l'.b 
62.5 
4'.5 
30.5 
88.0 
50.6 
31.8 
76.4 
SEASONALLY AUJUS1ED 
53.5 56.2 55.' 54.3 
44.7 
83.1 
46.3 
26.4 
72.2 
48.7 
84.9 
54.0 
31.7 
52.6 
48.9 
82.6 
54.Î 
27.9 
54.' 
46.5 
88.9 
47.3 
26.2 
59.4 
47.1 
82.8 
48.9 
23.1 
73.7 
60.7 
91.2 
47. U 
19.3 
69.1 
«5.5 
85.0 
50.3 
17. 
69. 
UESAISONNALISE 
2.3 -13.4 
50. 
83. 
25.6 
58.3 
'.' 
2.0 
-6.3 
I'.3 
4.7 
10.8 
-2.2 
7.0 
47.1 
-16.U 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON M E U L L E H 
PRO ARBEITSTAG 
1U6.5 U U . 3 116.2 EUR' 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1U4.1 
1 0 ' . 1 
110.3 
107.1 
108.6 
100.4 
1 0 3 . ' 
UO.O 
113.4 
11U.2 
113.8 
1 1 ' . 3 
109.6 
101.9 
119.1 
118.4 
115.7 
115.8 
129.1 
113.5 
1US.S 
125.1 137 .7 1 3 6 . ' 
1 1 0 . 1 
1 1 1 . 3 
1 1 4 . 9 
109.1 
1 1 4 . 0 
1 0 3 . 5 
1 0 1 . 3 
105 .6 
9 5 . 3 
117.5 
77.3 
76.5 
106.0 
116.8 
91.6 
84.0 
NACE : 22 
PRODN.»PRELIMINARY PROCESS. OF METALS 
PER WORKING DAY 
118.8 123.7 122.2 121.0 105.3 124 .4 
127.5 
126.2 
..''6.5 
126.':' 
136.2 
116.3 
111.6 
6 7 . 0 14B.Ü 141.1) 
126.8 
114.1 
138.4 
US.O 
137.7 
127.5 
62.5 
125.7 
132 .8 
136 .1 
139.9 
1 2 8 . U 
92.9 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 3 
1 3 3 . 5 
1 4 2 . 5 
126.7 
95.7 
122.3 
126. U 
128.6 
135.9 
119.6 
101.6 
PRODN.,PREMIERE TRANSFORMAT. METAUX 
PAR JOUR OUVRABLE 
2.0 -10.3 
165.0 145.0 153.IJ 162.0 
105.U 
1 1 5 . 4 
1 2 4 . 2 
90.1 
103.9 
81.2 
77.0 
«5.5 
109.9 
72.6 
67.8 
111.6 
75.1 
65.2 
1 1 3 . 5 
112.7 
99.1 
76.1 
1.9 
6.6 
1 2 . ' 
2 .5 
- 1 . 1 
2.9 
- 2 1 . 3 
10.9 
- 11 .0 
-10 .7 
- 1 1 . 4 
- 4 . 5 
- 1 4 . 8 
- 3 1 . 8 
SAISONBERElNlGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
117.0 118.8 U9.8 
118.0 
122.1 
109.9 
125.7 
126.5 
lu7.0 
111. 8 
125.6 
119.2 
112.7 
110.5 
134.6 
116.6 
IU4.9 
124.6 
119.7 
118.7 
121.6 
135.1 
112.0 
107.Β 
136.4 144.3 129.4 
112.1 
120 .7 
1 2 4 . 2 
1 3 2 . 3 
1 1 6 . 9 
1 3 1 . 3 
1 2 0 . 8 
5 6 . 0 
1 4 4 . 2 
119.0 
127.9 
130.8 
130, 
12U. 
B4. 
118.2 
119.4 
126.3 
1 3 1 . 3 
115 .6 
87.6 
115 .6 
115 .7 
1 2 8 . 3 
1 3 4 . 3 
1 1 0 . 2 
' 3 . 3 
1 1 3 . 6 
1 2 3 . 5 
127 . 8 
t 
115 .6 
111 .6 
8 2 . 3 
117 .4 
1 1 7 . 4 
1 1 0 . 5 
1 2 7 . 2 
1 0 4 . 2 
8 2 . 7 
1 1 1 . 2 
1 1 0 . 3 
99.1 
70.3 
1 4 2 . 5 150 .1 1 3 9 . 3 135 . 8 
- 3 . 0 
- 3 . 3 
- 5 . 8 
- 1 . 1 
- 9 . 1 
- 1 1 . 4 
- 5 . 7 
- 5 . 3 
- 6 . 0 
- 1 3 . 5 
10.O 
- 4 . 9 
-15 .U 
- 2 . 5 
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GEN.VON N I C H T - E N E R G . M I N E R A L I E N , TORFGEnl ' IN. 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
IUI.I IO».9 
1 0 3 . 1 
1 0 0 . 9 
1 U 7 . 2 
Ì U B . 3 
1U3.K 
7 8 . 2 
9 4 . 9 
1 1 0 . 5 
1 0 2 . 9 
1 0 7 . 2 
103 .8 
9 7 . 4 
8 3 . 9 
1 0 5 . 9 
1 1 2 . 6 
118.7 
I OB. 4 
121.1 
OB.O 
9 8 . 3 
8 6 . 0 
107 .6 
1 1 0 . 0 1 0 8 . 4 1 1 4 . 2 
1 2 1 . 1 
3 5 . 4 
1 6 . 3 
2 6 . e 
6 7 . 0 
5 2 . 2 
4 4 . 3 
1 6 . 7 
1 1 5 . « 
1 2 7 . 3 
91 .1 
118.1 
1 0 1 . 0 
123 .6 
βο.« 
11«.« 
NACE 1 23 
EX IHN.M|NEPALS NO-MET.ENERG.,PE AT E A I N A C U O N M I N . N O N - M f I . | T O U R B I E R E S 
131.5 
•9.7 
18.7 
33.2 
07.0 
li.« 
02.9 
6.3 
PER HORKING UAY 
8 7 . 0 1 1 « . 0 H · ) . υ 
1 1 1 . 3 
U I . « 
118.1 
1 1 1 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 7 . 0 
1 0 4 . 8 
104 .7 
120.0 122.0 126.6 110.5 104.0 
1 2 6 . 2 
1 2 3 . « 
1 2 2 . 9 
1 1 7 . 0 
1 2 6 . 2 
4 9 . 3 
1 0 7 . 2 
1 3 5 . 2 
118 .1 
125 .1 
9 « . U 
1 1 0 . 1 
1 0 6 . 1 
1 0 7 . 2 
1 1 9 . « 
1 2 « . 7 
1 1 4 . 1 
1 1 2 . 0 
1 2 9 . U 
' 1 . 4 
1 0 7 . 7 
I I S . « 
I I « . 7 
1 2 5 . 1 
5 6 . 0 
6 1 . U 
S « . S 
Ι Ο Ι . I 
1 1 7 . 5 
4 0 . S 
1 2 2 . 7 
» 2 . 0 
1 2 7 . 0 
7 4 . 4 
1 0 1 . 2 
PAR JOU* ttUVHABLE 
110. 
120. 
» 1 . 2 
1 0 1 . 5 
1 1 1 . U 1 1 7 . 0 U I . U 1 4 1 . 0 » 2 . 0 1 2 0 . 0 
1 . 6 
2 . 5 
6 . 1 
7 . 2 ' . · 
1 6 . 1 
3 . 5 
- 1 . 6 
7 . 2 
- 5 · * 
- I I . Ι 
1.2 ι.» 
- 6 . » 
2 . 6 -».« 
- 1 1 . υ 
1 8 . 6 
SAISONBEREINIGT 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
IRL 
D* 
1 1 4 . 3 1 1 5 . 9 1 1 9 . 1 
1 2 6 . 0 
1 1 6 . « 
1 2 1 . 6 
9 9 . « 
9 9 . « 
8 9 . 7 
1 1 6 . U 
1 2 1 . 2 
1 0 9 . 9 
1 2 4 . 7 
8 6 . 8 
1 0 6 . 0 
« 8 . 1 
1 1 3 . 2 
1 2 6 . 7 
1 1 3 . 5 
1 2 9 . 8 
66.9 
111.2 
91.2 
112.7 
SEASONALLY ADJUSTED 
UB.7 114.5 113.0 113.3 109.4 110.0 
OESAISONNALISE 
1 2 4 . 5 1 1 2 . 3 
1 2 6 . 3 
1 1 5 . 1 
1 2 0 . 4 
1 1 4 . 3 
1 1 2 . 6 
1 0 3 . 8 
1 0 9 . 8 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 5 
1 1 6 . 2 
1 2 1 . · 
1 0 6 . β 
1 1 6 . 8 
9 1 . 9 
1 0 2 . 6 
1 2 0 . « 
1 0 9 . 9 
1 2 2 . U 
9 2 . 3 
1 1 5 . » 
9 9 . 8 
1 0 1 . « 
1 1 6 . 1 
I I « . S 
1 2 5 . 6 
9 3 . 5 
1 1 0 . 2 
6 5 . 1 
1 0 3 . 2 
1 1 0 . 0 
1 1 5 . U 
l i e . 6 
9 2 . 9 
I I I . « 
6 5 . 1 
1 0 2 . 2 
1 1 2 . 6 
1 1 1 . 2 
128 . 8 
6 3 . 9 
1 1 0 . 3 
6 3 . « 
101 .1 
1 0 7 . 0 
I I « . « 
6 2 . 7 
9 9 . 3 
1 1 2 . 7 1 0 2 . 1 1 1 7 . 0 1 2 3 . 5 I U 6 . 9 1 3 1 . 1 
- 3 . » 
- 6 . 2 
0 .1 
2 . 5 
- 1 3 . 7 
- 1 . 9 
- 7 . 6 
- 2 . 1 
9 . 0 
0 . 5 
- 5 . 0 
2 . » 
6 . 6 
- » . 7 
- 1 . 0 
- 0 . » 
- 1 . 7 
2 2 . 7 
B E - U.VERARBEITUNG Voll STEINEN U . ERITEN 
PRU ARBEITSTAG 
NON-METALLIC MINERAL PROOUCTS 
PER WORKING UAY 
PRODUITS MINERAUX NON-METALLIOUES 
PAR JOUR OUVRABLE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 U 9 . 3 
1 1 1 . 9 
1 0 6 . 0 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 1 
1 1 » . s 
9 B . U 
9 9 . 0 
1 U 5 . 0 
U 6 . 0 
U 0 . 5 
1 1 « . 2 
lOe.n 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 4 
1 1 7 . 3 
l u i . 7 
1 0 0 . 3 
1 1 9 . 1 
l i a . 5 
1 1 5 . 4 
1 2 2 . J 
I I « . 5 
1 ι β . 1 
1 1 3 . 3 
1 1 7 . 7 
1 0 7 . 2 
1 0 0 . 4 
1 3 1 . 6 
1 1 5 . 8 
1 1 3 . 5 
1 2 6 . » 
1 1 5 . U 
1 1 9 . 6 
8 U . 0 
' 1 . 0 
1 2 5 . 7 
9 9 . « 
1 3 5 . 1 
9 3 . 0 
l u i . 7 
1 2 3 . 3 
» 0 . 5 
7 « . β 
1 1 8 . 0 
1 2 4 . 1 
7 9 . 6 
9 7 . 6 
1 1 4 . 5 
1 5 U . 0 
1 2 7 . U 
1 3 9 . 7 
1 2 1 . 6 
1 2 4 . « 
1 3 0 . 0 
1 3 8 . 1 
1 3 3 . 6 
1 0 3 . » 
1 4 0 . 5 
1 4 3 . 0 
1 2 5 . 9 
1 3 1 . U 
1 2 7 . « 
1 3 7 . 1 
1 2 7 . 0 
1 1 2 . « 
1 3 4 . 6 
1 U 0 . 1 
1 1 2 . 0 
1 2 7 . 3 
1 3 7 . 0 
1 2 7 . 9 
1 3 9 . 8 
1 3 7 . 0 
1 2 9 . 5 
1 3 9 . 1 
9 3 . 4 
1 
1 0 4 . U 
1 2 8 . 1 
1 1 7 . 2 
1 2 1 . 2 
1 3 9 . » 
1 3 4 . u 
1 5 3 . U 
1 3 3 . » 
9 5 . u 
; 1 1 1 . b 
1 2 9 . 6 
1 1 7 . 1 
1 2 7 . 6 
1 4 3 . 3 
1 3 3 . 0 
1 4 0 . 7 
1 3 7 . « 
4 7 . 5 
! 1 1 6 . 0 
1 1 3 . 9 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 5 
1 3 7 . 8 
7 7 . 0 
9 3 . » 
1 3 2 . 1 
6 5 . 3 
: 7 2 . 0 
» 5 . » 
1 1 6 . 1 
»«.» 7 2 . 3 
1 
1 2 » . » 
9 3 . 2 
« 3 . 5 
: 1 0 7 . 0 
I 
1 2 6 . « 
1 2 6 . 6 
: : : 1 2 7 . 9 
6 7 . 1 
1 
1 1 5 . U 
5 . 9 
6 . 1 
5 . 1 
9 . 9 
1 1 . 9 
6 . 2 
1 0 . 3 
- 5 . 3 
1 0 . 6 
- « . 2 
- 6 . 1 
- 6 . 1 
« . 2 
• 3 . 1 
- 1 . 7 
« . 6 
- 4 . 4 
- 1 6 . 1 
- 1 9 . 6 
SAISONuEREINIGT 
D 
f 
I 
hL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 7 . 7 1 1 7 . 5 1 1 9 . 0 
1 2 6 . 0 
118 .7 
115 .7 
1 1 7 . 9 
114.1 
110 .8 
103.1 
1 3 2 . 4 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 4 
1 1 1 . 9 
1 1 « . 5 
1 1 4 . 9 
1 2 0 . 5 
1 0 5 . 9 
1 0 2 . 1 
1 3 4 . 1 
1 2 7 . 9 
SEASONALLY ADJUSTED 
121 .6 12U.5 1 2 0 . 2 1 2 0 . 2 
1 2 8 . 5 
l i e . | 
1 1 6 . 5 
1 2 1 . 6 
1 2 7 . 6 
1 2 1 . 7 
I U 2 . 4 
1 1 3 . 9 
1 1 8 . 1 
1 1 3 . 3 
1 2 U . 5 
1 2 9 . 3 
1 2 9 . 1 
I 3 0 . Β 
1 3 1 . 2 
9 7 . 5 
1 2 8 . 4 
1 1 6 . 8 
1 3 1 . 6 
1 2 4 . 1 
1 1 6 . 8 
1 2 6 . 8 
9 3 . 9 
1 2 8 . 5 
1 1 5 . 8 
1 3 0 . 9 
1 2 3 . 7 
1 3 7 . « 
1 2 0 . υ 
9 1 . 6 
I I « . β 108 .4 1 0 4 . 5 
1 2 6 . 2 
1 1 6 . 6 
1 3 3 . 6 
1 2 2 . 5 
1 2 7 . 6 
1 2 0 . 6 
9 5 . 4 : 
9 e . 2 
119.4 1 1 3 . 5 
1 2 2 . 5 
1 2 4 . 2 
1 3 5 . 7 
U B . 5 
1 2 0 . » 
1 1 6 . 5 
8 9 . 6 
ι 
1 0 3 . 6 
1 2 2 . 4 
1 1 6 . 6 
1 2 0 . » 
I 
1 2 7 . 0 
1 2 3 . 0 
« 8 . 4 
OESAISONNALISE 
-3.1 
118 
122 
115 
86 
92 
e 
2 : 
: 
2 
7 
-5.0 
3.9 
-0.4 
-«.2 
-2.» 
-3.3 
-6.0 
-8.2 
-5.0 
-2.' 
3.0 
-11.1 
-3.3 
5.3 
-5.9 
-2.5 
4.1 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 10U 
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INDICES DE PRODUCTION 
CHEMISCHE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1977 
INDUSIRIE 
PRO 
116.1 
115.3 
118.4 
112.3 
119.6 
119.4 
85.1 
115.7 
155.1 
116.8 
1978 1979 
ARBEITSTAG 
121.6 
121.6 
123.6 
123.3 
124. û 
123.U 
88.3 
116.8 
198.0 
116.8 
128.8 
128.4 
133.» 
131.5 
134.3 
130.5 
Bb.5 
119.1 
220.8 
124.7 
1979 
JUL 
124.5 
123.0 
134.9 
124.? 
131.0 
116.9 
98.0 
U8.2 
1BU.9 
97.0 
AUG 
111.1 
119.1 
110.4 
BU.2 
126.0 
124.U 
82.1 
110.3 
197.3 
122.U 
SEP 
130.9 
128.6 
134.2 
142.1 
138.0 
132.» 
90.4 
117.9 
251.6 
121.0 
1980 
MAR APR 
NACE : 25 
MAI 
CHEMICAL INUUSTRY 
PER WORKING DAY 
137.8 136.0 
137.7 136.3 
140.7 139.9 
154.5 155.6 
138.0 139.0 
129.1 128.3 
'1.1 73.4 
121.2 112.9 
: ¡ 
143.0 144.υ 
131.1 
129.2 
136.6 
147.7 
135.U 
140.2 
97.1 
110.3 
1 
123.U 
JUN 
129.0 
127.6 
133.2 
149.β 
129.0 
118.0 
99.9 
111.4 
Ι 
130.U 
JUL 
116.3 
110.7 
123.7 
144.0 
114.0 
91.5 
94.2 
103.4 
: 114.υ 
AUG 
96.1 
109.5 
96.7 
69.' 
108.0 
102.6 
7'.4 
92.9 
1 
114.0 
SEP 
A Β 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 
113.7 
128.0 
: : : '2.2 
104.1 
I 
134.0 
1.0 -11.7 
-1.4 -11.6 
0.6 -4.6 
».β -12.9 
0.6 -14.1 
-6.7 -17.3 
4.0 2.0 
-5.2 -11.7 
11.5 
5.1 10.7 
SAISONBERElNlGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
129 .7 129 .8 131.7 
128.1 
1 3 9 . 9 
123.1 
1 3 7 . 5 
1 3 2 . 3 
9 0 . 8 
1 2 2 . 3 
1 9 9 . 0 
1 2 7 . 3 
1 2 9 . 3 
134 .7 
1 2 6 . 5 
134 .7 
1 3 5 . 2 
9 4 . 1 
120 .6 
2 3 2 . 0 
121.1 
SEASONALLY AUJUSTED 
1 3 1 . 5 1 2 9 . 2 1 2 7 . 9 1 2 4 . 9 1 2 2 . 8 
DESAISONNALISE 
3 1 . U 
3 5 . 4 
4 U . 0 
3 9 . 0 
3 4 . i 
» 5 . 4 
1 6 . 6 
4 2 . 2 
1 9 . 1 
1 3 3 . 3 
133.7 
143 .7 
133.5 
125.8 
94.6 
114.2 
1 2 7 . 9 
1 3 4 . 9 
143 .6 
134.1 
122 .1 
8 2 . 1 
1 1 2 . 1 
126 .7 
1 3 4 . 2 
1 4 0 . 0 
135 .7 
1 3 3 . 2 
9 0 . 4 
1 0 9 . 0 
1 2 3 . 8 
1 2 7 . 2 
1 4 3 . 9 
126 . 8 
1 1 3 . 2 
« 9 . 2 
108 .b 
1 1 7 . 5 
1 3 0 . 0 
1 4 2 . 8 
1 2 2 . 8 
1 0 8 . 4 
8 7 . 3 
1 0 7 . 9 
1 1 8 . 1 
1 2 0 . 4 
123 .7 
1 2 3 . 2 
119 .1 
1 1 3 . 4 
9 1 . 8 
1 U Í . 8 
117.O 
1 2 9 . 3 
β β . 3 
1 0 3 . 5 
1 2 2 . 2 1 2 7 . 4 1 2 4 . 3 127 .1 1 4 1 . 3 1 1 ' . 2 132 .6 
-5.' 
-6.2 
-3.4 
-1.1 
-8.6 
-12.1 
2.2 
-4.4 
3.6 
-3.a 
-2.6 
4.6 
-13.7 
-3.0 
9.5 
-3.6 
-0.3 
11.3 
CHEMIEFASER INDUSTRIE 
PRO ARBEITSTAG 
EUR' 111.1 115.4 114.2 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 4 . H 
l i b . 1 
1 1 8 . 5 
1 2 2 . υ 
9 7 . 7 
1 1 9 . 0 
1 2 0 . ' 
1 2 0 . 2 
1 2 2 . ' 
1 0 4 . 9 
1 2 3 . 6 
1 1 2 . 4 
1 1 9 . 9 
113 .8 
8 3 . 4 
104.7 
a 2 . 2 
loa.3 
» 5 . 3 1 0 8 . 3 
l O U . 2 
4 5 . 7 
7 9 . 5 
1 1 8 . 5 
B3.0 
NACE : 26 
MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
PER WORKING UAY 
U0.5 114.4 109.1 
1 1 8 . 1 
1 0 9 . 4 
1 1 6 . 8 
1 0 9 . 0 
9 2 . 8 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 2 
1 3 2 . 6 
1 2 4 . 8 
1 1 6 . ' 
1 2 6 . 8 
1 2 7 . 4 
1 0 5 . 2 
124 .6 
124.0 
89.5 
124.4 
FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTHETIQUES 
PAR JOUR OUVRABLE 
- 8 . 7 - 2 7 . 8 8 5 . 4 
1 0 1 . 5 
5 1 . 6 
1 U 3 . 7 
6 1 . 6 
7 8 . 3 
4 U . 3 
7 7 . 6 
1 0 8 . 5 
β β . β 
- 4 . 0 - 8 . 1 
- 1 3 . 5 - 1 6 . 9 
- 1 . 5 - 2 . 3 
- S . υ 
- 2 0 . 4 - 3 U . 9 
SAISONHEHEIMIGl 
EUR' 
U 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
UK 
115.4 
127.4 
107.υ 
113.U 
1U7.S 
112.4 
-
111.7 
120.1 
11)8.4 
H«.υ 
119.4 
99.4 
-
110.5 
121.7 
106.7 
11».U 
108.6 
'7.7 
-
SEASONALLY AIIJUSTtU 
102.9 
IU9.9 
100.5 
121.6 
I 
»1.2 
-
107.7 
118.2 
1UU.1 
118.7 
91.7 
100.5 
118.1 
'4.2 
115.3 
! 
75.5 
• 
96.0 
115.4 
80.8 
116.2 
1 
68.7 
-
96.8 
116.2 
81.5 
114.U 
: 
71.7 
-
9U.3 
102.7 
9B.U 
117.2 
1 
59.6 
-
DESAISONNALISE 
: 
113.7 
»6.6 
67.5 
-9.U 
-5.4 
-3.3 
-2.' 
-15.7 
-6.7 
111.6 
-11.6 
2.8 
13.1 
PRODUKT ÏIINSINUIZES INDICES OF PRODUCTION 
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INOICES DE PRODUCTION 
I ΑΡΗ MAI 
METALLVERARBEITENDE INOUSTRlE 
PRO ARBEITSTAG 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
114.0 
112.2 
U U . » 
10».5 
106.» 
109.9 
111.7 
99.3 
12«.5 
1 1 1 . ! 
112.8 
112.7 
113.4 
107.9 
112.β 
111.υ 
9B.B 
129.9 
113.1 
ne.« 
117.0 
121.1 
loe.o 
117.6 
111.1 
9β.3 
ι«ι .o 
117.e 
102.0 
99.7 
113.1 
90.0 
65.7 
109.7 
92.η 
136.1 
69.0 
90.« 
73.0 
52.1 
98.0 
115.9 
71.0 
79.3 
1U7.9 
123.υ 
NACE I 31/36 
ENGINEERING AND ALLItU INUUSlRHS 
PER WORKING OAY 
Ι Ι ' . β 
12«. 3 
130.3 
126.U 
123.ϋ 
133.6 
117.« 
91.e 
156.» 
12«.0 
127.« 
124.5 
116.6 
I I 7.0 
123.3 
119.4 
107.8 
1 2 9 . 3 
121 .6 
146.7 
ι 
1 2 3 . 3 
1 2 2 . 3 
9 1 . 0 
127. 
110 
137. 
119.I 
120.6 
90.4 
129.6 
121.5 
HI.» 
1 
127.6 
122.1 
»5.7 
1N0US1RIE9 TRANSFORMATRICES DES METAUX 
PAH JOUR OUVRABLE 
121.» 122.U 116.7 121.2 IU5.5 
102.6 
116.1 
111.2 
1 
6 7 . 1 
108.7 
6 1 . 6 
» 1 . 5 
» » . I 
« 7 . 5 
ι 
1 1 1 . I 
7 0 . 0 
7 5 . 6 
115. 
l«7 
113 .0 1 2 1 . 0 1 1 1 . 0 1 3 3 . 0 71.0 115.0 
I 
116.β 
66.1 
I 
126.0 
«.1 
1.6 
6.« 
11.6 
2.6 
5.7 
1.0 
-I.I 
6.6 
5.7 
2.» 
-6.« 
II.« 
•6.7 
•i.i 
-0.5 • 4.0 
SAISONBERElNlGT 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
111.4 
119.β 
115.« 
112.« 
IU7.7 
111.5 
112.6 
IUI.I 
H5.9 
115.1 
1 1 1 . 1 
111.6 
119.U 
117.β 
112.3 
118.9 
1U«.9 
94.5 
142.2 
120.0 
I I « . I 
120.3 
121.5 
117.6 
115.7 
126.1 
116.1 
91.« 
150.8 
111.2 
SEASONALLY AUJUSIED 
II»·.1 II«.u 113.7 115.1 
UESAISONNALISE 
125.2 
119.2 
112.6 
116.5 
122.7 
115.β 
95.0 
121.9 
116.» 
11» . I 
MB.2 
11«.9 
92.7 
122.9 
10».e 
126 .« 
I 
118.β 
114.0 
40.7 
121.6 
U » . « 
128.5 
ι 
126.1 
116.1 
91.2 
121.9 
111.2 
115.5 
116.9 
111.6 
»2.2 
1 1 5 . 2 
I I » . · 
111.1 
117.8 : 
117.8 
10».7 
»1.2 
121.» 125.1 118.5 120.0 122.1 113.7 
113.» 
13».1 
11«. β 
ee.s 
117.2 
-J .» 
16.e 
• « . 6 
0.« 
- 1 . « 
- 1 . 7 
- 2 . » 
-e.» 
2 . 1 
- 1 1 . I 
0.7 
7.6 
- 2 . » 
1.1 
HERSTELLUNG VON M£ΤALLERZEUGNISSEN 
PRO ARBEITSTAG 
D 
F 
I 
NL 
IRL 
DK 
lil.O 109.0 
IO».» 
101.0 
ΐυβ.1 
11«.3 
10β.2 
116.« 
101.5 
IU7.« 
101.5 
102.» 
115.5 
101.5 
140.» 
9β.β 
111.2 
113.9 
110.5 
104.2 
114.2 
IU6.2 
149.» 
97.1 
117.β 122.9 136.» 
99.1 
97.1 
94.8 
105.6 
63.0 
84.0 
152.9 
92.4 
91.1 
'6.3 
94.8 
•2.7 
98. Ù 
108.1 
90.« 
81.« 
NACE : il 
MANUFACTURE OF METAL ARTICLt» 
PER WORKING OAY 
11«.« 
1 1 9 . 3 
4 4 . 0 
1 1 5 . 2 
1 3 9 . 0 
1 2 2 . 5 
144.1 
98.6 
76.0 149.0 146.0 
124.2 
124.« 
12 0.0 
127.« 
139.0 
117.7 
159.0 
97.1 
126.6 126.3 125.D 
1 2 7 . 5 
1 4 0 . 0 
117 . 8 
156 . 8 
« 5 . 4 
126.« 
110.0 
116.9 
1 5 0 . 5 
« 4 . 0 
127.7 
137.0 
124.2 
154.2 
90.» 
FABRICATION D'OUVRAGES EN METAUX 
PAR JOUR OUVRABLE 
»6.7 : 
1 2 1 . » 
»5.U 
09.0 
137.6 
76.2 
99.9 113.7 
33.2 : 
117.6 
» « . I 
72.6 
150.0 136.0 125.υ 140.0 61.0 139.0 
147. 
62. 
152.0 
5 . 6 
9 . 2 
1 3 . 8 
1 1 . 1 
9 .1 
- 1 . 0 
- 7 . 7 
- « . 7 
- 2 2 . 2 
l « . 5 
6 . 8 
2 . 5 
- 1 6 . « 
SAISONBERElNlGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
112.9 
112.4 
100.5 
111.6 
155.1 
100.2 
U«.9 
112.« 
1UU.7 
107.7 
114.1 
93.9 
117.7 
112.4 
104.8 
115.I 
144.0 
45.5 
SEASONALLY AUJUSTEU 
U9.5 : 
120.9 
1 
121.7 
DESAISONNALISE 
127 .7 132 .7 1 30 . 8 
122.8 
116.α 
119.4 
1 1 7 . 0 
1511.8 
6 8 . 3 
1 1 3 . 0 
147.1 
87.6 
122.2 : 
116.0 
115.1 
1 »0.2 
β».3 
ne.2 
t 
1 2 1 . 0 
1 2 2 . 2 
1 4 3 . 3 
67.3 
115 .5 : 
120 .» : 
1 1 7 . 0 
139.2 
»3.8 
119.2 
IOU.7 
1 1 7 . 9 
1 3 1 . 5 
8 5 . 0 
113.7 
145.9 
79.4 
127.U 128.3 11».5 12».7 
-3.» 
- 4 . 1 
3.3 
- 3 . 3 
- 5 . 0 
- 4 . » 
-1» .5 
o.a u .υ -».» 
9.1 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PROUUCTION 
1975 = 100 
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INDICES OE PRODUCTION 
1977 
SCHINENBAtl 
EUR' 
D 
F 
I 
NL Β 
L 
UK 
IRL DK 
PRO 
100.9 
101.5 
102.3 106.1 
100.8 
99.8 
87.3 
93.3 
112.3 
1978 1979 
ARBEITSTAG 
100.β 
101.9 
105.ü 
103.1 
102.3 
lOU.5 
B9.9 
92.0 
113.1 
104.1 
107.3 
109.8 
106.9 
101.4 
107.0 
89.8 
89.4 
115.4 
1979 
JUL 
95.7 
96.9 
100.3 
110.β 
88.0 
82.1 
84.6 
84.7 
-68.0 
AUG 
78.3 
84.3 
100.3 
40.4 
'4.υ 
103.8 
60.1 
68.« 
-116.0 
SEP 
19B0 
MAR APR 
NACE : 32 
MAI 
MECHANICAL ENGINEERING 
106.9 
109.3 
100.3 
139.6 
123.0 
122.7 
99. B_ 
76.β' 
-UB.O 
PER WORKING UAY 
1U.7 : 
113.2 110.U 
106.7 : 
122.5 130.5 
101.0 1U2.0 
111.6 1U8.4 
93.7 »5.8 
102.1 84.9 
-131.0 123.0 
: 
114.7 
: 125.8 
106.U 
108.8 
97.3 
82.9 
-110.0 
JUN 
1 
123.0 
: 130.4 
110.0 
109.6 
97.1 
87.1 
-137.0 
JOL AUG SEP 
A B 
CONSTRN.,MACHINES,MATERIEL MECANIQUE 
: ι 
103.0 88.6 
: : 127.1 41.8 
79.0 I 
64.8 48.0 
BS.2 »1.2 
75.3 »4.8 
- -70.0 104.0 
PAR JOUR 
1 
108.1 
: I 
I 
: 89.8 
: -123.0 
OUVRABLE 
'5.5 
».5 -1.1 
5.6 
16.8 3.6 
-2.0 -10.2 
3.7 -5.6 
-1.6 -10.0 
-4.0 -S.B 
4.' 4.2 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
100.6 
108.2 
112.6 
101.2 
105.3 
86.8 
'2.3 
-114.4 
IOLI 
1U2.5 
112.a 
99.7 
108.4 
B6.4 
»5.9 
-118.0 
106.2 
107.7 
112.β 
126.3 
lib.9 
96.4 
79.8 
-104.6 
SEASONALLY AUJU. 
108.5 
113.5 
109.8 
117.9 
HI.Ó 
90.5 
88.2 
— U8.3 
112.3 
: 123.8 
106.2 
90.1 
86.8 
-127.0 
ITEU 
I 
112.8 
: 115.3 
107.3 
97.6 
83.6 
-120.2 
: 
112.0 
t 
122.4 
109.6 
94.» 
83.6 
— 123.7 
110.7 
121.ΰ 
1U7.7 
B7.3 
82.7 
» 121.5 
109.2 
107.9 
104.0 
87.8 
82.3 
-108.8 
DESA] 
: 
107.3 
! 
: 
β».α 
ι 
-111.β 
SONNALISE 
-1.7 
-I.» 
-1.0 
-7.5 
-3.9 
-7.8 
-ι.β 
• ïo.a 
-3.4 
-1.6 
-0.4 
2.8 
HERST.V.BUEROMASCHINEH UND EDV-ANLAGEN 
PRO ARBEITSTAG 
D 
F 
I 
NL 
8 
L 
UK 
IRL 
DK 
136.7 
125.b 
115.3 
152.b 
150.1 
17b.7 
134.9 
200.6 
163.3 
238.9 
193.4 
215.8 
151.4 
162.4 
ISü.i 
115.υ 
NACE : 33 
OFFICE AND DATA PROCESSING INDUSTRY 
PER WORKING UAY 
131.» 
213.9 
192.6 
250.2 
1B7.6 253.3 
193.U 228.υ 
166.0 
202.9 
270.5 
260.0 
17U.4 
1 
274.3 
155.0 
203.u 
164.0 
215.8 
185.8 
170. U 
CONSTRN.MACHINES DE BUREAU, INFORMATIQUE 
PAR JOUR OUVRABLE 
187.1 : 
2bb.9 
247.b 
151.U 
139.0 174.7 
168.5 201.8 
151.0 l'B.3 
153.u 118.u 
183.3 6.8 
14.4 
14.7 
3.6 
-4.8 
-5.6 
5.7 
-31.1 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
υ 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
171 .4 1 5 7 . 0 1 7 8 . 0 
2 4 4 . 1 2 2 4 . 9 2 3 7 . 3 
179.υ 194.2 193.b 
181.0 220.9 168.8 
172.7 166.2 167.U 185.0 163.9 197.2 170.0 
221.9 269.7 22U.7 260.0 250.8 215.2 ¡ 
219.1 184.2 196.3 218.6 186.9 202.U : 
172.U 218.9 241.3 185.7 225.6 161.6 113.6 
2.6 - 1 3 . 6 
I . ' - I « . 2 
1.0 8.0 
-22 .4 -29 .7 
PRODUKT I ONS INU I ZES INDICES OF PRODUCTION 
29/1I/8U PAGE : 19 
INDICES Dt PRODUCTION 
1975 > IUU 
1977 
ELEKTROTECHNIK 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
PRO 
111.3 
116.4 
113.4 m.« ios.e 
107.3 
luo.' 
117.5 
1978 1979 
ARBEITSTAG 
113.8 
117.8 
116.9 
113.3 
113.1 
U S . 3 
103.3 
120.8 
115.» 
119.7 
119.9 
115.0 
117.8 
111.0 
102.2 
136.2 
1979 
JUL 
10U.4 
106.9 
91.2 
114.9 
99.0 
75.9 
— 94.« 
-76.0 
AUG 
84.1 
66.U 
91.2 
46.5 
98.0 
114.6 
-S3.6 
-144.0 
SEP 
I960 
MAR APR 
NACE 1 14 
MAI 
ELECTRICAL ENGINEERING 
124.7 
130.2 
127.9 
126.1 
110.0 
125.2 
-95.6 
-219.0 
PER WORKING UAY 
124.9 125.6 
112.« 133.0 
12«.7 129.1 
116.β 14«.J 
110.0 127.0 
120.9 111.υ 
- -12«.· 97.1 
-I5U.0 126.0 
120.1 
129.U 
117.1 
114.6 
120.u 
111.1 
-46.6 
-125.U 
JUN 
127.0 
111.5 
119.0 
115.7 
126.0 
114.» 
-100.« 
-I«5.U 
JUL AUG SEP 
A Β 
C O N S T R N . ELECTRIUUE ET. ELECTRONIQUE 
102.7 
ΐυβ.7 
'2.1 
110.β 
ιοο.υ 
75.2 
-»1.0 
-73.0 
6«.» 
»1.5 
»2.1 
40.U 
lOl.U 
104.5 
-»1.6 
-127.0 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 
118.1 
116.7 
1 
1 
1 
• 1 
-H O . O 
«.6 0.6 
«.1 -».3 
2.2 -β.β 
12.« -l«.l 
Ι.β 1.1 
2.1 -4.5 
-1.5 -2.« 
0.1 -«1.« 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTEO DESAISONNALISE 
D 
F 
I NL 
β 
L 
UK 
IRL 
DK 
117.5 112.7 ne.O 
125.2 
II».3 
113.7 
121.6 
106.6 
1 0 3 . » 
1 2 7 . 5 
1 1 1 . 6 
120 .7 
113 .8 
120.U 
1 1 4 . » 
100.1 
135 .» 
122.1 
121.2 
115.1 
120.β 
I I » . 7 
»5.2 
l»6 .1 
121.7 
12».6 
12U.5 
I SJ.υ 
125.1 
121.1 
122.6 lie.» 121.0 120.» 115.« 
127.7 
124. β 
13».U 
115.6 
101.» 
125.7 
117.2 
126.« 
121.1 
I I I . 2 
125.5 
126.8 
12».7 
I2U.3 
1 1 6 . » 
127.0 
121.0 
112.6 
121.1 
107.1 
121.U 
121.1 
U « . l 
122.2 
11.0.2 
113.1 
113.« 
107.0 101.6 »».6 100.2 ÌUO.2 »6.» ! 
1«3.« I«3 .7 135.3 134.υ 131.3 121.7 111.6 
-2.1 
-«.6 
-3.0 
-4.4 
0.5 
-1.2 
-1.0 
-4.2 
-6.1 
-6.1 
-1«.0 
0.7 
2.6 
-1.3 
-6.3 
BAU VON KRAFTwAbEN U. DEREN EINZELTEILEN 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 118.9 121.4 126.3 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
122.1 
130.1 
109.2 
128.O 
107.2 
116.6 
1 2 5 . 1 
132 .7 
117.7 
126.2 
103 .7 
126.3 
134.7 
139.1 
119.3 
139.β 
99 .1 
1 3 2 . 1 
1 0 8 . 6 
1Ί6.2 
110.5 
104. 4 
89.3 
94.2 
77.0 
NACE : 35 
MOTOR VEHICLES.PARTS AND ACCESSORIES 
PER WORKING UAY 
69.0 128.4 116.6 11.4.0 110.« 133.3 
96.7 
« 8 . 2 
1 5 . 0 : 
12».7 
» 2 . « 
1 1 6 . ¡J 
i l e . 6 
154.0 
111.6 
163.2 
7U.8 
138.0 
141.4 
153.6 
148.3 
134 .7 
9 7 . 1 
1 5 2 . 0 
1 4 5 . 9 
153 .6 
15«.U 
1 
153 .« 
' 2 . 7 
l « l . η 
141.6 
136.» 
142.9 
13U.4 
90.4 
13U.U 
140.0 
143.1 
14».5 : 
159.5 
92.7 
172.0 
CONSTR.AUTOMOBILES ET PIECES DETACHEES 
PAR JOUR OUVRABLE 
I .U - » . 1 I U I . 2 
IU2.3 
11«.2 
137.8 
I 
6 5 . 3 
6 « . l 
» 1 . 0 
62.7 
»1.6 
«2.4 
22 .5 : 
1 1 1 . 3 
6 0 . 7 
1 2 7 . 0 
1 2 2 . 4 
137 .» 
»7.» 
1«7.U 
- I . » 
- 2 . 2 
15.U 
» . 1 
- » . 3 
8 . 2 
- I I . » 
-10 .6 
- 35 .8 
- 1 1 . 5 
- « . 5 
» . 5 
SAISONBERElNlGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
121.7 
134.4 
13».ü 
101.4 
122.» 
-ιυβ.ι 
-128.6 
122.» 
129.3 
144.7 
1"9.» 
143.4 
-87.6 
-135.1 
123.8 
133.7 
146.5 
116.6 
153.» 
-»1.6 
-12».0 
SEASONALLY ADJUSTED 
125.» 
115. β 
142.1 
115.9 
132.» 
-81.U 
-140.7 
128.9 
136.» 
143.U 
145.2 
142.9 
-85.6 
-139.8 
119.9 
131.Β 
126.1 
I1U.5 
112.7 
-79.4 
-121.1 
124.9 
129.7 
111.7 
140.» 
Ι»2.β 
-68.» 
-145.8 
121.4 
129.4 
12».U 
118.5 
126.1 
-95.5 
-144.4 
116.1 
12».4 
113.U 
110.4 
129.7 
m 
8».4 
-126.9 
DESAISONNALISE 
: 
119.5 
I2».l 
1 
: 
-79.5 
-118.2 
-2.2 
-5.8 
-4.0 
-5.1 
2.S 
3.1 
1.2 
-4.1 
-5.0 
-5.2 
-20.3 
2.7 
-6.1 
7.2 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES of PROUUCIION 
I97S - IDO 
29/11/80 PAGE t » 
INDICES DE PRODUCTION 
1979 
JUL AUG SEP 11981) MAR APR MAI 
FAHRZEUGBAU (OHNE B«U VON KRAFTWAGEN) 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 95.7 89.4 87.0 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
94.6 
93.0 
110.3 
97.3 
UU.3 
'2.1 
β».5 
80.7 
76.9 
111.5 
92.0 
148.3 
'2.3 
»4.3 
»4.2 
64.5 
118.9 
87.8 
152.8 
91.3 
'9.3 
81.6 
74.7 
63.4 
121.0 
76.0 
129.1 
87.7 
50.0 
NACE : 36 
MEANS OF TRANSPORT (EXCL.MOTOR VEHICLES) 
PER WORKING DAY 
93.β 96.9 92.4 93 
6 8 . 3 
0 9 . 4 
5 7 . 4 
9 6 . 0 
1 5 2 . 8 
8 9 . 3 
7 5 . 0 
8 9 . 8 
8 7 . 5 
6 3 . 2 
133 .1 
9 1 . 0 
1 7 1 . 4 
9 1 . 7 
80.U 
9 5 . 7 
6 2 . 2 
1 6 1 . 0 
9 0 . 0 
1 6 1 . 8 
9 0 . 8 
8 6 . 0 
9 6 . 6 
6 8 . 5 
1 7 9 . U 
9 1 . U 
1 6 5 . 2 
8 7 . 9 
8 0 . 0 
9 8 . 5 
5 B . 5 
1 4 7 . 6 
1 6 3 . 3 
9 2 . 3 
8 2 . U 
CONSTRN.MAT.TRANSPORT (SAUF AUTOMOB.) 
PAH JOUR OUVRABLE 
I . ' 0 . 7 
' 4 . 2 
6 2 . 2 
163 .6 
1 
1 6 ' . » 
8 7 . 5 
8 7 . 0 
8 6 . ' 
7 S . U 
» 0 . 8 
1 5 6 . 4 
1 4 6 . ' 
8 8 . 7 
6 4 . 0 
7 3 . 1 
73 .7 
4 1 . 8 
7 2 . 3 
1 7 8 . 5 
8 9 . 0 
9 2 . 0 
6 6 . 0 
6 0 . 8 
9 3 . 7 
9 1 . 0 
6 . 0 
- 1 1 . 5 
2 6 . U 
- 7 . 3 
1 1 . 0 
- 1 . 6 
2 . 5 
- 1 . 7 
- 3 . 7 
2 5 . 9 
1 6 . 8 
2 . 2 
1 3 . 8 
SAISONBERElNlGT 
U 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
8 7 . 5 
9 U . 5 
6 2 . 6 
1 5 . 5 
8 5 . 7 
0 9 . 8 
-9 2 . 2 
-7 9 . 2 
8 8 . 1 
» 1 . 4 
6 6 . a 
1 1 6 . 9 
9 β . 1 
1 4 7 . 9 
-9 2 . 2 
-8 0 . 5 
8 8 . 4 
» 5 . 8 
6 5 . 9 
1 2 5 . 2 
9 0 . 4 
1 5 8 . 5 
-9 0 . 1 
-7 3 . 5 
SEASONALLY ADJUSTED 
9 1 . 0 
9 3 . 5 
5 8 . 0 
1 5 4 . 0 
9 1 . 3 
1 6 S . 7 
— « 9 . 6 
— » 2 . 7 
9 3 . 7 
9 1 . 4 
6 5 . 4 
1 6 9 . 2 
8 1 . 1 
1 6 4 . 3 
-9 0 . 2 
-7 5 . 6 
8 9 . 6 
9 5 . 7 
5 6 . 8 
1 4 2 . 1 
1 
1 5 8 . 6 
-' 0 . 2 
-7 ' . 1 
9 1 . 6 
9 1 . 1 
5 9 . 4 
1 5 8 . 5 
t 
1 6 5 . 8 
— » 0 . 5 
— 7 9 . 2 
9 2 . 7 
9 1 . 4 
6 0 . 4 
1 5 4 . 2 
1 6 7 . » 
— 9 2 . 2 
— 9 0 . 9 
8 9 . 4 
8 8 . 1 
5 8 . 1 
1 5 U . 8 
1 7 2 . 8 
-9 1 . 2 
-9 3 . 0 
DESAISONNALISE 
B 5 . 7 
6 2 . 6 
: : 
-9 1 . 3 
-6 5 . 6 
- 0 . 4 
- 4 . 7 
- 0 . 3 
- 0 . 4 
3 . 7 
1 . 4 
1 5 . 4 
- 3 . 5 
- 2 . 7 
7 . 6 
- 2 . 2 
3 . 0 
0 . 1 
- 6 . 3 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEWERBE 
PRO ARBEITSTAG 
NACt : 01/42 
FOOU,DRINK ANU TOBACCO 1NUUSTRY 
PER WORKING DAY 
IND.DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
PAR JOUR OUVRABLE 
EUR» 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IKL 
DK 
1 U 4 . U 
1 U 3 . 3 
1 U 4 . 5 
1 U 3 . 9 
1 U 5 . 6 
1 0 2 . 5 
9 6 . 8 
1 U 3 . 9 
. 1 U 8 . 8 
1 0 6 . 7 
1 U 7 . 8 
1 0 6 . 9 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 8 
1 U 9 . 1 
1 0 5 . 2 
9 4 . 0 
1 U 6 . 3 
1 1 6 . 6 
1I I8 .U 
1 1 1 . 1 
no.a 
1 1 0 . 2 
1 1 8 . 2 
1 1 2 . 2 
1 U 8 . 2 
9 7 . 4 
1 0 7 . 6 
1 2 2 . u 
1 1 1 . 3 
1 0 5 . 5 
1 U 4 . 0 
1 U 3 . 8 
U S . 6 
1 0 1 . 0 
8 8 . 5 
1 1 4 . 3 
1 0 5 . 4 
1 2 9 . 6 
1U9 . I I 
1 U 2 . 3 
l O l . l 
iu3.a 
9 7 . 9 
1 U 5 . U 
1 1 1 . 9 
9 4 . 1 
1 0 4 . 4 
1 2 4 . 5 
1 1 7 . 0 
1 1 5 . 3 
1 1 1 . 3 
1 U 3 . 8 
1 5 0 . 5 
' 1 2 . 0 
U 3 . 5 
9 4 . 9 
1 0 7 . 7 
1 2 8 . 2 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 1 
1 1 0 . 9 
1 0 9 . 7 
1 1 9 . 2 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 3 
1 0 3 . 2 
1 0 6 . 2 
1 2 3 . 0 
1 1 2 . » 
1 1 7 . 0 
1 2 1 . 7 
1 1 3 . 0 
U 0 . 3 
1 0 5 . 8 
1 0 4 . 7 
: 1 1 1 . 0 
1 1 2 . 6 
1 2 0 . 9 
l u e . 2 
1 1 4 . 0 
1 1 3 . 6 
1 0 9 . 7 
1 0 5 . 5 
: 1 1 9 . 0 
1 1 0 . 6 
1 1 8 . 5 
: 1 2 2 . 5 
1 1 5 . U 
1 1 4 . 2 
1 2 2 . 8 
1 0 6 . 8 
: 1 3 0 . U 
1 U 6 . B 
1 U 5 . 9 
; 1 1 5 . 5 
: 9 U . 5 
1 0 6 . 9 
1 0 1 . 2 
1 2 0 . U 
1 0 7 . 1 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 1 
: 1 1 2 . 5 
1 0 3 . 3 
9 8 . β 
1 2 0 . 0 
1 0 8 . 
l U U . t 
1 0 5 . 
1 2 1 . 1 
2 . 6 
1 3 . 5 
1 . 2 
5 . 9 
0 . 7 
2 . 1 
5 . 5 
0 . 1 
4 . 6 
) 5 . 4 
4 . 7 
- 2 . 7 
1 0 . 4 
1 . 8 
0 . 5 
6 . 2 
- 2 . 1 
1 0 . 0 
SAISONBEREINIGT 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
Ur, 
1 1 1 . 3 
U 0 . 5 
1 1 1 . 3 
1 2 1 . 0 
1 1 3 . 3 
1 0 2 . 1 
9 6 . 4 
1 0 7 . 0 
1 2 1 . 5 
1 1 1 . 0 
1 0 9 . 5 
1 0 « . 1 
1 1 1 . 1 
1 0 8 . 6 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 1 
» 9 . 2 
1 0 7 . 7 
U r t . 9 
1 1 0 . U 
1 1 1 . 6 
1 1 2 . 4 
1 1 1 . 3 
1 1 9 . 4 
107 . b 
U I . 5 
9 7 . U 
1 0 7 . 5 
1 2 5 . 2 
1 1 0 . U 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 2 . 9 
1 1 4 . 2 
1 1 0 . 4 
1 2 3 . » 
i i i . o 
1 U 9 . « 
1 0 6 . 6 
1 0 8 . 0 
1 2 U . 3 
1 1 1 . 8 
1 1 4 . 0 
: 1 2 3 . 7 
1 1 2 . 7 
l l O . O 
1 U 3 . 9 
1 0 7 . 1 
: 1 1 5 . 3 
1 0 9 . 8 
1 1 6 . 7 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 1 
9 6 . 2 
1 U 4 . 9 
; 1 1 2 . a 
1 1 2 . 6 
1 1 5 . 4 
1 2 5 . 1 
1 1 3 . 1 
1 0 0 . 4 
1 0 5 . 6 
1 U 5 . 4 
: 1 1 7 . 1 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 7 
1 2 0 . 7 
1 0 » . 4 
9 3 . 0 
I U 4 . 2 
1 2 1 . 9 
1 1 0 . 3 
U S . 8 
1 2 0 . 1 
: 1 1 2 . 1 
9 9 . 9 
1 0 3 . 1 
1 1 0 . 2 
DESAISONNALISE 
1 1 0 . 
1 0 3 . 
1 0 5 . 
1 2 1 . 
1 . 5 
- 2 . 0 
1 . » 
- 1 . 5 
) - 3 . U 
1 - 1 . 5 
1 3 . 4 
1 . 0 
- 4 . 4 
- U . 4 
U . 7 
5 . 4 
3 . 6 
i . i 
5 . ' 
PRODUKTIONSINOIZES INDICES af PRODUCI ION 
1975 < lUU 
29/ll/eu PAGE 1 Í1 
INU1CES DE PRODUCTION 
NAHRÜNGSMITTELGEWERdE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
103.S 1U7.6 
I U 2 . 6 
1 0 2 . 6 
1 0 5 . 0 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 7 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 1 
1 1 2 . 7 
1 0 9 . 8 
0 6 . 2 
0 6 . 9 
1 1 . 4 
UB.5 
UB.6 
u e . 3 
0 6 . 3 
2 0 . 0 
1 2 . 3 
1 1 1 . 2 
1 1 . U 
0 9 . 0 
| 9 . 4 
1 0 . 6 
1 2 . 0 
0 9 . 1 
0 7 . 3 
2 5 . 1 
7 . 1 
1 0 2 . 6 1 0 2 . 6 
1 0 1 . 7 
1 0 1 . 1 
1 0 » . » 
9 6 . U 
8 8 . 4 
1 1 1 . 5 
1 0 1 . 9 
1 1 1 . 2 
1 1 2 . 0 
9 7 . 2 
l u ! . I 
I U 7 . 6 
1 0 2 . U 
1 1 5 . 9 
1 1 1 . 4 
I U I . 2 
1 2 9 . 2 
1 2 2 . U 
NACE I 411/421 
FOOD,EDIBLE OILS AND FATS 
117.1 
U U . 9 
1 0 1 . 1 
1 6 7 . » 
m . υ 
1 2 0 . 5 
1 1 4 . 4 
1 0 7 . 7 
1 3 1 . 7 
1 2 0 . U 
PER WORKING DAY 
INO. OES CORPS GRAS FT ALIMENTS 
PAH JOUR OUVRABLE 
1 1 0 . U 
112 .1 
110.1 
111 .8 
ί ο » . o 
1 0 5 . 2 
1 1 1 . 4 
1 0 4 . 6 
1 ! 0 . U 
1 1 5 . 4 1 2 1 . 2 115 .8 105 .» 1 0 6 . 0 107, 
111 .6 
1 1 0 . 0 
1 0 7 . 5 
1 1 9 . 5 
104 .1 
1 1 6 . 0 
I U I . 7 
1 1 1 . U 
1 1 2 . 0 
1 2 4 . 7 
1 0 « . 5 
I 
1 1 6 . 1 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 6 
1 2 6 . » 
1 0 5 . u 
1 1 0 . 6 
1 
» I . « 
1 1 2 . 1 
« 8 . 7 
115 .7 
I 
117 .6 
1 2 1 . 6 
« 6 . » 
1 2 1 . » 
1 0 1 . 6 
1 2 5 . 0 1 1 7 . U 1 2 3 . U 1 2 0 . 0 1 2 6 . 0 
3.5 
«.6 
I.« ·.» 
0.2 
2.5 
1.» 
U.2 
«.3 
5.» 6.7 
SAISONHEREINIGI SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
111.9 110. U 
1 1 2 . 2 
1 0 9 . 9 
1 2 2 . S 
1 1 2 . 1 
1 0 7 . 3 
1 0 5 . 2 
1 0 6 . 8 
1 2 « . » 
1 1 6 . 2 
1 0 6 . 1 
1 U 9 . 9 
1 1 5 . U 
1 1 1 . 2 
1 1 5 . « 
1111,1 
l u » . 7 
1 2 1 . 8 
1 1 8 . 5 
112.7 
H.7 
09.9 
21.8 
05.1 
15.» 
15.« 
08.0 
29.3 
17.1 
1 1 5 . 1 
1 0 9 . 5 
1 2 1 . 1 
no.a 
1 1 2 . 1 
1 1 « . » 
1 0 5 . 1 
1 1 3 . 1 
1 
1 2 1 . 1 
1 1 0 . » 
1 1 2 . 1 
1 1 6 . 1 
1 0 » . 6 
1 1 9 . 0 
: 1 1 2 . 7 
1 1 1 . 4 
1 1 5 . 6 
1 1 1 . » 
1 0 4 . 5 
1 1 4 . 9 
: 1 2 4 . 7 
1 1 1 . 5 
1 1 4 . 1 
1 1 « . « 
1 0 5 . « 
1 1 6 . 0 
1 
1 2 2 . 0 
I 
1 1 1 . 6 
I U 4 . » 
t U 4 . « 
1 1 7 . 1 
1 
1 2 2 . » 
: 1 1 » . 6 
U « . 0 
I U I . I 
1 1 2 . 7 
1 2 0 . 3 
1 0 4 . 2 
- 0 . « 
« . 1 
0 . « 
- 1 . « 
- 1 . 7 
- 3 . » 
0 . 5 
1 . » 
0 . 5 
1 .1 
o.» 
116.5 121.7 126.0 12«.I 125.» «.2 
HERSTELLUNG VON GETRAENKEN 
PRO AirtfclTaTAG 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
107.» 112.4 116.2 
103.1 
126.2 
»β.» 
111.2 
103.1 
91.5 
IUI.6 
lol .1 
95.7 
1 0 5 . 6 
1 1 6 . 4 
U ' 6 . 3 
1 1 3 . 0 
1 0 0 . 0 
6 5 . 7 
I U 6 . 4 
I I U . 1 
9 4 . 2 
1 U 7 . I 
U B . 5 
1 2 1 . 5 
1 1 9 . 6 
1 0 1 . 5 
9 0 . » 
1 09 . IJ 
1 1 5 . « 
9 1 . 9 
n a . e u i . υ 
1 0 3 . 0 
1 2 9 . » 
1 4 0 . 2 
1 2 » . O 
1 U 3 . 9 
1 1 4 . » 
1 1 » . » 
1 2 2 . 8 
9 » . U 
l 0 2 . i l 
1 2 9 . » 
1 1 1 . 7 
1 2 3 . 0 
1 0 2 . 7 
8 3 . u 
1 1 « . « 
1 1 5 . 5 
I u 2 . 0 
1 1 1 . 2 
1 0 9 . 1 
1 2 9 . » 
1 0 0 . » 
1 1 1 . 0 
9 6 . 7 
» 3 . 1 
1 0 9 . o 
1 1 7 . 5 
7 « . u 
0R1NK INDUSTRIES 
PER WORKING UAY 
117.« 
I U I . 4 
1 1 1 . 7 
1 « 7 . ί 
I 0 9 . U 
U u . 7 
9 8 . 4 
1 1 1 . 2 
l u n . u 
1 1 1 . 5 
ι 
1 1 1 . 6 
1 2 2 . 0 
1 1 6 . 0 
4 7 . 8 
1U9 .D 
: 
9 7 . U 
1 2 4 . 2 1 2 2 . 9 | D 1 . » U U . 2 l O l . l 
1 2 « . O 
l l l . U 
1 1 9 . 4 
4 8 . U 
U U . 8 
1 4 6 . 1 
1 1 « . O 
1 1 6 . 6 
1 2 0 . 7 
1 1 5 . 3 
1 3 7 . 9 
1 2 1 . 0 
1 U 2 . U 
ι ο ί . e 
1 U 6 . 2 
I U I . U 1 1 0 . b t u . o 
9 0 . 8 
1 0 2 . 7 
« I . 4 
I b i . 4 
4 4 . U 
INDUSTRIE OES BOISSONS 
PAR JOUR OUVRABLE 
5.0 
o.e -5.5 
3.6 
5.4 -ie.7 
0.» -4.0 
1.1 
ee.4 6.6 6.1 
111.6 -0.1 2.2 
5.2 
47.0 4.7 
SAISONBERElNlGT 
D 
F 
1 
NL 
IRL 
DK 
1 1 5 . 4 
I U 2 . 4 
1 4 1 . 9 
1 2 3 . 0 
I 1 6 . 9 
9 5 . 0 
9 2 . 2 
1 0 9 . 6 
1 1 5 . 7 
» 5 . 8 
1 1 6 . 4 
1 0 2 . 8 
1 * 1 . 9 
1 2 4 . 1 
I I I . 9 
1 0 5 . 9 
7 7 . 0 
1 1 0 . 6 
1 0 9 . 4 
6 4 . 5 
1 1 7 . 6 
1 1 1 . 7 
1 4 1 . 9 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 5 
I U 4 . 2 
« 6 . 7 
1 0 6 . 3 
1 1 7 . 6 
» 4 . 1 
SEASONALLY «UJUSTEU 
1 2 1 . U 
I O » . 2 
1 4 1 . 2 
1 1 5 . 2 
1 1 3 . 1 
1 U S . 1 
1 Ί 2 . 4 
1 1 6 . 1 
: 1 0 2 . 2 
: 
I O » . 8 
: 1 1 9 . » 
1 2 1 . U 
1 0 4 . 3 
9 7 . U 
1 0 9 . 5 
: 9 7 . 8 
: 
1 1 1 . 4 
: 1 1 0 . 1 
1 1 7 . 9 
1116.2 
» 6 . 0 
1 0 6 . 6 
: 9 4 . 5 
: 
1 0 8 . 2 
: 1 2 7 . 9 
1 1 2 . 7 
9 7 . 4 
9 7 . 9 
1 0 4 . 8 
: 9 7 . 7 
: 
1 0 2 . 6 
1 
U » . 9 
1 1 4 . » 
9 5 . 4 
8 6 . 1 
1 0 3 . U 
1 
9 9 . » 
: 
1 1 0 . 9 
: l O » . 7 
: 1 0 4 . 1 
» β . e 
l u i . » 
« 3 . 2 
DESAISONNALISE 
: 
1 0 » . 2 
: : : : 9 3 . 7 
1 0 6 . 9 
I O » . 5 
- 2 . » 
- 3 . 7 
- 2 . 5 
- 5 . 7 
- 4 . 4 
- 2 . 3 
- 0 . 3 
- 4 . 3 
- 6 . 7 
1 . » 
» . 7 
5 . 5 
7 . 2 
2 7 . 9 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
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INDICES DE PRODUCTION 
1977 
TABAKVERARBEITUNG 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO 
113.0 
99.2 
94.7 
119.5 
113.0 
98.5 
99.1 
100.2 
1978 1979 
ARBEITSTAG 
113.0 
108.5 
93.8 
106.6 
110.3 
90.2 
106.1 
102.5 
114.2 
UU.3 
88.0 
99.4 
121.3 
98.4 
106.3 
1U4.1 
1979 
JUL 
102.8 
110.6 
68.6 
B6.2 
95.0 
41.0 
102.7 
109.U 
AUG 
98.« 
107.» 
35.4 
62.5 
109.0 
107.7 
1U2.7 
ïuo.u 
SEP 
1980 
MAR APR 
NACE : 429 
MAI 
TOBACCO INDUSTRIES 
114.6 
110.5 
98.0 
91.1 
128.0 
104.5 
102.7 
124.0 
PER WORKING DAY 
125.5 120.8 
114.0 120.1 
98.4 94.1 
111.9 115.7 
126.0 129.0 
108.1 108.2 
127.4 96.1 
118.0 99.0 
114.6 
111.υ 
85.1 
U U . Β 
119.U 
101.3 
»6.1 
102.0 
JUN 
120.6 
116.» 
»2.2 
107.3 
126.0 
106.2 
»6.1 
10».0 
JUL 
108.7 
62.0 
90.7 
84.0 
43.4 
113.0 
AUG 
109.1 
35.2 
58.4 
106.0 
100.5 
: 
103.0 
SEP 
A 
INDUSTRIE DU 
B 
TABAC 
PAR JOUR OUVRABLE 
I 
112.0 
90.« 
I 
119.0 
2.1 
2.7 
-6.3 
S.5 
2.6 
1.7 
1.0 
-0.6 
0.3 
1.3 
-7.7 
-6.7 
-2.6 
-6.7 
-3.3 
-4.0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
θ 
L 
UK 
IRL 
UK 
110.7 
112 .8 
8 5 . 7 
7 5 . 6 
1 2 2 . 9 
9 1 . 6 
105 .7 
110 .8 
1 1 1 . 4 
110.7 
93.8 
85.9 
119.6 
100.2 
105.7 
»7.4 
112 .5 
10B.6 
85.9 
»2.8 
124.6 
97.4 
I 
1 0 5 . 7 
116.2 
120.0 
1 1 4 . 2 
» 5 . 9 
103 .5 
1 2 2 . 0 
1 0 5 . 9 
1 1 5 . 9 
112 . 8 
118 . 8 
1 1 7 . 3 
8 6 . 5 
110 .7 
1 2 2 . 4 
103 .7 
1 1 2 . 6 1 1 5 . 0 
110 .4 
8 2 . 0 
102.9 
120.1 
»4.9 
1 1 4 . 0 
8 2 . 0 
1 0 7 . 3 
1 1 6 . 0 
92.3 
102.6 102.6 1U2.6 
1U5.0 103.0 99.6 
111.0 
BO.6 
66.9 
112.7 
96.8 
1 1 1 . 6 
7 9 . 2 
111.9 
' 1 . 5 
84.6 
1 1 8 . 2 
' 4 . ' 
89.9 1U6.6 
- 2 . 1 
0 . 3 
- 1 2 . 1 
- 4 . 3 
- 6 . 7 
2 .2 
- 0 . 3 
- 1 3 . 4 
- 2 . 7 
4.9 
- 2 . 0 
IB.6 
TEXTILINDUSTRIE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PHO ARBEITSTAG 
1U6.9 103.8 109.2 
106.6 
105.6 
1 1 2 . 3 
99.1 
98.4 
1 0 2 . 5 
1 2 9 . b 
102 .8 
105.3 
102. b 
1 0 7 . 0 
93.7 
94.3 
1 0 9 . 1 
105 .1 
121 .1 
9 5 . 2 
1 0 2 . 0 
99.b 95.9 
149.9 156.8 
104.0 107.» 
94.5 
89.6 
87.U 
1 1 9 . 9 
5». η 
bb.O 
66.2 11Β.7 
73.5 
44.0 
52.5 
as.u 
85.0 
119.3 
116.9 
132.3 
' 4 . 0 
I l i . ? 
B5.1 87.6 lUU.3 
1 3 6 . 2 118 .5 1 6 5 . 5 
58.0 129.0 UB.O 
NACE : 43 
TEXTILE INDUSTRY 
PER WORKING OAY 
120.3 119.5 
122 .7 
U « . 5 
141 .8 
108 . 
120.3 
113.6 
147.9 
109.0 
9U.3 81.7 
122.Õ 1U7.Ò 
1 1 4 . 0 
116.2 
1U7.1 
142.2 
1U7.0 
117.7 115.4 102.1 
78.2 
99.0 
116.2 
115.7 
1U9.9 
100.3 
106.0 
117.2 
8 5 . 8 
1 1 0 . 0 
91.9 
84.0 
78.0 
128.9 
61.0 
70 .1 
4 2 . 1 
3 7 . 1 
8 8 . 2 
70.6 74.1 
56.0 113.0 
INDUSTRIE TEXTILE 
PAR JOUR OUVRABLE 
106.7 
108. S 
79.7 
123. Ü 
1.5 
Ι.» 
-3.0 
8.3 
4.7 
6.5 
-12.6 
4.6 
1.6 
-14.5 
-10.5 
-7.2 
-2».4 
2.9 
3.8 
-20.5 
4.2 
SAISONBERElNlGT 
D 
F 
I 
NL 
8 
L 
UK 
I RI. 
1 1 1 . 6 
1 1 6 . 1 
ioa.3 
118.8 
102.3 
100.7 
. 97.4 
153.5 
112.8 
1U7.4 
102.ü 
107.9 
121.3 
92.9 
104.4 
— 95.2 
154.1 
109.5 
112.7 
114.4 
loa.2 
125.9 
96.7 
105.0 
-98.2 
157.5 
102.7 
SEASONALLY ADJUSTED 
m.a 
116.0 
103.7 
132.0 
ÏUO.I 
1U9.0 
— 87.2 
108.6 
112.0 
112.8 
103.7 
136.3 
10U.2 
1U9.U 
-»5.U 
112.5 
109.1 
ui.» 
100. u 
132.9 
99.8 
102.1 
— «0.5 
IU7.4 
108.9 
110.7 
100.1 
132.7 
99.7 
109.5 
— 83.» 
108.5 
109.2 
112.3 
99.' 
127.9 
: 101.2 
-81.0 
uo.o 
100.6 
101.4 
100.8 
110.5 
107.7 
-80.6 
95.8 
DESAISONNALISE 
102.7 
99.5 
-76.8 
: 107.2 
-0.0 
-5.6 
0.1 
-7.6 
-0.» 
-4.1 
-4.5 
-7.6 
1.3 
-5.0 
-13.6 
-0.1 
6.4 
-4.7 
u.' 
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INDICES DE PRODUClION 
197} s lud 
LEuEKlNDUSTRIE 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 IU2.5 94.1 99.1 
D 
f 
I 
NL 
IRL 
DK 
1U3.4 
99.1 
1U6.4 
105.6 
92.5 
99.3 
91.1 
IUI.7 
92.6 
1U5.9 
86.4 
74.3 
9».6 
81.7 
102.4 
75.6 
I l«.l 
8».2 
62.8 
41.6 
7Ï.5 
91.3 
ae.9 
55.4 
126.9 
Su.n 
««.7 
»2.6 
32.'ι 
56.5 1U3.U 
«2.2 
36.1 
35.1 
81.U 
5U.5 
• 2.» 
75.U 
111.2 
79.1 
123.5 
II'6.U 
66.6 
82.6 
«II.u 
NACE I 4« 
LEATHER INDUSTRY 
PER MORKING UAY 
9».2 91.4 9U.U 
1 0 7 . 2 
» 2 . 1 
I I « . u 
8 « . O 
5 1 . 1 
» 0 . 1 
7 8 . 0 
9 B . 4 
» 6 . » 
1 2 0 . 4 
8 1 . U 
5 1 . 1 
7 1 . 4 
6 5 . U 
9 « . U 
6 1 . 7 
H l . 6 
9 U . U 
5 4 . 5 
7 1 . 4 
« 1 . 0 
4 0 . 7 
9 1 . e 
» 5 . 6 
1 1 5 . 6 
6 4 . U 
5 1 . 7 
7 1 . 4 
7 0 . U 
7 7 . 1 
7 7 . 9 
4 4 . ' 
I U « . 7 
12.11 
2 1 . 5 
« » . U 
1 5 . U 
• 1 .1 
72.» 
2 4 . » 
1 8 . 0 
4 1 . U 
4 8 . 4 
»».υ 
« 7 . 0 
INDUSTRIE DU CUIR 
PAR JOUR OUVRABLE 
-6.» -23.1 
7».6 
»6.U 
72.U 
-1.1 -11.7 
-I».4 -2.9 
-«.5 -«8.» 
-«.i 12.1 
-16.I -«.2 
•1«.I 
-IU.6 
-20.1 
-11.1 
SAISONBERElNlGT 
D 
F 
I 
NL 
IRL 
D» 
1 J 2 . 4 
I H 4 . 9 
7 4 . 1 
1 2 0 . » 
4 7 . « 
7 3 . 1 
-f o . t t 
-7 7 . » 
1 Do. 1 
1112.« 
9 u . » 
1 1 3 . 4 
6 5 . 2 
5 b . 2 
. 9 U . 4 
-7 0 . 4 
9 9 . » 
1 0 5 . 1 
7 2 . 5 
1 1 5 . » 
» 5 . 1 
« 2 . 6 
-9 U . 4 
• 7 1 . 4 
SEASONALLY AUJUSTtU 
4 P . 2 
1112.5 
7 1 . 9 
1 0 5 . · 
7 9 . 7 
5 1 . » 
-7 » . 5 
-6 8 . 1 
ee.» 
9 1 . 7 
»l.e 
1 1 0 . 1 
7 1 . 9 
• 8 . 6 
-7 0 . ; 
. » 5 . 7 
» 5 . 5 
« 7 . 1 
5 6 . 9 
I ' l l . ! 
8 3 . 2 
• 9 . 1 
— 7 0 . 7 
-6 1 . 1 
8 · . β 
» 5 . 1 
5 6 . 1 
| 0 · . 1 7 6 . » 
« 2 . » 
■ 
7 U . 7 
• »t.« 
β 5 . 5 
» « . I 
» U . » 
1 0 0 . 5 
7 9 . 1 
• 0 . 9 
-7 1 . 1 
-' 9 . 1 
» 6 . 1 
9 2 . 9 
» 0 . 0 
9 » . 9 
» 2 . 5 
5 1 . 4 
— 7 1 . 1 
-6 2 . 2 
DESAISONNALISE 
» 
1 
6 7 . 9 
1 
: I 
-7 1 . 1 
-» 2 . 9 
- 3 . ' 
- 3 . 7 
7 . 5 
• 4 . 8 
5 . 8 
- 4 . 1 
0 . 7 
8 . 5 
0 . 7 
- 1 . 5 
6 . 2 
- 3 . 6 
1 6 . 7 
9 . 1 
-
1 . 1 
SCHUH- UNO aEKLEIUU'GsGEAERhE 
RHO ARBEIlSlAG 
SACt : 45 
FOUIaEA* A<U CLOTHING I N U U S I R T 
PER WORKING LAI 
l ' iu .UE LA C X A I J S S U K E E l DE L'HABILLEMENT 
KAR JOUR OUVRABLE 
D 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 6 . 1 
1 1 3 . » 
B o . 8 
8 7 . 6 
8 0 . 7 
1 0 2 . 2 
9 9 . 5 
1 U 3 . 2 
4 2 . 9 
1113.» 
» 5 . 2 
» 6 . 6 
» 9 . 7 
1 0 4 . » 
9 9 . 2 
9 9 , 4 
9 2 . 8 
116.-, 
» 2 . 2 
« » . 7 
» " . 1 
I O b . » 
9 7 . 0 
1 0 1 . 5 
7 4 . « 
1 1 4 . 5 
5 1 . 0 
6 0 . 4 
7 5 . 2 
Ι Ο Ι . β 
4 6 . 0 
» 0 . 1 
4 9 . 2 
»O. O 
» 9 . 2 
5 5 . 1 
« 6 . 1 
6 5 . » 
1 0 8 . 6 
1 2 6 . 1 
9 0 . 0 
U « . I 
4 « . 9 
1 2 4 . 2 
i n i . 4 
5 2 . 0 1 6 8 . υ 1 4 7 . υ 
1 0 5 . 1 
1 4 5 . 4 
β» .Ο 
1 2 0 . 6 
» 4 . 5 
I ' M . » 
Ι 3 2 . 0 
4 6 . 5 
1 3 " . 2 
eu.υ 
I U 6 . 6 
7 " . 2 
9 1 . 1 
9 1 . U 
« Ι . » 
1 2 3 . ' 
' 5 . U 
6 1 . 7 ns.ο 
8 « . 3 
6 9 . U 
' 7 . U : 
1 2 1 . 3 
' 7 . υ 
0 6 . 1 
« 9 . 5 
8 9 . 2 
' 5 . U 
' 6 . 3 
3 5 . 8 
7 0 . Ο 
9 6 . 9 
4 9 . U 
6 9 . 6 
7 9 . 2 
9 β . 2 
6 1 . U 1 5 5 . 0 1 6 ' . U 
- 3 . 2 
6 . 5 
- 6 . e 
5 . « 
- 0 . 2 
- β . 3 
- 2 . 2 
4 . 9 
-«.» 
- 2 7 . 2 
- 1 2 . 5 
β . 6 
- 1 6 . 5 
- 2 0 . 9 
1 3 . 6 
S A I S O N I J E R F I N I b T SEASONALLY AUJUSTtU DESAISONNALISE 
F 
I 
NL 
IRL 
DK 
9 · . 3 
1 1 2 . 1 
9 U . 5 
.19.0 
9 4 . 5 
| U « . J 
9 9 . 1 
1 1 0 . » 
9 3 . 2 
1 U . » 
7 9 . 5 
8 9 . 0 
7 2 . 6 
1.J5.2 
1 0 0 . 2 
1 0 4 . 4 
9 5 . 5 
1 1 7 . 4 
7 6 . 8 
» 7 . 7 
7 8 . 4 
1 1 2 . 3 
9 6 . 0 
9 6 . 1 
9 3 . 4 
1 2 5 . 6 
7 9 . 1 
9 9 . 7 
7 « . 9 
9 7 . 0 
: ï U f i . 4 
β » 
1 2 5 
7 0 
9 « 
6 » 
9 5 
ίου 
7 
1 
υ 
7 
' 0 
: 4 
» 6 
1 1 7 
7 5 
» θ 
Ό 
4 2 
9 » 
69.D 
1 1 9 . 9 
7 6 . 3 
6 6 . » 
9 0 . 6 
9 2 . 5 
1 1 5 . Β 
7 7 . 1 
9 1 . 6 
1 2 5 . 1 
9 6 . 5 
1119.1 
7 U . 7 
9 3 . 8 
* " . 5 
» ' . I 
»5.0 
65.5 »6.1 
9Β.5 110.2 
-4.5 
- ' . » 
- 2 . 1 
- 3 . U 
11.7 
- 0 . 2 
- i o . ι 
- β . « 
i.ι 
- 7 . 0 
- 1 1 . 3 
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INDICES DE PRODUCTION 
RSTEL 
EUR» 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1977 1978 
LUNG VON SCHUHEN 
PRO 
101.7 
1U0.1 
98.9 
1U4.B 
96.2 
60.6 
1U4.1 
101.0 
1479 
ARBEITSTAG 
9B.U 
96.1 
93.2 
1U0.7 
97.3 
56.3 
103.0 
98.4 
mi.i 
96.6 
92.7 
110.5 
95.4 
57.8 
101.3 
111.4 
1979 
JUL 
90.4 
77.7 
68. 7 
117.5 
55.0 
23.8 
* 92.9 
-49.0 
AUG 
63.1 
81.6 
45.3 
19.6 
92.0 
58.3 
-95.6 
-162.0 
SEP 
19BU 
MAR APR 
NACE : 451*452 
MAI 
FOOTWEAR MANUFACTURE 
1U8.5 
109.1 
98.5 
10».U 
1U7.0 
65.9 
-12U.9 
-139.0 
PER WORKING UAY 
115.0 1U8.6 
107.9 1U4.2 
10U.0 102.1 
138.0 134.4 
105.0 103.0 
67.2 57.1 
- -102.1 75.7 
-114.0 121.0 
95.4 
98.8 
88.7 
111.5 
103.U 
61.5 
-69.0 
-11«.0 
JIIN 
98.0 
84.7 
94.5 
114.8 
102.0 
64.3 
-»5.4 
-113.0 
JUL 
85.9 
71.6 
65.1 
114.6 
47.0 
31.2 
* 64.0 
-57.0 
AUG SEP 
INDUSTRIE 
57.8 
81.1 
46.9 
26.4 
100.0 
62.0 
— 69.6 
-146.0 
Α β 
)E LA CHAUSSURE 
PAR JOUR OUVRABLE 
: 
1U0.7 
93.3 
I 
-102.5 
-159.U 
•0.8 -8.4 
-0.0 -7.6 
-4.6 -5.3 
3.0 -33.4 
4.0 13.0 
15.8 7.0 
-9.9 -15.2 
8.7 14.4 
SAISONBEREINIGT 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
UK 
luo.i 
95.9 
»8.9 
110.3 
113.U 
54.8 
— 99.0 
— 100.8 
99.7 
88.1 
99.» 
1U5.6 
88.4 
53.7 
-ΙΟΙ .0 
-120.6 
1U2.2 
9Β.9 
91.1 
110.I 
96.0 
56.9 
— 104.4 
-111.1 
SEASONALLY ADJUSTED 
99.3 
96.0 
as.7 
113.6 
97.2 
62.1 
-91.5 
-106.0 
102.6 
97.5 
90.3 
120.7 
96.6 
59.8 
-87.0 
-126.6 
97.U 
IUI.5 
β«.2 
109.« 
1U4.8 
62.1 
-82.3 
— 125.9 
101.4 
103.8 
86.0 
111,11 
98.0 
59.9 
— 68.6 
— 115.0 
96.1 
91.5 
B5.0 
IUB.9 
1U2.5 
67.9 
-90.0 
-us.a 
90.6 
90.0 
97.4 
96.4 
101.6 
60.1 
-93. U 
-106.6 
DESAISONNALISE 
' 
91.3 
86,2 
-85.3 
— 128.3 
-2.3 
-9.9 
3.1 
-6.0 
1.2 
2.1 
4.0 
-4.6 
-1.6 
1.5 
-11.5 
-11.5 
-0.8 
-11.5 
-a.3 
20.3 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1U3.6 
95.9 
119.a 
»4.5 
90.3 
BO.7 
lul.7 
IU4.5 
99.9 
92.9 
105.3 
«2.1 
90.3 
69.7 
105.2 
104.5 
92.7 
120.7 
7β.8 
89.5 
80.3 
108.1 
99.7 101.9 
92.5 
BO.7 
112.4 
52.0 
53.5 
75.2 
104.3 
52.0 
«0.7 
«0.4 
55.7 
77.0 
92.1 
55.1 
96.2 
122.6 
109.1 
138.3 
«5.0 
113.« 
94.9 
125.2 
NACE : 453/4/6 
CLOTHING INUUSIRT 
PER HORKING DAY 
IO.7 107.8 96.3 
95.7 
166.0 148.0 
1 0 5 . 2 
150.2 
82.0 
1 1 0 . 3 
8 0 . 5 
1 0 4 . 3 
135.U 
14U.8 
70.0 
95.3 
70.2 
95.7 
85.0 
79.1 
132.U 
68.0 
»5.8 
83.8 
»8.0 
6 1 . U 
94.4 
75.9 
125.7 
71.0 
β ' . 3 
Β' .5 
9U.2 
68.0 
92.7 
7Β.7 
11».υ 
45.U 
56.6 
114.8 
98.β 
INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
PAR JOUR OUVRABLE 
73.2 : 0.5 -9.3 
75.8 98.0 -3.8 
«2.2 
62.0 
101.4 
49.0 
89.6 
79.2 
97.0 
61.0 156.0 
8.6 
-10.0 
-1.0 
-0.2 
-7.9 
4.3 
-10.3 
-24.3 
-19.5 
10.1 
-16.5 
-22.S 
13.5 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1U3.3 
94.5 
113.0 
83.5 
92.1 
90.5 
105.8 
ÏUO.3 
90.a 
119.0 
77.il 
92.2 
72.6 
1U6.2 
111.5 1U7.9 
1U7.0 
95.4 
123.4 
72.0 
90.5 
7».O 
114 . 5 
9 2 . 2 
SEASONALLY AUJUSTED 
1U7.5 IUI.7 10U.3 
87.7 93.6 
135.9 
7S.3 
9U.1 
78.9 
98.5 
1U6.7 
12«.U 
68.2 
83.7 
68.7 
»7.5 
95.5 
86.5 
125.2 
6B.4 
4U.2 
74.6 
95.5 
' 3 . 9 
lOU.6 
88.6 
123.2 
70.7 
69.9 
90.6 
93.2 
103.1 
90.7 
122.0 
71.3 
92.0 
125.3 
9 8 . î 
97.4 
89.5 
109.3 
63.6 
96.U 
7U.5 
98.2 
DESAISONNALISE 
-2.7 -5.5 
84.3 0.6 
65.5 
88.3 
ÏUO.2 115.7 97.4 111.5 
-8.9 
-3.0 
5.4 
11.7 
-1.2 
12.1 
-5.7 
-10.4 
-10.8 
3.8 
-7.0 
-12.2 
10.5 
PRODUXTIONSINUIZES INDICES OF PROUUCTION 
1975 » 1UO 
29/11/80 PAGE ι K 
INDICES DE PRODUCTION 
11979 T l 9 » u 
JUL AUG SEP I MAR AP 
BE- UND VERARBEITUNG VOI HOL' 
PRO ARBEITS1AG 
NACE I 06 
IMBER AND W00UE4 FURNITURE INI'. 
PEN WORKING UAT 
IND. DU SOI» ET DU MEUBLE EN BOIS 
PAR JOUR OUVRABLE 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
UK 
112.3 
134.3 
1U5.I 
112.» 
116.5 
»7.1 
11)6.» 
117.6 
1 1 2 . » I I S . » 
114.0 
44.4 
104.1 
115.7 
I U I . 5 
1U3.5 
116.β 
143 .1 
66.a 
106.2 
126.0 
1U2.6 
102.0 
124.8 
»5.5 
1 5 1 . 0 
« 1 . 0 
5 9 . 2 
132.9 
96.2 
1 1 4 . 4 
90.5 125.7 
55.3 
7».O 
9«.9 
79.1 
90.5 
65.9 
67.0 155.0 
150.« 
«1.0 
12«.1 
122.5 
111.0 
11».O 
i«e.u 
125.» 
1 
173.7 
10«. U 
125.6 
l » 7 . « 
»8.9 
1 
139.0 116.U 
12«.β 
1 
167.7 
9».O 
12».9 
156.2 
103.« 
1 2 6 . 2 125 .7 
161.6 
107.0 
116.β 
163.5 
β», β 
160.4 
102.0 
137.» 
15«. I 
95.6 
1 0 6 . 0 1 2 1 . 0 
» « . I 
1 
166.2 
»7.υ 
67 .1 
1 * 2 . ' 
61.2 
I I 
61.0 116.0 
»5.» 
1 
50.6 
62.U 
113.6 
61.1 
7».β 111 »2. 
7 . 1 
3 . 8 
11.2 
15.3 
- 6 . « 
- 1 . 5 
υ.» 
- β 
6 
ι» 
7 
- 1 6 
- 1 3 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
l«3.7 
102.« 
12».« 
105.3 
110.1 
130.6 
110.6 
137.« 
IO».5 
117.5 
102.« 
»».5 
13«.5 
ne.7 
101.6 
112.6 
126.5 
IOS.6 
U U . 3 
126.6 
116.6 
106.1 
»8.7 
I I » . 
1 1 7 . 2 
161.2 
»1.3 
122.U 118 .7 1 1 7 . « 1 1 7 . 6 
151.« 156.« 
116.3 
145.2 
»U.6 
12«.2 
150.3 
»3.3 
I K . l 
M I . « 
»0.1 
1 3 2 . 3 1 2 5 . 5 
13β.» : 
126 .1 
1 1 3 . 2 
» 1 . 0 
I 
99.3 |U7, 
-2 .6 
- 3 . 9 
- 0 . 2 
- 1 3 . 5 
• . 6 12.2 
- 1 3 . 9 22.6 
- 2 . 7 - « . 6 
PAPIER- U.PAPPEERZEUGUNG U. VERARBEITUNG 
EuR9 
O 
F 
I 
NL 
» 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO 
m.9 
116.7 
112.6 
115.3 
117. I 
IU7.6 
ARBEITSTAG 
U » . 2 
120.» 
117.6 
124.« 
120.6 
111.6 
124.9 
126.4 
123.1 
130.0 
125.» 
119.5 
IU8.5 UU.2 112.2 
104.0 107.ü 109.» 
110.8 115.2 124.1 
118.1 
.ACE : 471*472 
PULP, PAPER, PAPEHHOAHU INU. 
97.« 111.« 
120.« 116.9 116.4 
13«.« 51.9 131. I 
13».« 56.9 1*5.4 
lUU.0 U » . υ 136.0 
β Ι . β 122.6 135.0 
IU7 . I tuo.β Ι Ι β . 6 
ΙΙΙ5.6 » 9 . 5 1 1 3 . 0 
»5.0 139.0 I 12.U 
PER HORKING UAY 
116.1 129.5 129.U 111.7 117.3 
IND. DU PAPIER ET OU CARTON 
PAR JOUR OUVRABLE 
91.5 : 3.9 -«.0 
119.2 
H S . I 
15«.9 
1 .2 .0 
111.9 
116.« 
146.0 
111.« 
12 ' . 5 
153.5 
1«l .U 
129.5 
1U«.0 
122.U 
136.u 
126.7 
146.» 
107.0 
121.U 
»5.6 
I3U.U 
101.2 
132.7 
146.2 
117.U 
113.« 
| 0« .5 
137.0 
121.6 
116.0 
l l » . D 
IU2.U 
«».· 
»3.» 
O'.U 
I2U.7 
5 · . · • 1.7 
l l ' . O 
10».2 
63.0 
131.0 
12«.2 
»».3 
135.U 
7 . 2 
2 . 0 
«.3 
».» 5 . 1 
-».» 
2.» 
3 . 1 
- 5 . 2 
-2» .6 
2 . 6 
- 1 0 . » 
- I 8 . S 
2 . 3 
SAISONBERElNlGT 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
I»L 
DK 
126.1) 123.» 128.1 
129.0 
129.3 
133.« 
124.2 
119.9 
1 1 3 . 5 
127.4 
1 2 1 . ' 
132.2 
124.1 
127.5 
111.9 
128.1 
114.1 
12U.7 
116.2 
11U.5 
125.7 
115.2 
SEASONALLY ADJUSItU 
110.9 125.9 125.4 127.1 126.u 
DESAISONNALISE 
13».6 
125.5 
143.4 
1 34.4 
126.5 
130.6 
123.3 
140.U 
131.» 
124.3 
135.1 
123.u 
133.» 
11».7 
122.3 
1 3 9 . ' 
118.7 
114.4 
110.9 
122.2 
132.4 
129.4 
134.1 
129.5 
125.2 
122.1 
131.6 
123.9 
12U.U 
130.0 
115.9 
116.3 
109.5 106.1 9b.2 I U I . 5 ÏUO.» 9».α 93.« 
137.» 11U.6 111.7 125.9 129.» 122.5 12«.β 
- Ι . β 
u . i 
1.2 
- » . 6 
- 1 . 6 
- 2 . » 
-«.« 
- 2 . 9 
- I . l 
0.9 
- » . 1 
- I U . 5 
b.3 
- 7 . 5 
- 3 . 1 
1.9 
PROOUKTIONSINUIZES INDICES OF PROUUCTION 
29/u/eu PAGE : *» 
INDICES OE PRODUCTION 
1975 = 1UO 
1979 
JUL 
I960 
MAR APR MAI 
D 
F 
I 
NL 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
111.5 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 3 
1 1 2 . 3 
115.1 
112 .b 
1U5.B 
115 .7 
1 1 5 . 9 
121 .1 
1 2 4 . 0 
12U.3 
1 1 0 . 3 
10B.6 
122.3 
125 .7 
1 2 7 . 9 
131 .1 
122 .β 
1 0 9 . 2 
1 1 2 . 5 
102 .8 1U8.9 1111,11 
1 1 3 . 5 1U4.4 1 2 7 . 4 
1 1 1 . 9 
1 2 2 . 0 
1 2 6 . 3 
IU5.0 
1 0 0 . 0 
1 1 1 . 2 
109.3 
78.9 
1UU.1 
114 .u 
9 2 . 5 
1 1 1 . 5 
u i . o 
NACE : 473 
PRINTING INDUSTRIES 
PER WORKING DAY 
126.9 127.5 125.7 
1 3 0 . 0 
133 .2 
l « b . 3 
1 3 1 . 0 
10 9 . 8 
112 .b 
1 3 1 . 0 
104 . 8 
1 2 1 . 2 
1 3 0 . 0 
112 . 8 
115 .1 
1 3 4 . 0 
13b.1 
1S2 .8 
1 3 7 . 0 
1 1 1 . 0 
103 .1 
1 3 5 . 5 
13b .9 
1 3 6 . 3 
1 3 7 . 0 
111 .» 
1 0 2 . » 
127 .» 114 .1 1 0 6 . 0 
1 3 3 . 9 
1 3 6 . 9 
1 6 1 . 6 
125 .b 
110.O 
102.7 
1 1 3 . 4 
130 .a 
1 2 7 . 4 
1 0 6 . 0 
9 8 . » 
1 0 6 . 5 
1 1 8 . 0 
7 8 . 5 
1 0 3 . 0 
1 1 4 . 0 
í o o . i 
106.7 
IMPRIMERIE 
OUVRABLE 
1 1 6 . 0 107.U 101.U 103.U 
102 .7 
105 .7 
ββ.Ο lOl .O 1 0 7 . 0 
4 . U 
5 . » 
3 . 5 
6 . 2 
4 . 8 
0.7 
- 0 . 7 
- 2 . β 
1.5 
7.» 
-U.6 
3.2 
- 6 . 5 
- 6 . 1 
-7 .β 
SAISONBERElNlGT 
f 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
121.0 122.4 124.β 
I24.B 
126.8 
128.8 
124.3 
1 0 5 . 2 
1 1 2 . 3 
1 2 2 . 5 
124 .7 
130 .6 
123 .0 
1U5.5 
110.3 
SEASONALLY ADJUSTED 
126.3 124.5 124.U 12b.U 123.U 124.0 
1 2 7 . 9 
1 2 8 . 3 
1 4 3 . 9 
1 2 5 . 5 
1 1 1 . 5 
113 .6 
1 1 0 . 2 112 .1 105 .8 
1 3 1 . 5 
1 3 6 . 3 
1 2 8 . 9 
1 2 7 . 0 
114.9 
114.3 
129.9 
131.3 
142.5 
131.4 
109.7 
lUe.O 
1 3 2 . 9 
132.1 
1.18.5 
130 .8 
112 .9 
1 0 3 . 4 
132 .6 
131 . 8 
1 4 6 . 0 
1 2 7 . 5 
111 .1 lOb.7 
1 2 7 , 5 
1 3 5 . 0 
132.1 
127.U 
1U5.7 
107 . 8 
1 3 2 . 9 
1 3 1 . 1 
1 3 4 . 3 
1 2 4 . b 
lib.7 
ioa.7 
DESAISONNALISE 
-0.5 
128.7 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 4 
1 1 0 . 0 109.B 1U3.8 1 0 7 . 3 
- 0 . 3 
- 0 . 1 
0.6 
- 2 . b 
- 1 . 0 
2 . 1 
- 5 . 0 
D.8 
4.3 
- 1 . 9 
1.7 
- 1 . » 
- β . 7 
- 2 . 1 
VERARBEITUNG VON GUMMI 
PRO ARBEITSTAG 
NACE ! 481*082 
RUBBER MANUFACTURE 
PER WORKING DAY 
INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
PAR JOUR OUVRABLE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
UK 
Ub.O 
109.0 
111.7 
106. U 
90.5 
UB.5 
112.5 
110.7 
109.2 
109.0 
»5.7 
»0.6 
115.9 
114.8 
1 1 0 . 3 114 .6 
1 2 0 . 2 
115.1 
1 1 6 . 3 
9 0 . 5 
9 9 . 6 
124 .1 
114.7 
1 1 4 . 2 
1 0 9 . 9 
1 3 4 . 5 
1 2 0 . 9 
6 1 . 8 
3 6 . 2 
144.1 
1Û4.9 
6a.o 
9 5 . 5 
1 4 . 6 
3 4 . 9 
71 .7 
9 4 . 4 
0 4 . » 
9 7 . 2 
1 2 5 . 9 
1 2 1 . 0 
120 .6 
» 2 . 3 
126 .7 
151 .1 
1 2 3 . 2 
124 .υ 
1 3 0 . 6 131 .8 
128.1 1 2 9 . 9 
1 2 6 . 2 1 2 5 . 0 
119.U 
105.7 
133 .6 
122.U 
1 5 7 . 6 
106.U 
127 .5 
1 2 1 . 4 
U B . 9 
112 .1 
1 3 5 . 3 
1U3.S 
1 2 8 . 5 
1 2 9 . 9 
12U.0 
U B . 7 
15B.1 
1 1 2 . 3 
1U8.3 
1 4 3 . 0 
119 .2 
5 0 . 0 
1 4 4 . 2 
80.β 
9 4 . 1 
1 6 . 9 
31 .7 
1 0 5 . 5 
4 0 . 1 
7 7 . 0 
112 . 8 
1 2 0 . 3 
1 4 6 . 2 
9 7 . 9 
1 3 4 . 0 U I . O 1U9.U 
1.7 
4 . 4 
0 .1 
- 5 . 4 
1 5 . 8 
8.9 
- 5 . 5 
1.7 
- 1 U . 4 
-U.9 
-20 .4 
1 1 . 8 
- 3 . 2 
- 2 0 . 5 
SAISONBERElNlGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
UK 
125 .0 
1 1 4 . 2 
1 1 2 . 1 
9 4 . 3 
9 8 . 0 
130 .6 
1 2 0 . 9 
1 2 0 . 6 
1 1 1 . 5 
1 1 7 . 3 
8 4 . 2 
1 0 1 . 5 
104.7 
121.1 
1 2 1 . 0 
1U8.8 
U I . o 
8 5 . 1 
l b » . 2 
1 3 8 . 2 
1 1 1 . 5 
1 1 3 . 9 1 2 1 . 4 1 1 2 . 8 
1 2 0 . 0 1 2 5 . 2 
110 .6 1 1 7 . 3 
1 2 0 . 3 U S . b 
lOB.b 1 1 2 . 2 
1 0 9 . 3 1 0 5 . 9 
12b .2 i n b . 5 
123 .b 
10b . 9 
111.U 
1 1 2 . 1 
1 3 0 . 2 
11)1. u 
1 2 2 . 9 
11U.5 
1 1 1 . 3 
1U5.9 
1 5 1 . 5 
1 0 8 . 3 
1U9.4 1 1 7 . 9 
1 2 2 . 2 
131.U 
113 .b 
1 1 4 . 3 
13b.2 
9 » . 8 
107 .1 
12U.4 
1 1 6 . 2 
108 .u 
1 1 3 . 5 
1 1 2 . 5 
1 0 1 . b 
1 1 1 . 3 
1 1 3 . 4 
135 .7 
9 0 . 1 
1 1 7 . 1 U b . 9 
7 .1 
- 4 . 6 
0 . 1 
- 1 0 . 9 
- B . U 
0.2 
- 7 . 5 
- 2 . 4 
- 4 . 9 
- 0 . 7 
20.b 
- 1 1 . 2 
PHODUKUONSlNUI / r . s INDICES OF PROliul 1 1I.N 
1975 » 100 
29/11/80 PAGE I *7 
INDICES DE PRODUCTION 
1979 
JUL 
198(1 
NAN APR MAI 
VERARBEITUNG VON KUNSTOFFEN 
PRO ARBEITSTAG 
NACE t 481 
PROCESSING OF PLASTICS 
PER WORKING DAY 
TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQUES 
PAR JOUR OUVRABLE 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 b . b 
I I » . I 
1 1 9 . b 
1 1 1 . 5 
1 2 0 . 0 
1 1 5 . b 
l i b . b 
1 2 b . 9 
1 3 1 . 5 
1 2 5 . 1 
1 4 9 . 6 
1 2 4 . 0 
1 1 8 . 5 
1 4 7 . 9 
1 2 7 . 9 
1 3 6 . 2 1 1 9 . 0 
1 3 7 . 1 
I I B . 9 
6 3 . 3 
1 2 7 . 8 
1 2 2 . 6 
1 3 1 . 2 
"1.5 : 
1 2 6 . 1 
1 U 4 . 1 
1 1 6 . 0 
158.2 
1 4 u . e 
: 
1 5 6 . 1 
1 4 4 . 6 
1 2 3 . 5 
7 1 . U 1 5 4 . 0 1 4 6 . 0 
159.0 
1 
137.4 
1 
145.6 
120. B 
114.1 
160.7 
I 
116.2 ! 
154.6 
1«7.« 
116.4 
154.2 
1 
129.b 
1 
l«5.6 
136.0 
114.5 
1 5 « . 5 
i 
1 1 2 . 1 
t 
1 5 2 . 7 
1 1 6 . « 
1 1 5 . « 
1 2 » . U 
t 
1 1 0 . 3 
4 9 . 9 
9 5 . 1 
1 2 1 . 0 
i 
1 2 . 2 
1 2 7 . 6 
6 6 . 4 
H i . » 1 2 7 . 0 1 2 5 . 0 l i e . O 7i.u ne.o 
: 
ι 
ι 
ι 
100.9 
Ι 
1 4 7 , U 
1 . 1 
1 . 1 
6 . 2 
• 1 5 . ! 
- 1 . 2 
- Ι . υ 
- 6 . 2 
- 2 2 . 5 
1 . 1 
- 1 U . 2 
- H . 6 
SAISONBERElNlGT SEASONALLY AUJUSIED DESAISONNALISE 
D 
F 
I NL Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
15U.4 
Hu.2 
126.0 
1*7.1 
110.7 
14A.1 
120.7 
1 4 0 . 2 
1 1 7 . 7 
1 1 2 . 9 
15». 5 
126.1 
l « 3 . 7 
1 4 3 . 7 
1 2 1 . 2 
137.6 144.J 
1 5 5 . 0 
1 2 7 . 2 
1 3 » . O 
1 1 7 . S 
1 2 4 . 4 
I V ) . » 
127.5 
1 4 6 . 1 
1 3 7 . 6 
I I » . 7 
151.9 
1 1 9 . 6 
1 
1 3 9 . 2 
1 3 1 . 1 
1 1 « . b 
1 « 7 . 0 
1 2 1 . 2 
1 3 5 . 9 
1 0 « . « 
1 1 1 . 9 
l a l . u 
1 2 1 . 6 
1 0 3 . 1 
1 1 2 . 9 
l « 2 . 5 
1 1 « . 9 
141.7 
112.2 
1 2 1 . 9 1 1 9 . 5 1 3 7 . 0 1 2 9 . 1 
: 
i 
102.3 
I 
131.3 
-5.5 
-3.9 
-u.u 
-13.2 
5.1 
-U.« 
-5.5 
-1.« -6.6 
-O.U 
5.9 
BAUGEwERBt 
PRO ARBEITSTAG 
buILUING AND CIVIL ENGINEERING 
PER HORKING DAT 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
PAR JOUR OUVRABLt 
D 
F 
I NL B 
L UK 
IRL 
DK 
IUI.5 
48.8 
9».l 
10B.2 
95.9 
63.3 
96.9 
42.6 
110. β 
1J9.U 
94.8 
99.9 
113.0 
»9.1 
»4.4 
105.1 
112.3 
116.9 
94.0 
72.3 
91.1 
102.4 
124.U 94.7 
2».l 
45.6 1U6.9 
118.9 
55.5 
«β.β 
»8.2 106.9 
1«| .6 IU2.7 
96.» 
97.» 
IO».9 
119.7 
«8.1 91.U 99.» 
1 2 B . 1 1 1 5 . ' 1 1 1 . 5 1 1 2 . 1 l i 3 . 4 1 2 1 . 7 
1 0 5 . 4 I U I . « 
9 3 . 7 
9 5 . » 
9B.B 
9 0 . 
I b S . 
9 » . 
1 U 6 . · » 5 . 1 5 2 . 0 9 9 . 9 
9 · . » 
9 9 . 4 
4 8 . β 
3 2 . 5 
» 3 . 3 
9 7 . J 
1 0 4 . 7 
9 U . 3 
9 7 . 0 
t 
9 0 . 1 
9 7 . 0 
3 . U 
2 . 1 
7 . 9 
3 . 7 
- 2 . 6 
- I « . 2 
- 2 . 7 
1 7 . 9 
- 7 . 9 
- » . 3 
S A I S I I N I I E R E IN1G1 SEASONALLY AUJDSTtl . UESAlSONNALISf 
0 
F 
I 
NL 
IRL 
UK 
1 2 1 . 1 
9 5 . » 
1 2 1 . 1 
» H . 4 
7 6 . » 7 5 . 5 
4 1 . · 4 2 . 7 
1 0 4 . 1 1 0 · . 1 
7 · . U 
9 3 . 9 
11.4.1 
1 2 6 . 2 
9 » . ? 
» 1 . 2 
4 1 . 1 
1 0 4 . 1 
I I « . 5 
4 6 . 5 
7 7 . 6 
9 1 . » 
9 7 . 6 
1 2 1 . 5 
4 5 . 1 
" . 
» 2 . 
4 ' . 
1 1 6 . 1 
9 8 , 0 
' 5 . 7 
9 1 . 5 
9 7 . » 
4 U . 5 
4 4 . / 
1 1 6 . 1 
» 7 , 4 
1117 . U 
9 5 . 6 
9 U . 5 I 
4 4 . ' » 7 . 8 
4 4 . 7 9 « . / 
6 . 2 
1 . 5 
0 . 3 
1 . » 
. 6 . II «.» 
1 U . I 
- 7 . 1 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
II978 il1.:. 1977 1978 1979 1979 IV. I. II. 111. l«SO 1. II. I960 MAI JUN JUL AUG 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
NACE 1/4 
I O T A L I N U U S T R Y (FXCLUuING BUILDING) ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (SANS BATIMENT) 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
112. U 
117.6 122.1 
1 5 8 . 0 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 0 
U 6 . 0 
1 4 « . 7 
I S O . ] 
1 2 4 . 0 
1 2 3 . » 
1 1 7 . 2 
1 5 » . 3 
163.e 
134.» 
223. 
I4U. 
116. 
135. 
164. 
135.8 151. 
1 3 5 . 3 
U » . 7 
1 6 5 . 1 
1 1 6 . 0 
1 1 0 . 7 
1 1 3 . 7 
1 5 2 . 4 
-1 3 U . 0 
1 5 1 . 4 
1 I U . 8 
2 0 1 . » 
1 3 « . U 
1 3 « . 0 
1 2 « . · 
1 6 » . U 
— 1 4 6 . 3 
1 5 2 . 4 
1 2 5 . 0 
2 0 7 . 4 
1 1 3 . U 
I 3 U . 7 
1 2 4 . » 
1 7 « . 7 
-1 1 6 . 1 
1 6 2 . « 
1 1 « . 7 
2 2 0 . 2 
1 1 6 . U 
1 4 2 . 3 
1 1 » . υ 
Ι β « . 2 
-Ι « » . 3 
1 5 6 . » 
1 3 1 . 6 
2 υ 6 . 0 
1 3 « . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 Β . 1 
1 7 6 . 5 
-Ι « 6 . 7 
1 6 2 . 5 
1 4 6 . 5 
2 6 2 . U 
1 5 8 . 0 
1 5 3 . « 
1 4 1 . 5 
2 0 3 . 6 
-1 7 2 . 0 
1 « 7 . υ 
Ι « « . 7 
2 7 3 . » 
1 
1 6 1 . 7 
Ι « » . » 
2 U 7 . » 
-1 6 8 . 3 
1 6 6 . 1 
1 * 5 . 5 
2 » ! . » 
Γ 
t 
1 5 2 . ' 
1 » 5 . 7 
<·> 1 7 0 . 1 
1 6 « . 7 
Ι « 1 . » 
2 6 5 . 1 
1 
| · 0 . 4 Ι « · . 6 
Ι 
-1 6 1 . U 
1 6 6 . 1 
1 « « . 7 
2 6 1 . t 
1 
1 
1 5 2 . 7 
Ι 
-1 6 2 . 0 
Ι 
1 * 2 . 1 
Ι 
ι 
Ι 
1 5 5 . 0 
t 
-1 1 1 . 0 
Ι 
1 2 5 . 6 
ι 
ι 
1 
« 7 . 6 
Ι 
-1 6 4 . 0 
SAISONBEREINIGI 
ο 
F 
Ι 
NL » 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 2 . 6 
1 2 1 . 0 
-1 7 S . 1 
1 2 1 . 0 
1 2 0 . 0 
ne.2 
1 6 0 . 1 
-1 1 5 . 6 
1 « 7 . 1 
1 2 5 . « 
-191 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 6 . 5 
1 2 5 . « 
1 6 1 . e 
-1 4 1 . 5 
1 5 1 . » 
1 2 7 . 2 
-2 0 5 . 9 
1 3 1 . 1 
1 2 9 . 1 
1 3 U . 5 
1 7 U . 1 
-1 4 1 . 1 
S E A S U N A L L Y A U J U S T E U 
161 . 2 
1 1 « . 1 
-2 1 1 . 6 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 0 
1 1 2 . 1 
l « 1 . 5 
-1 4 5 . 0 
1 6 5 . 4 
1 1 7 . 2 
-2 2 2 . 5 
1 4 3 . 2 
1 3 6 . 6 
1 1 5 . 6 
1 8 5 . 8 
-1 5 1 . 6 
1 7 5 . 6 
1 4 1 . 2 
— 2 5 U . 2 
1 5 0 . 2 
l « 7 . l 
H 3 . 7 
1 9 7 . 5 
-1 6 5 . 6 
1 6 6 . 3 
1 « 7 . » 
• 2 6 6 . » 
1 5 » . » 
I S U . 2 
2 U 3 . 8 
-1 7 2 . 2 
1 6 5 . 1 
l « 5 . 8 
— 2 7 7 . 2 
I 
1 · » . « 
I » 7 . U 
-I » » . » 
1 6 1 . β 
1 0 6 . 0 
-2 Ί . » 
1 
1 5 0 . 9 
1 « 2 . S 
1 
-1 6 0 . 0 
OESAISONNALISi 
1 6 « . 7 
1 0 2 . 2 
-2 7 5 . 2 
1 : 
1 « « . 7 
1 
-1 7 2 . 6 
1 
1 5 0 . 6 
m : : 
1 
1 
-1 6 9 . 7 
1 
1 3 7 . 9 
■ : : 
t 
1 1 6 . 3 
t 
m 
1 6 4 . 1 
GRUNDSTOFF- UNO PRODUKT I O N S G U E I ER I ND. INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIEN INO.DES BIENS INIERMEDIAIRES 
EUR9 
D 
f 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
OH 
1 3 1 . « 
1 1 2 . 7 
I B I . 5 
1 2 6 . 0 
I 2 Û . 3 
1 » » . · 
1 5 1 . 1 
— 1 2 1 . 7 
1 1 9 . 3 
1 1 6 - 2 
1 6 1 . 0 
1 2 8 . 2 
1 2 2 . U 
I I * . » 
1 6 1 . 5 
-1 1 1 . 7 
1 6 9 . « 
1 3 « . 2 
2 3 5 . 2 
1 5 9 . 2 
1 « 0 . 7 
1 3 » . 0 
1 9 5 . 9 
— 1 5 8 . 2 
1 3 2 . 2 
1 1 6 . 5 
1 * 3 . 1 
1 1 3 . 0 
1 0 9 . 7 
1 1 3 . 2 
1 4 4 . 4 
-1 2 1 . 1 
1 4 » . » 
1 2 1 . 4 
2 U 0 . 5 
1 1 8 . 0 
1 1 1 . 5 
1 2 1 . 5 
1 7 2 . 1 
-1 1 » . 7 
1 5 5 . 5 
1 2 2 . 1 
2 2 1 . 7 
1 5 6 . 0 
1 1 2 . 2 
1 2 9 . » 
1 9 3 . 2 
* 1 3 4 . 1 
1 6 9 . 5 
1 1 9 . » 
2 1 « . 5 
1 5 1 . U 
1 « « . B 
ne.7 
1 9 1 . 0 
• 1 5 8 . 1 
1 6 5 . ' 
1 4 1 . 0 
2 1 5 . 4 
1 4 6 . υ 
1 1 0 . U 
1 2 6 . 0 
1 8 9 . 7 
-1 5 5 . 3 
1 6 7 . 1 
I 4 8 . U 
2 6 8 . 4 
1 6 2 . U 
1 5 5 . 6 
l « l . « 
• 2 1 7 . 8 
-1 8 « . 7 
1 4 9 . 4 
1 5 4 . 8 
2 4 8 . 3 
: 1 7 0 . 9 
1 « 6 . 1 
2 2 3 . 0 
-1 7 9 . 7 
1 9 6 . 1 
1 5 5 . 9 
1 0 0 . / 
: 1 
l S l . 5 
2 1 2 . 3 
-1 9 0 . 3 
1 9 7 . 3 
1 5 « . · 
1 0 2 . 1 
I 
1 6 2 . 1 
1 « ' . « 
t 
-1 8 « . 0 
1 9 5 . « 
1 5 3 . 0 : 
2 9 5 . » 
: 1 
1 9 7 . 7 
: -1 9 8 . υ 
| « 8 . » 
! 
: : l « B . 3 
: -1 2 9 . 0 
: 
ne.7 
»i.u 
! -l » l . o 
SAISONBFREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 » . « 
1 1 7 . 1 
-1 7 7 . 4 
1 2 7 . 3 
1 1 4 . 1 
1 2 0 . 8 
1 6 1 . 3 
— 1 1 0 . 7 
1 0 6 . 9 
1 2 1 . » 
-1 9 4 . 4 
1 3 3 . 8 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 1 
1 6 6 . 2 
-1 3 5 . 4 
1 5 1 . 7 
1 2 4 . 4 
-2 1 4 . 6 
1 4 1 . 8 
1 2 9 . 6 
1 3 1 . 0 
1 7 2 . 9 
-1 3 6 . 1 
SEASONALLY ADJUSIEÜ 
1 6 6 . 1 
I 1 6 . 5 
-2 2 6 . 7 
1 5 3 . 6 
1 4 U . 1 
1 1 2 . 1 
141 . 4 
-1 5 0 . 3 
1 7 0 . 7 
1 4 3 . 6 
-2 4 1 . 6 
1 6 3 . 4 
1 0 1 . 6 
1 3 3 . 9 
2 0 0 . 1 
-1 6 2 . 1 
l » 5 . 5 
1 0 4 . 2 
-2 6 4 . 5 
1 7 6 . 6 
1 5 0 . 6 
1 4 3 . 3 
2 1 4 . U 
-1 7 9 . » 
1 9 5 . 5 
1 5 7 . 5 
— 2 8 4 . 3 
: 1 6 7 . 9 
l « 7 . 1 
2 1 7 . 2 
-1 8 5 . 1 
1 9 5 . 9 
1 5 4 . 1 
-2 9 2 . Β 
: : 1 4 0 . 7 
2 1 1 . U 
-1 6 4 . 7 
1 9 4 . 7 
1 5 1 . 7 
-2 » 7 . 6 
I 
1 6 4 . 0 
1 « « . 5 
: -1 8 1 . 7 
DESAISONNALISE 
1 9 4 . 1 
1 5 U . 4 
-2 8 « . 5 
1 
: 1 1 9 . U 
I 
-1 6 3 . 3 
1 5 3 . 4 
«· : : : 1 * 0 . 5 
1 
m 
1 8 5 . U 
1 
ι β β . β 
-: : : 1 2 3 . 6 
1 
■ 
1 7 2 . 8 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1 1980 MAI 1978 III. 1979 I. 1980 I. 
INVEST IT IONSGUETERINDUSTRIEN CAPITAL GOODS INDUSTRIES INU. UES BIENS D'INVESTISSEMENT 
a 
F 
I 
NL 
β 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 3 1 . 5 
1 2 1 . 9 
1 5 2 . 9 
1 1 3 . 5 
1 2 1 . 3 
10B.6 
1 3 7 . 6 
-1 2 5 . 9 
1 0 3 . 0 
1 2 8 . 2 
1 7 7 . 2 
113 .7 
128 .1 
1 1 3 . 6 
154 .8 
-135 .7 
1 5 6 . 9 
1 3 7 . 2 
2 0 6 . 6 
1 2 1 . 2 
1 3 7 . 5 
145 .6 
1 7 1 . 8 
-148 .1 
1 3 5 . 3 
1 2 3 . 9 
158.Ó 
108 .7 
1 0 7 . 9 
9 9 . 9 
1 5 0 . 0 
-1 2 0 . 0 
1 5 6 . 6 
1 4 1 . 8 
2 0 0 . 6 
1 3 0 . 3 
1 0 4 . 9 
138.7 
1 5 8 . 4 
— 1 6 5 . 0 
147.7 
127 .6 
1 8 8 . 3 
1U9.0 
1 2 9 . 9 
13U.7 
168 .7 
-1 3 9 . 3 
1 5 8 . l 
1 3 7 . 5 
2 0 1 . 1 
122 .7 
142 . 8 
136.7 
1 7 7 . 8 
-140 .7 
1 0 4 . 5 
1 3 0 . 9 
182.U 
114.7 
114 .b 
1 3 3 . 5 
1 5 5 . 3 
-12b.7 
1 7 7 . 4 
152 .b 
2 5 5 . 1 
1 3 8 . 3 ■ 
182 .6 
181 .6 
1 8 5 . 0 
-185 .7 
1 7 3 . 0 
102 .S 
2 0 2 . 4 
1 1 2 . 3 
lbO.6 
171 .7 
2 0 2 . 3 
-l b l . O 
177 . 8 
1 4 8 . 9 
2 7 4 . 4 
122 .7 
: 1 6 5 . 4 
1 8 5 . 3 
-156 .7 
l ' b . 3 
1 4 5 . 5 
2 7 8 . ¿ 
H b . D 
134 .β 
1 2 2 . 3 
-1 3 7 . 0 
181 .7 
1 4 9 . 2 
2 7 5 . 2 
1 2 7 . 0 
: 1 6 3 . 5 
: -1 7 4 . 0 
! 
143 .b 
: 
1 0 2 . 0 
: 1 9 4 . 2 
: — » 4 . 0 
1 
1 1 7 . 4 
i 1 2 3 . 0 
I 
1 0 3 . 2 
-1 3 » . 0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 4 5 . 1 
1 3 0 . 1 
-1 7 6 . 1 
1 1 4 . » 
1 2 6 . 0 
1 0 9 . β 
1 5 7 . 6 
1 0 6 . 5 
1 3 0 . 6 
-1 8 0 . 7 
1 1 3 . 2 
1 3 3 . 3 
1 3 0 . 0 
1 5 5 . 0 
1 5 0 . 1 
1 3 2 . 3 
-1 9 2 . 2 
u a . β 
1 2 8 . 8 
1 2 9 . 8 
l b o . β 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 5 5 . 9 
1 3 7 . 3 
-1 9 0 . » 
1 2 2 . 0 
1 3 4 . 3 
1 3 3 . 1 
1 7 6 . 2 
1 5 5 . 5 
1 3 7 . Β 
-1 » » . 2 
1 2 1 . 8 
1 3 4 . 8 
1 0 4 . 2 
1 6 4 . 5 
1 6 5 . 0 
1 4 b . 5 
-2 3 3 . ' 
1 2 2 . 6 
1 4 7 . 5 
1 7 3 . 6 
i a i . 9 
1 7 5 . 0 
1 4 7 . 1 
-2 4 6 . 4 
1 2 3 . 1 
1 5 8 . 7 
1 7 3 . 3 
1 4 5 . 6 
175.9 
147.3 
2bl.b 
122.2 
166.0 
189.5 
134.1 146.8 142.9 139.2 101.2 164.6 164.8 157.8 
1 7 4 . 5 
1 0 8 . 6 
2 6 1 . 5 
121 .« 
137 .1 
1 3 7 . 5 
103.6 
DESAISONNALISE 
175.U : 1 
102.7 155.4 138.5 
264.8 
119.9 
184.1 
183.b 
121. 
1»9. 
131 
152.2 
lSb.8 149.2 
VERBSAUcHSGUETER INDUSTRI EN CONSUMER GOODS INDUSTRIES INU.DES BIENS DE CONSOMMATION 
0 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 1 . 5 
l i b . 7 
1 5 7 . 9 
119 .7 
122 .0 
115 .7 
1 4 1 . 2 
102 .7 
1 1 9 . 9 
1«1 .7 
123 .2 
1 2 3 . 0 
U ' . » 
I S ' . 8 
1 5 9 . 0 
1 2 7 . 0 
2 2 3 . 0 
1 3 0 . 5 
1 3 4 . 1 
133 .7 
1 7 8 . 9 
1 0 0 . 2 
1 1 7 . 5 
■ 7 7 . 7 
124 .0 
1 1 5 . 2 
1 2 5 . 3 
1 5 7 . 5 
1 5 3 . 2 
125 .7 
2 0 5 . 1 
1 2 3 . 0 
129 .7 
1 1 5 . 9 
1 7 2 . 5 
1 0 9 . 9 
1 2 2 . 9 
2 0 2 . β 
IPO.O 
12·?.3 
1 2 5 . 9 
l b 7 . 6 
1 5 6 . 5 
124 .8 
2 1 5 . 2 
110.U 
1 3 6 . 1 
101.U 
176.7 
15S .9 
1 2 5 . ' 
21b .1 
128.1) 
1 3 2 . 2 
1 3 4 . 3 
1 7 3 . ' 
175 .1 
1 3 5 . ' 
2 5 8 . 1 
1 4 0 . 0 
14b.b 
133 .7 
1 9 7 . 4 
1 7 8 . 6 
1 3 6 . a 
2 6 3 . 3 
1 4 2 . 3 
1 4 1 . 0 
1 9 1 . 3 
173 .6 
1 3 2 . 0 
2 6 2 . 7 
: : 1 5 1 . 1 
I6U.9 
127.4 138.2 149.1 1 3 9 . 0 142 .7 1 4 0 . 3 1 0 7 . 3 15U.7 1 5 8 . 0 164 .7 163 .7 
171.3 175.0 : : 
129.8 129.9 133.5 122.0 
260.1 262.9 : : 
132.7 : : : 
105.4 159.5 164.0 135.1 
160.0 175.U 148.0 176.0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 2 . 9 
1 1 9 . 0 
1 8 1 . 1 
1 2 0 . 6 
1 1 7 . 7 
1 2 1 . 8 
1 6 0 . 3 
• 1 3 9 . 3 
1 0 » . 1 
1 2 2 . U 
1 9 0 . 2 
1 2 5 . 3 
1 2 7 . a 
1 2 3 . ' 
1 6 5 . 2 
— 1 4 1 . 5 
1 5 0 . 7 
1 2 2 . 7 
2 0 0 . 6 
1 2 7 . 9 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 7 
1 6 4 . 9 
-1 9 3 . 5 
SEASONALLY ADJ 
1 5 7 . 3 
1 2 6 . 2 
2 1 7 . 4 
1 2 7 . 3 
1 3 3 . 2 
1 3 2 . 1 
1 7 7 . 9 
-1 0 5 . 3 
1 5 9 . 3 
1 2 7 . 9 
2 2 3 . 5 
1 2 8 . 8 
1 3 5 . 3 
1 3 1 . 2 
1 7 7 . 4 
-1 0 9 . 7 
USTED 
1 6 8 . 9 
1 3 1 . 7 
2 4 5 . 6 
1 3 6 . 9 
1 3 8 . 6 
1 4 1 . 1 
1 8 7 . 9 
-1 5 6 . 6 
1 7 9 . 5 
1 3 b . β 
2 b 4 . 9 
: 1 4 2 . Β 
1 4 4 . 7 
1 9 3 . 9 
-1 8 7 . 2 
1 7 5 . S 
1 3 4 . 2 
2 6 6 . 1 
: : 1 0 4 . 0 
1 β 3 . ' 
-1 6 3 . 1 
1 7 2 . 6 
1 3 3 . 6 
2 5 ' . 2 
1 3 4 . 7 
1 3 4 . 9 
-1 5 9 . 6 
DESAISONNALISE 
1 7 6 . 2 
1 3 2 . 1 
2 6 5 . 3 
15U.U 
: -1 6 7 . 1 
1 4 0 . 9 
1 5 Ü . 6 
-1 7 U . 3 
! 
1 2 9 . 2 
1 3 8 . 2 
-1 6 5 . 7 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
197» 
III. 
|9βυ 
I. 
Ι9Λυ 
MAI JUN JUL 
ENERGIE ENERGIE 
D 
F 
I 
NL 
R 
L 
UK 
IRL 
DK 
176.S 
133.5 
127.2 
1 6 8 . 1 2 2 5 . 1 
1 1 4 . 5 : 
IU7.2 1 1 9 . » 
1 7 4 . 3 2 3 7 . 2 
171 .7 202.U : ι 
» 1 . 3 1 1 3 . » 
: ι 
153 .7 1 9 » . Ι 
: 
2 2 « . Ι 
χ 
1 3 0 . 5 
1 
2 2 5 . 9 
Ι 9 7 . Β 
1 
1 1 5 . » 
2 1 3 . 5 
2 2 » . 1 
Ι 
» 7 . » 
Ι 
2 2 7 . 2 
2 5 3 . 1 
ι 
135 .1 : 
2 6 2 . 5 
2 6 I . J 2 7 0 , 
Ι 
1 7 3 . 2 
1 
1 2 0 . 6 2 8 S . 9 
2 5 3 . 1 
ι 
1 6 3 . 6 
2 1 6 . Β 
SAISONBERElNlGT SEASONALLY AOJOSTEb 
EUH» 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
I7B.» 1 » 6 . 1 
12».Β 136 .« 
» « . 6 1 0 7 . 0 
2 0 » . 5 
1 6 3 . » 
1 2 3 . 6 
1 7 « . 7 1BU.» 2 U 2 . I 
2 0 6 . 2 
: 
1 ) 0 . 3 
2 1 8 . 5 
2 3 « . 3 
1 0 7 . 1 
2 4 » . » 
2 4 β . 3 : 
12» . 6 
2 7 2 . « 
2 6 5 . » 2 * 3 . « 
1 I 
1 6 1 . 6 I 
3 0 2 . 5 303 .8 
2 7 υ . β 
ï 
17U.5 
DESAISONNALISE 
265.2 
ERZEUGUNG u.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLER 
NACE : ii 
PHODN.,PRELIMINARY PROCESS. OF METALS PROON.,PREMIERE T R A N S F O R M A T , MÉTAUX 
D 
F 
I 
NL 
UK 
IRL 
OK 
1 2 1 . U 
I U I . 2 
1 · 9 . 5 
1 2 1 . U 
1 0 3 . 9 
1 0 0 . « 
1 4 6 . β 
— I 4 U . 1 
1 2 4 . » 
1 0 2 . 6 
1 7 9 . 7 
1 2 0 . 7 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 2 
1 5 4 . 1 
-1 5 7 . 4 
1 5 1 . U 
1 1 9 . 4 
2 1 6 . 4 
ί ο υ . 2 
1 3 7 . 7 
1 3 5 . 3 
1 7 3 . « 
* 1 7 7 . 2 
1 2 1 . 7 
1113.η 
1 5 4 . 1 
u « . η 
uu.« 
1 1 3 . 3 
1 3 6 . 6 
-H « . 3 
1 3 3 . 6 
1UU.6 
1 9 5 . » 
1 2 3 . υ 
1 2 9 . 7 
1 2 4 . 8 
1 5 7 . 8 
-1 6 8 . 3 
1 4 2 . 3 
1 0 4 . 3 
2 U 4 . i l 
1 3 0 . 0 
1 3 2 . » 
1 1 1 . 5 
Ι » 5 . 2 
-1 6 5 . 7 
1 5 1 . 1 
1 1 9 . 7 
2 1 2 . 7 
1 4 6 . 0 
1 4 1 . β 
1 1 7 . « 
1 « 1 . 0 
• 1 7 · . ! 
1 4 4 . 8 
1 2 2 . 8 
1 4 4 . 2 
1 1 « . 0 
1 2 5 . 1 
1 2 4 . 1 
1 6 1 . 8 
-1 5 4 . 1 
1 6 3 . 8 
1 2 5 . 8 
2 4 4 . » 
1 * 7 . 0 
1 0 9 . 5 
1 0 2 . 6 
1 6 5 . 5 
— 2 1 4 . 3 
1 6 6 . « 
1 4 0 . 6 
2 6 0 . 0 
1 
1 7 4 . 6 
1 5 3 . 2 
1 1 « . 7 
-2 2 1 . 3 
1 6 6 . « 
1 3 1 . 7 
2 7 5 . 4 
1 
t 
1 5 9 . » 
1 6 2 . 6 
-2 1 8 . U 
1 6 9 . « 
1 2 8 . 3 
2 9 0 . 1 
: 1 7 1 . « 
Ι · 9 . Β 
1 
. 2 1 5 . 0 
1 6 7 . 7 
1 2 9 . 9 
2 6 6 . β 
Ι 
: 1 5 1 . 0 
ι 
. 2 2 9 . 0 
: 
1 2 3 . 0 
1 5 0 . 6 
: 
-1 1 1 . υ 
: 
1 1 « . 1 
ι 
: 
» 1 . 7 
1 
-2 0 1 . 0 
SAIS0N2.EREIMI6T 
Ι 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 » . β 
1 U 3 . » 
. 1 7 1 . 7 
1 2 2 . « 
1 2 0 . 1 
I I » . ! 
1 0 7 . 5 
-1 5 6 . 5 
1 1 4 . 1 
ιοί.« 
-1 4 2 . 7 
1 2 2 . 0 
1 2 5 . » 
1 1 0 . 2 
1 5 5 . 1 
-1 5 7 . 1 
1 1 7 . 0 
1 U 7 . » 
-2 0 1 . 6 
1 2 9 . 2 
1 3 1 . 1 
1 1 2 . 1 
1 5 5 . 9 
. 1 S 7 . 7 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 4 » . 6 
1 1 6 . 5 
-2 U 2 . « 
1 1 4 . 1 
1 1 6 . 9 
1 2 » . 6 
1 7 5 . 9 
-1 6 8 . 6 
1 5 5 . 2 
1 2 4 . 2 
-2 1 1 . 2 
1 4 0 . U 
1 1 6 . 2 
1 1 5 . 9 
1 7 5 . 1 
* 1 7 6 . ü 
1 6 4 . 7 
1 2 9 . 8 
-2 0 5 . 6 
1 4 8 . 5 
1 4 1 . 4 
I 4 U . 6 
1 6 3 . 5 
-1 9 8 . 7 
1 6 5 . 0 
1 3 9 . 1 
. 2 6 5 . 6 
t 
1 7 4 . 0 
1 5 0 . 6 
1 5 4 . 9 
-2 1 3 . 5 
1 6 4 . 1 
1 3 0 . 3 
-2 6 5 . 1 
1 4 6 . 6 
1 5 5 . 5 
-2 1 2 . b 
1 6 4 . 7 
1 2 7 . 9 
-2 6 7 . 9 
1 6 7 . 4 
1 0 5 . 5 
-2 1 5 . 4 
DESAISONNALISE 
1 6 1 . 0 
1 2 8 . υ 
. 2 5 9 . 2 
: : 1 4 1 . 1 
: m 
2 0 2 . 5 
¡ 
H U . 7 
m 
ι 
t 
ι 
1 5 3 . 2 
■ 
2 0 2 . 4 
125.0 
202.9 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1978 
III. 
1979 
I. 
1980 
I. 
1980 
MAI JUL AUG 
BE- U.VERARBEITUNG VON STEINEN U. EROEN 
NACE : 24 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS PRODUITS MINERAUX NON-METALLIQUES 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 0 . 1 
1 1 0 . 1 
1 6 6 . 9 
1 2 4 . 0 
1 2 6 . 5 
1 1 1 . 9 
1 3 6 . 5 
— 1 2 5 . 2 
1 4 2 . 3 
1 1 7 . 1 
1 8 3 . 4 
1 3 2 . 5 
1 2 9 . 8 
1 2 0 . 1 
1 5 7 . 5 
-1 3 9 . 8 
1 6 4 . 2 
1 3 0 . 6 
2 3 0 . 0 
1 3 1 . 5 
1 4 1 . 6 
1 5 5 . 5 
1 β 1 . 2 
-1 5 4 . 3 
1 4 6 . 1 
1 2 7 . 7 
1 7 8 . 9 
1 2 8 . 0 
1 2 2 . 6 
1 2 6 . 1 
1 6 1 . « 
-1 4 0 . 0 
1 5 2 . 1 
1 2 6 . 2 
2 U U . 8 
1 3 8 . 0 
1 3 4 . 5 
1 3 2 . 0 
1 6 5 . 2 
— 1 4 5 . 0 
1 2 6 . 1 
8 9 . 4 
1 9 8 . 6 
7 6 . 0 
1 0 2 . 6 
1 1 6 . 7 
1 0 7 . » 
— loo.υ 
1 7 4 . 4 
1 4 U . » 
2 4 0 . 0 
1 5 4 . 0 
1 6 1 . » 
1 6 Β . 5 
1 8 7 . 4 
-1 6 1 . 3 
1 7 2 . 2 
1 4 7 . 1 
2 1 8 . 1 
1 3 » . U 
1 4 5 . 3 
1 6 4 . 6 
Ι » 1 . 2 
— 1 7 2 . 3 
1 8 4 . 3 
1 4 5 . 5 
2 6 4 . 7 
1 5 5 . U · 
1 5 6 . 6 
1 7 2 . 1 
1 4 8 . 1 
-1 7 9 . 3 
1 7 6 . 0 
1 1 9 . 1 
2 8 8 . 8 
: 1 4 8 . » 
1 0 » . 3 
1 » 0 . » 
-1 4 2 . 3 
2 U 7 . 0 
1 5 0 . » 
3 3 7 . 8 
: : 1 8 4 . 5 
2 0 4 . 0 
— 1 6 7 . 0 
2 0 6 . 6 
1 5 1 . 0 
3 4 1 . 1 
1 
1 5 8 . « 
1 7 7 . 2 
1 
— 1 6 7 . 0 
2 1 2 . » 
1 5 2 . 6 
3 4 6 . 7 
t 
: 1 8 3 . » 
Ι 
— 1 7 » . 0 
: 
1 5 4 . 5 
1 
: ι 
2 0 6 . 3 
: — 1 1 1 . 0 
: 
1 1 7 . 5 
: 
: 1 
1 2 6 . 6 
: — 1 7 0 . 0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 4 3 . » 
1 1 7 . » 
-1 8 2 . 4 
1 3 2 . 0 
1 2 8 . 8 
1 2 2 . 1 
1 6 1 . Β 
1 0 8 . 4 
1 2 0 . 2 
-1 » 6 . 4 
1 2 8 . 8 
1 3 3 . 3 
1 2 8 . 3 
1 6 5 . 8 
1 0 0 . 2 
1 1 1 . 4 
-2 0 7 . 1 
» 3 . 8 
H O . » 
1 3 4 . 0 
1 5 3 . 8 
1 6 3 . 2 
1 3 1 . 4 
-2 2 4 . 1 
1 3 6 . 6 
1 4 5 . 5 
1 5 1 . 4 
1 7 4 . 2 
1 6 » . 1 
1 3 7 . 5 
-2 2 6 . 0 
1 3 » . 7 
1 5 0 . 0 
1 6 1 . υ 
I B B . » 
1 7 » . » 
1 3 9 . 6 
-2 5 9 . 7 
1 4 7 . 6 
1 5 4 . β 
1 6 9 . υ 
1 9 7 . 9 
1 9 1 . 6 
1 4 3 . 6 
— 2 9 6 . 0 
: 1 6 0 . 9 
1 7 7 . 0 
2 0 5 . 0 
1 4 U . « 1 3 9 . 6 1 2 4 . 6 1 4 7 . 4 1 6 6 . 3 1 7 3 . 3 1 7 2 . 7 
1 9 7 . 9 
1 4 3 . 6 
3 2 0 . 1 
1 7 2 . 6 
1 9 8 . β 
157 . 
1 9 5 . 5 
1 4 3 . 5 
3 1 5 . 6 
1 5 2 . 7 
1 6 7 . 7 
1 5 7 . 0 
DESAISONNALISE 
1»».β ι 
1 3 » . β 
3 2 9 . 4 
1 6 7 . 4 
1 5 2 . 5 
147 .7 1 3 4 . 2 
1 7 7 . 0 
1 5 3 . U 
1 6 6 . 7 
1 4 4 . 3 
CHEMISCHE INO. ♦ LHEMIEFASERINO. 
NACE 25 * 26 
CHEMICAL INO. INCL. MAN-MADE FIBRES INU. IND.CHIMIQUE*PROD.DE FIBRES ARTIF.ET SYNTH. 
D 
F 
Ι 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 3 . 3 
I 2 U . 0 
1 5 1 . 6 
1 1 9 . 2 
1 3 1 . 3 
1 0 3 . 3 
1 5 2 . 0 
-1 2 3 . 1 
1 4 ? . υ 
1 2 3 . 4 
1 7 1 . 3 
1 2 2 . 7 
1 4 3 . 6 
9 8 . 8 
1 6 3 . 5 
— 1 3 4 . 1 
1 7 4 . 2 
1 3 9 . 6 
2 0 1 . 5 
1 5 7 . ' 
1 7 7 . 5 
: 1 9 4 . 9 
-1 5 2 . 7 
1 3 0 . 9 
1 2 1 . 7 
1 0 9 . 7 
1 1 6 . 0 
1 2 9 . 3 
1 1 2 . 2 
l b o . 3 
— 1 1 7 . 0 
1 0 9 . 7 
1 2 b . 1 
1 9 1 . 7 
1 3 1 . 0 
1 5 0 . 3 
9 U . 8 
1 7 0 . 0 
— 1 3 2 . 0 
l b o . 4 
1 3 1 . 9 
2 2 b . 4 
I 3 B . Ü 
1 5 5 . 2 
: 1 7 3 . 5 
— 1 4 6 . 7 
1 7 8 . 9 
1 0 1 . b 
2 4 9 . 2 
1 6 2 . U 
1 8 0 . 0 
: 2 0 3 . 2 
-1 6 0 . 7 
1 7 1 . 5 
1 4 1 . 8 
2 2 1 . 2 
1 6 2 . U 
1 7 6 . 6 
: 1 9 5 . 2 
. 1 4 U . 0 
1 8 5 . 9 
1 4 3 . 3 
2 6 9 . 2 
1 6 9 . 0 
1 9 8 . 1 
: 2 0 7 . 2 
-1 6 3 . 3 
2 0 0 . 1 
1 0 9 . 6 
3 0 2 . 6 
2 0 3 . 0 
2 1 7 . 2 
— 1 7 4 . 0 
189.0 
139.5 
268.0 
2 0 3 . 7 
iao.7 
1 8 8 . 2 
1 3 9 . 0 
I 
2 8 0 . 0 
1 9 7 . 2 
1 8 3 . 0 
1 3 5 . 0 
2 8 5 . 9 
1 
1 7 7 . 0 1 5 6 . 0 1 5 7 . 0 
SAISONBERElNlGT 
D 
F 
I 
NL 
6 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 2 . 3 
1 2 0 . 2 
-1 6 9 . 9 
1 2 2 . 9 
1 3 9 . 3 
1 0 4 . 3 
1 6 1 . 7 
-1 2 8 . 2 
1 5 0 . 1 
1 2 8 . 1 
— 1 8 5 . 6 
1 3 2 . 2 
1 5 0 . 4 
9 7 . 4 
1 6 9 . 1 
-1 3 7 . 2 
1 5 5 . 7 
1 3 0 . 6 
-2 1 6 . 3 
1 3 2 . 3 
1SU.B 
: 1 7 2 . 1 
— 1 3 7 . 1 
SEASONALLY AUJUSTEU 
1 7 3 . 5 
1 3 8 . 5 
-2 3 9 . 5 
1 5 8 . 1 
1 7 5 . U 
1 9 6 . 5 
-1 5 2 . 2 
iao.» 
1 0 4 . 2 
-2 5 6 . 2 
1 6 8 . 1 
1 B 5 . 9 
; 2 0 0 . 1 
— 1 5 2 . υ 
l « 7 . b 
1 4 6 . 0 
-2 6 0 . 9 
1 7 2 . 7 
1 9 4 . 3 
: 2 0 9 . 3 
-1 6 8 . 7 
1 9 7 . 1 
1 0 9 . 1 
-2 8 9 . 2 
1 
2 0 1 . 0 
: 2 1 9 . 9 
-1 6 6 . 6 
1 8 5 . 9 
1 3 8 . 5 
— 2 7 8 . 3 
2 U 0 . 3 
-1 7 2 . 2 
1 8 5 . 8 
1 1 9 . 7 
-2 7 2 . 4 
1 9 9 . Β 
: 
— 1 6 9 . 1 
DESAISONNALISE 
1 8 1 . 3 : 
1 3 3 . 5 1 3 8 . 6 
— — 2 7 7 . 8 : 
1 
«· m 
1 7 « . > 1ΗΘ.7 
: 
1 2 9 . 4 
» 
: -1 6 4 . 8 
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CHIFFHt D'AFFAIRES 
I l 961) ..:n. 1978 III. 1479 I. 1980 I. 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
NACE I 11/36 
ENGINEERING ANO ALLIED I N D U S T R I E S 190USIR1ES IRANSrORHAlRICES DIS MelAUX 
EUM9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 126.8 135.0 148.6 
130.1 
121.4 
152.8 
114.7 
121.1 
117.2 
138.1 
141.5 
127.6 
176.5 
115.7 
128.6 
123.3 
155.« 
155.6 
136.5 
205.» 
122.5 
137.» 
155.6 
172.1 
113.6 
123.2 
157.7 
1U».0 
110.2 
113.7 
1«».« 
154.1 
14U. ' 
14».2 
132.0 
100.4 
112.1 
158.5 
106.2 
127.2 
IA7.6 
IUB.0 
129.6 
1« l . « 
169.2 
157. υ 
117.U 
200 .1 
125.b 
Ι · 2 . 7 
15«.6 
179.« 
142.» 
l l U . 4 
140.» 
π».υ 
114.0 
l « 2 . l 
15«.9 
1 ' 6 . 2 
151.6 
25«. 7 
119.0 
1»5.1 
16«.3 
16«.7 
17«.0 
102.2 
2 « l . 7 
1 
160.2 
i '«.e 
196.6 
l'I.6 
18«.1 
I6U.2 
120.0 156.1 1»2.U 162.' 159.0 
1 7 * . » 
l « 5 . 2 
2 7 5 . » 
1 1 4 . 4 
1 5 4 . 0 
17» .7 
18U.1 
1*6.» 
2 7 1 . 5 
1 
1 » 0 . 6 
164.1 
I 
l « 2 . 1 
1 
t 
1*1.2 
1 7 6 . » 
I 
117 .1 
' 6 . 1 
ne.« 
I«2.0 175.0 
SAISONoERElNlbT SEASONALLY ADJUSTED 
F 
I 
NL » 
L 
UK 
IRL 
DK 
I«1 .9 
12» . · 
. 176.1 
115.U 
12».U 
121.» 
157.5 
144.7 
130.0 
-161.1 
116.4 
133.1 
136.1 
155.6 
l «8 .0 
111.6 
-I4U.7 
116.1 
12».8 
l i e . « 
165.0 
15«.6 
116.7 
• 1 » 2 . I 
121.8 
11« . · 
1«4.« 
177.« 
15«.U 
117.1 
-i»e.i 
125.0 
11! .» 
151.» 
164.4 
164.5 
14U.U 
. 212.1 
125.U 
149.9 
17».7 
l » l . « 
175.2 
l «6 .5 
-2««.« 
: lSe.6 
17«.5 
I9U.3 
133 .6 l » 4 . 1 
170 .« 
1 1 7 . 9 
260.1 
: : 
1 7 9 . 5 
176 .7 
l « I . 9 " l o S . I 1 » 5 . 5 1 5 6 . 1 
1 7 2 . U 
1 « » . 9 
260.2 
: 
1 1 7 . 0 
1 6 5 . β 
171 .7 
DESAISONNALISE 
173.5 1 
l ' b . e 
262.7 
Ι β · . 7 
1*0.6 
153.2 137.0 
191.5 
189.6 
197.3 163.U 15«.5 
153 .2 
1 6 9 . 9 
15«.1 
MASCHINENBAU 
NACE : id 
MECHANICAL ENGINEERING CONS TR.'·., M A C U N E S , MA 1ER IEL MECANIQUE 
D 
F 
I 
HL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
125.» 
117.3 
1«».7 
112." 
113.2 
107.4 
132.8 
-125.0 
U 5 . 1 
121.6 
168.9 
113.5 
115.3 
123.9 
147.1 
— 137.9 
147.6 
128.7 
200.8 
116.2 
122.0 
168.4 
160.4 
-150.3 
124.« 
121.1 
156. i 
lu«.7 
48.5 
109.6 
13». 3 
-120.0 
145.7 
132.9 
t » ! -7 
132.7 
121.2 
165.5 
1 5 1 . ' 
-170.υ 
115.9 
110.7 
163.2 
99.8 
111.5 
I « » . ' 
I 56.U 
-133.3 
199.3 
129.2 
199.9 
U S . 7 
131.4 
153.5 
166.0 
-147.1, 
114.7 
122.4 
177.4 
115.7 
l o / . U 
155.9 
139.β 
• 131.7 
170.5 
14β.» 
242 .1 
111.7 
136.2 
217.3 
177.4 
-164.0 
163.5 
124.9 
236.5 
1 
1*0.9 
195.1 
ΙΒ7.6 
-162.1 
151.β 
ΐ υ ' . Β 
271.9 
: Ι 
| β « . 1 
170.8 
— 17«.7 
175.6 
155.« 
275.8 
1 
121.1 
122.8 
160.6 
• 15«.υ 
17 7.6 
| «5 .5 
275.3 
: : 209.2 
176.6 
-194.0 
1 
139.5 
: 
: : 227.1 
162.3 
. 96.0 
: 
113.5 
: 
: : 120.2 
1 
. 152.U 
SAISONBERElNlGT 
D 
F 
I 
NL 
a 
IRL 
DK 
138.6 
126.3 
-171.6 
U U . » 
114.5 
112.7 
14».2 
-139.9 
134.7 
117.6 
-171.9 
U S . » 
113.1 
156.9 
148.5 
-150.5 
119.2 
123.6 
-183.4 
109.2 
U U . 4 
149.8 
151.1 
-139.1 
SEASONALLY AOJUSIEI) 
147.3 
124.7 
-141.6 
117.1 
122.9 
155.6 
164.2 
-146.υ 
144.4 
127.5 
. 146.» 
120 . / 
123.U 
160.1 
151.2 
-107.5 
157.2 
112.4 
-224.υ 
116.« 
129.U 
199.» 
171.2 
-162.4 
166.8 
l i a . 9 
-236.7 
I 
140.5 
200.4 
179.6 
-169.U 
154.1 
112.3 
-258.1 
: 
140.4 
169.8 
-174.υ 
172.1 
153.6 
-252.7 
: 120. 9 
1*9.9 
162.9 
-167.υ 
DESAISONNALISE 
166.8 
133.3 
-255.2 
: 
216.9 
172.7 
-175.2 
145.3 
-: 1 
: ?22.6 
174.8 
m 
167.« 
: 
126.5 
* : 1 
: 17Ü.2 
1 
m 
156.3 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
Il»78 III. IV 1980 I. 1980 MAI JUN JUL 
BAU VON KRAFTWAGEN U. DEREN EINZELTEILEN 
NACE : 35 
MOTOR VEHICLES,PARTS AND ACCESSORIES CONSTR.AUTOMOBILES ET PIECES DETACHEES 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
OK 
1«3 .7 
1 3 6 . 4 
1S2.7 
142 .7 
— 152 .β 
-151 .6 
1 6 2 . 4 
1 4 8 . 1 
1 8 7 . 5 
1 4 6 . 3 
-1 7 7 . 9 
— 1 6 5 . 3 
1 8 0 . 5 
1 6 0 . β 
2 1 6 . 5 
1 7 1 . 5 
— 1 9 7 . 3 
-184 .1 
1 5 0 . 0 
137 .6 
169 .0 
1 2 1 . 5 
— 1 6 9 . 2 
-1 4 5 . 3 
1 6 7 . 3 
1 5 9 . 3 
2 0 0 . 8 
1 5 8 . 2 
-lbO.2 
-1 8 0 . 3 
181 . β 
165 .b 
2 0 3 . b 
1 7 b . 5 
a 
201 . 8 
-109 .7 
1 9 5 . 0 
1 7 1 . 3 
2 2 0 . 1 
1 7 8 . 0 
-2 3 3 . 1 
— 199.7 
153.7 
1 0 3 . 0 
179.b 
132 .7 
-I b i . b 
— 165 .7 
1 9 1 . 0 
1 6 3 . 0 
2 6 2 . S 
196 . 8 
-1 9 2 . 8 
-2 2 1 . 3 
2 0 7 . 2 
1 7 3 . 6 
2 7 5 . 7 
2 0 0 . 4 
— 2 2 8 . 0 
-2 0 1 . 7 
2 0 3 . 8 
1 7 1 . 4 
2 9 8 . 1 
i m 
2 0 4 . 1 
-2 2 5 . 0 
1 9 7 . 0 
1 6 5 . 6 
2 9 1 . 6 
1*1.1 
-
• 1 » 5 . 0 
2 0 0 . 2 
1 7 0 . 5 
2 7 8 . « 
: 
— I 
-2 6 » . 0 
156.5 116.2 
13».O 204.0 
SAISONBERElNlGT 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 6 7 . 4 
1 5 0 . 8 
-1 9 3 . 6 
-1 4 4 . 0 
— 1 8 3 . 1 
— 1 * 4 . 6 
1 6 5 . 8 
1 5 S . 3 
-1 4 5 . 5 
— 1 0 8 . 3 
-l b b . ' 
— 1 6 7 , 8 
1 7 6 . 8 
1 6 2 . 7 
— 2 0 1 . 7 
-1 6 5 . 5 
-1 9 1 . 9 
-1 5 8 . 6 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 8 5 . 5 
1 6 5 . 3 
— 2 0 6 . 6 
-1 6 7 . 1 
-2 1 9 . 3 
— 1 8 2 . 2 
1 7 3 . 5 
1 5 9 . 0 
-2 0 « . 0 
-1 6 3 . 0 
-1 7 9 . 4 
-1 8 4 . 0 
I B B . 4 
1 5 9 . 0 
-2 4 9 . 8 
-1 8 8 . 3 
«· 2 0 2 . U 
-2111.5 
1 9 9 . 3 
1 6 6 . 6 
— 2 6 7 . 5 
-tea .5 
— 2 1 4 . 4 
-2 1 0 . 4 
1 9 2 . 5 
1 6 5 . 0 
— 2 7 8 . 9 
» : — lae. i 
-2 0 9 . 2 
1 8 3 . 3 
1 5 9 . β 
-2 6 9 . 0 
• 1 4 5 . 7 
m 
1 
·· 1 8 6 . 8 
OESAISONNALISE 
1 9 1 . 6 
1 6 0 . 9 
* 2 7 5 . 7 
• : ·> : * 2 3 4 . 9 
173 
211 
' 
. 3 
-
— 
— 
— . 6 
: 
1 5 2 . 7 
«· : ■ 
t 
m 
: a> 
2 0 4 . 7 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTNAGEN) 
NACE : 36 
MEANS OF TRANSPORT (EXCL.MOTOR VEHICLES) CONSTRN.MAT.TRANSPORT (SAUF AUTOMOB.) 
EUR» 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 6 . 2 
1 0 4 . 5 
1 8 7 . 3 
l b b . 2 
8 8 . b 
— 1 3 1 . 8 
-1 2 7 . 2 
1 3 5 . 4 
1 0 0 . 9 
2 1 5 . 9 
9 β . 7 
1 4 5 . 5 
— 1 4 5 . Β 
-U « . b 
1 4 1 . U 
9 4 . 8 
2 2 4 . 3 
1 0 8 . 2 
1 1 9 . 8 
— 1 8 3 . 9 
— l O l . O 
1 2 b . 2 
9 9 . 7 
1 5 9 . 9 
9 3 . 0 
1 2 1 . 1 
-1 5 0 . 0 
-» 0 . 0 
1 5 » . 0 
l i b . 3 
2 7 3 . » 
1 1 2 . 0 
2 3 » . 3 
— l b O . 5 
-1 2 7 . 0 
121 . 8 
6 1 . 3 
2 1 2 . 8 
» 9 . 0 
lUi.ì 
. 1 0 5 . 3 
-1 2 1 . 7 
1 3 8 . 0 
9 9 . 7 
2 0 β . 2 
1 1 5 . 0 
1 3 0 . 0 
— 1 5 6 . 7 
-Β 9 . 3 
1 3 0 . 9 
8 5 . 8 
1 9 7 . 7 
1 0 0 . 0 
8 0 . 1 
-1 8 3 . 9 
• b 7 . 7 
1 7 2 . 9 
1 3 2 . 0 
2 7 8 . 5 
1 1 9 . 0 
1 6 6 . 9 
— 1 8 9 . 8 
-1 2 5 . 3 
1 6 0 . 6 
8 2 . 9 
2 4 8 . β 
1 
l O b . 3 
. 2 0 0 . 0 
-l U l . O 
1 6 9 . 0 
1 1 2 . 4 
2 ' Ο . β 
: : — 1 8 5 . 9 
-6.1.7 
1 7 1 . 1 
8 3 . 7 
3 1 5 . 2 
: 2 2 7 . 2 
— 
— 3 8 . 0 
1B5 
16U 
280 
78 
7 
2 
9 
1 
: — 
-υ 
: 
1 0 8 . 0 
¡ 
: : — 
-5 7 . 0 52.0 
SAISONBERElNlGT 
EUR9 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 3 b . 5 
1UO.0 
-1 9 5 . 3 
9 9 . 1 
1 3 0 . 9 
-1 5 2 . 5 
. 1 0 7 . 1 
1 3 8 . U 
9 3 . 7 
-2 2 5 . 3 
9 7 . 3 
1 9 8 . 1 
-1 4 3 . 9 
-1 1 7 . b 
1 3 2 . U 
7 b . 8 
-2 1 9 . 7 
1 0 8 . 4 
H B . 9 
-1 5 3 . » 
-1 2 3 . 0 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 3 8 . 7 
1 0 1 . 5 
-1 9 5 . 5 
1 1 0 . 1 
1 3 b . 1 
-1 6 1 . 2 
— 8 0 . 9 
141 . 2 
9 0 . 5 
-2 3 5 . 2 
1 0 9 . 6 
1 0 1 . 2 
-1 6 5 . 3 
-8 2 . 0 
1 0 7 . 2 
1 U 7 . 9 
— 2 3 7 . 9 
1 0 6 . 0 
1 2 1 . 0 
-1 7 3 . 3 
-1 1 5 . 4 
1 6 8 . 7 
9 9 . 8 
-2 5 0 . 5 
: 1 2 0 . 5 
— 2 0 6 . 3 
— 9 9 . 6 
1 7 0 . 8 
1 1 2 . 0 
-2 6 3 . 5 
— 1 9 3 . 6 
-6 0 . a 
1 6 7 . 1 
8 9 . 7 
-2 8 2 . 8 
: 2 0 7 . 0 
— 
— 2 β . 9 
OESAISONNALISE 
1 8 1 . 9 
1 3 0 . 8 
— 2 8 6 . 0 
: : -: . 9 3 . 4 
118 
78 
: 
4 
o 
: : : -: m 
5 
: 
1 0 7 . Ü 
• t 
·> t 
«· 8 8 . 5 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1976 1979 
III. I IV. I. II. 
1980 
I. II. 
l'eu 
MAI 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEWERBE 
NACE I 01/02 
FOOD.ORIN« «Nu TOBACCO INDUSTRY INO.DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
EUR9 
D 
F 
I 
N L 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 3 1 . 3 
1 1 5 . 9 
1 5 1 . 0 
1 2 1 . 6 
1 2 3 . 1 
1 1 9 . 7 
1 « 5 . 6 
-1 1 0 . 2 
1 4 1 . 2 
1 1 9 . 1 
1 7 6 . 4 
1 2 5 . 6 
1 2 3 . 7 
1 1 7 . 1 
1 6 0 . 2 
-1 4 1 . 0 
1 5 4 . 3 
1 2 3 . 2 
2 0 7 . 5 
1 3 3 . 6 
1 3 6 . 3 
1 2 4 . 3 
1 7 8 . 2 
-1 4 8 . 3 
1 3 8 . 9 
1 1 6 . 6 
1 7 4 . 0 
1 2 6 . 3 
1 1 6 . 6 
1 2 6 . 2 
1 5 7 . 3 
-1 4 2 . 7 
1 5 0 . 7 
1 2 2 . 1 
1 9 9 . S 
1 3 0 . 3 
1 2 9 . 1 
1 0 6 . 5 
1 7 « . 9 
-1 9 2 . 7 
!·«.! 
1 1 1 , 1 
Ι β 6 . 8 
1 2 5 . 3 
1 2 7 . 7 
1 1 3 . « 
1 6 6 . 1 
-1 1 9 . 1 
1 5 2 . 6 
1 2 1 . 6 
2 0 1 . 4 
1 1 3 . 3 
1 « 0 . U 
1 3 2 . 3 
1 7 2 . 6 
-1 5 1 . 0 
1 5 1 . 5 
1 2 1 . U 
2 0 2 . 8 
131 . 3 
ne.9 1 2 9 . 7 
1 7 1 . 5 
« I 5 U . 7 
1 6 8 . 8 
1 2 9 . 7 
2 1 7 . 1 
1 4 « . « 
1 1 8 . 1 
1 2 1 . 8 
2 0 0 . 6 
-1 5 2 . 1 
1 6 7 . β 
1 2 7 . » 
2 1 1 . 6 
1 
1 1 6 . 4 
1 2 7 . 3 
1 » 0 . 0 
-1 * 1 . 7 
1 6 » . 1 
1 1 0 . 3 
2 3 7 . « 
1 
1 
1 * 2 . 2 
1 6 1 . 6 
-1 7 0 . 0 
ï » » . a 
1 2 » . 6 
2 3 5 . 7 
■ 1 « 0 . 5 
1 3 6 . S 
1 
-1 6 » . 0 
1 7 2 . 6 
1 3 0 . 5 
2 « 6 . « 
1 
1 
1 5 1 . » 
I 
-1 6 5 . U 
1 
1 1 0 . 6 
1 
t 
1 
1 5 1 . » 
1 
-1 7 0 . 0 
' 
1 2 1 . 6 
1 3 5 . 1 
m 
1 7 6 . 0 
SAISONBERElNlGT 
D 
F 
I 
NL 
S 
L 
UK 
IRL 
DK 
101).6 
1 1 7 . « 
-1 7 5 . 7 
1 2 6 . e 
1 1 4 . 3 
1 1 » . · 
1 5 » . η 
• 191 . 3 
1 « 5 . « 
1 1 9 . « 
— 1 6 9 . 1 
1 2 7 . « 
1 2 6 . 2 
1 1 6 . J 
1 6 « . 3 
-1 « 3 . ' 
l « 7 . 5 
1 2 0 . 5 
. | 9 2 . » 
1 3 0 . 1 
1 3 0 . « 
1 1 6 . 9 
1 » 9 . 9 
-1 « 5 . « 
SEASONALLY AOJUSIEU 
1 5 2 . U 
1 2 2 . 0 
-2 0 5 . » 
1 2 9 . « 
1 3 7 . 0 
1 2 0 . » 
1 7 5 . 7 
-1 9 5 . 1 
1 5 3 . « 
1 2 2 . 3 
-2 U 7 . « 
1 3 1 . 9 
1 3 7 . » 
1 2 1 . 9 
1 7 5 . 6 
-1 « 9 . U 
1 6 2 . 5 
1 2 6 . 6 
-2 2 3 . 3 
i« i .u 
1 3 » . u 
1 3 2 . 1 
1 8 6 . U 
— 1 5 3 . 3 
1 7 1 , 2 
1 3 0 . « 
-2 3 7 . 1 
1 
!·!.» 1 3 « . 0 
1 » « . « 
-1 6 6 . « 
1 6 » . · 
1 2 9 . 0 
-2 3 9 . 1 
: : 1 3 2 . 6 
1 6 6 . 7 
. 1 6 · . « 
1 6 7 . 5 
1 2 6 . 7 
-2 3 3 . 6 
I 
1 3 8 . 6 
1 2 6 . 8 
t 
-1 6 1 . 5 
J E 8 A I S 0 N N A L I S I 
1 7 1 . 0 
1 2 0 . 1 
-2 « « . · 
1 
■ 1 1 6 . 5 
t 
-1 6 » . 7 
1 
1 3 3 . 7 
«· : : : 1 3 4 . 3 
I 
. -1 7 4 . 6 
I 
1 2 6 . Ü 
m 
: I 
t 
1 3 Ü . 6 
1 
-1 7 0 . » 
TEXTILINDUSTRIE 
NACE ! «3 
I E I T I L E I N D U S T R Y INDUSTRIE TEXTILE 
EUR» 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 3 0 . « 
1 1 1 . 0 
1 7 2 . 0 
I O « . 5 
1 1 2 . » 
-1 3 7 . ' 
-H I » . 2 
1 3 5 . 5 
un.« 
1 6 8 . 5 
1 0 5 . 3 
1 1 0 . 0 
. 1 0 6 . 1 
-1 1 » . « 
1 5 1 . 1 
1 1 « . 6 
2 « 9 . « 
1 0 6 . 1 
1 1 9 . 0 
-1 5 3 . 2 
. 1 1 * . e 
1 2 5 . 5 
l ' I « . 6 
1 7 1 . 1 
9 7 . 2 
9 2 . 9 
-i i e . i 
■ 
1 1 7 . 0 
1 4 6 . 2 
1 1 6 . 0 
2 0 4 . 1 
1 1 0 . 1 
1 2 4 . 1 
* 1 5 5 . 1 
-1 2 « . 3 
1 5 2 . 7 
1 1 7 . 7 
2 « 1 . 9 
1 0 6 . 1 
1 1 9 . 9 
-1 5 2 . « 
-1 1 1 . 0 
1 5 2 . 1 
1 1 1 . 2 
2 0 « . 5 
1 0 7 . 1 
1 1 9 . 9 
-1 5 « . 7 
• 1 2 7 . 1 
1 0 2 . 6 
1 U 9 . 2 
2 2 6 . 2 
9 « . 2 
m«.i 
. I « 7 . U 
■ 
1 2 » . 3 
1 6 5 . 6 
1 2 U . 5 
2 « l . 2 
1 1 3 . 3 
1 1 2 . 1 
-1 5 8 . « 
-1 5 « . 3 
1 7 5 . 9 
1 2 7 . 6 
3 0 « . è 
ï 
1 3 9 . 5 
-1 5 2 . D 
« 1 5 6 . 0 
1 6 5 . 5 
1 1 2 . 0 
3 0 2 . 2 
: : -1 1 9 . 5 
-1 9 3 . 3 
1 5 9 . 8 
1UB.« 
3 0 0 . 7 
1 
1 1 2 . U 
-1 
. 1 1 5 . υ 
1 6 6 
1 0 6 
3 0 0 
1 5 1 
1 
7 
7 
: -: -0 
1 1 2 
7 9 
: 
. : -υ 
: 
' 1 . 6 
! 
: 1 
. 1 
. 1 5 7 . 0 
SAlSONBFRElNlGI SEASONALLY AuJuSTEIl UESAISONNALISE 
EUR» 
D 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
1HL 
DK 
1 1 6 . 2 
1 1 1 . 0 
-1 « 5 . « 
1 0 8 . 1 
1 U 6 . 7 
• 1 4 6 . 5 
-1 2 0 . 6 
1 0 1 . 4 
1 1 2 . 4 
-2 0 6 . 1 
1114.0 
1 1 » . » 
-1 4 ' . » 
-1 2 3 . 7 
1 4 4 . 7 
I I I . 7 
-2 2 6 . 6 
10 2 . 1 
1 1 2 . 7 
-1 4 « . 4 
-1 2 « . 0 
1 5 2 . 0 
1 1 4 . 5 
. 2 0 1 . 7 
l ' I » . 9 
1 1 « . · 
. 1 5 « . 3 
-1 3 1 . 7 
1 5 5 . 6 
1 1 5 . 5 
-2 5 ' . 6 
loe .6 
1 2 0 . 9 
-1 5 5 . » 
. 1 3 5 . 5 
1 6 1 . 1 
1 1 7 . U 
-2 » 3 . υ 
1 0 7 . 5 
1 2 2 . ύ 
-1 5 1 . 9 
— 1 5 1 . 1 
1 6 7 . 0 
1 2 1 . 3 
. ¿ β » . 3 
Ι 
1 3 1 . » 
. 1 « « . 2 
-1 5 0 . 3 
1 6 6 . 
1 1 6 . 
2 « « . 
1 « 1 . 
1 5 υ . 
161 . 8 
Ι 1 1 5 . « 
t -
2 6 9 . 1 
Ι 
1 2 0 . » 
* -1 
. -1 0 6 . 2 
1 6 6 
1 1 2 
2 8 9 
1 5 0 
6 
6 
. 7 
1 
ï 
. ι 
-. 9 
1 
1 2 5 . 5 
» ( Ι 
Ι 
■J 
I 
<■> 
1 4 3 . 7 
t u « . υ 
1!».» 
TURNOVER 
1975 = IDO 
2»/U/.80 PAGE : 36 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
1»77 
1978 
III. 
1979 
I. II. III. 
I960 
I. 
1»βΟ 
MAI 
SCHUH- UNO BEKLEIDUNGSGEWERBE 
NACE : 05 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY IND.DE LA CHAUSSURE ET DE L'HABILLEMENT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
12» .1 
10» .7 
1 6 8 . 0 
» 5 . 2 
103.U 
7 8 . 3 
134 .6 
— 1 1 8 . 3 
1 3 7 . 3 
111 .6 
185 .1 
9 6 . 0 
9 8 . 3 
7 2 . 2 
1 5 3 . 6 
«· 119 .a 
159 .S 
116 .7 
2 4 7 . 1 
9 6 . 5 
117 .7 
: 1 7 4 . 0 
-1 3 5 . 4 
1 4 7 . 3 
122 .6 
2 0 4 . 0 
1 0 1 . 3 
9 4 . 7 
6 8 . 9 
157 .7 
— 139 .7 
142 .1 
1 1 0 . 4 
1 9 4 . 0 
9 6 . 2 
9 4 . 0 
7 5 . 7 
1 6 7 . 1 
— 119.U 
1 6 2 . 3 
1 2 8 . 0 
2 3 b . 2 
1 0 4 . 3 
159 .6 
: 167 .1 
-1 3 4 . 0 
141 .7 
9 4 . 9 
2 2 2 . 9 
8 6 . 2 
9 8 . 7 
: 1 6 7 . 2 
-1 1 0 . 0 
1 7 0 . 0 
1 3 0 . 1 
2 6 8 . 1 
1 0 1 . 3 
1 1 1 . 2 
: 176 .8 
-1 5 8 . 3 
163 .7 
113 . 8 
2 6 1 . 1 
9 4 . 2 ' 
101 .« 
: 1 8 6 . 5 
— 1 3 9 . 3 
1 9 2 . 4 
1 3 7 . 6 
32B.Ó 
s 120 .6 
: 1 6 2 . 9 
m 
1 6 5 . 0 
1 5 0 . 3 
9 6 . 7 
268.Ö 
: 
: 161 .7 
-1 1 0 . 0 
1 4 4 . 4 
8 6 . a 
2 5 6 . 5 
8 5 . 1 
: I 
* 9 8 . 0 
1 4 1 . 4 
6 6 . 3 
2 2 5 . « 
: : ι : Β 
1 0 6 . 0 
126.4 125.2 
83.0 208.0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 9 . 4 
1 1 1 . 3 
-1 9 1 . 9 
9 6 . 6 
9 5 . 6 
7 3 . 9 
1 5 7 . η 
-1 2 2 . 1 
1 4 5 . β 
1 1 5 . 3 
— 1 9 9 . 1 
9 8 . 9 
9 β . β 
7 3 . 7 
1 6 3 . Β 
— 1 2 6 . 8 
1 5 0 . 9 
1 1 5 . 1 
-2 1 5 . 5 
9 7 . 2 
1 4 1 . 4 
: 1 6 4 . 8 
-1 2 3 . 4 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 5 5 . 2 
1 1 3 . 6 
-2 3 7 . 5 
9 6 . 2 
1 0 5 . 5 
: 1 7 2 . 7 
-I 3 U . 3 
l b 3 . 2 
U 7 . b 
— 2 5 9 . 2 
9 b . 1 
1 1 0 . 7 
1 7 b . 0 
-1 3 9 . υ 
l b 8 . 6 
1 1 8 . 9 
— 2 7 b . « 
9 7 . u 
1 1 2 . 0 
: 1 8 2 . 8 
— 1 0 7 . 7 
1 7 8 : 8 
1 2 2 . 3 
·> 3 0 7 . 3 
: 1 0 2 . 8 
: 1 8 1 . 6 
-1 5 5 . 2 
1 7 2 . 7 
1 1 7 . 5 
<·> 2 9 5 . 6 
1 6 9 . 9 
·> 1 3 5 . 5 
l b b . l 
1 1 « . 0 
— 2 7 9 . 2 
: 1 0 2 . 3 
: ■> 
1 3 2 . 1 
DESAI . 
1 6 6 . 6 
1 1 6 . 1 
-2 7 9 . 7 
: t 
: -1 3 8 . 3 
ONNA 
1 3 1 . 
. I S E 
— 1 « » . 3 
: 
1 1 6 . 0 
■ 
: I 
: : : a. 
1 * 2 . 1 
AUFTRAGSEINGAENGE - GESAMT NE» ..HUERS - 10TAL 
l»75 · lim 
2»/ll/6U PAGE I 37 
ENTREES DE COMMANDES · ENSEMBLE 
I I »80 ...... 1977 1978 1979 1978 III. 19SU I. JUN JUL AUG 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEwERHE) 
NACE 1/« 
TOTAL INDUSTRY (ExCLuUlNG BUILDING) ENSEMBLE OE L'INDUSTRIE (SANs BATIMENT) 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 3 . 5 119 .1 1 3 2 . « 
I S « . * IBS .9 2 3 3 . 7 
1 1 6 . 2 1 2 0 . 2 1 3 7 . 3 
115.7 129.1 127.5 135.6 129.« 13».β I ! 
166.» 2U5.5 226.5 231.5 201.3 ¿75.» 302.5 279.1 
105.2 131.» 117.« I I » . 5 116.7 15«.6 161.« I 
126.0 14U.2 160.4 134.9 150.1 I · · . 9 156.9 155.1 1β2.1 1«2.0 176.U 169 
2 7 0 . 
1 1 3 . 
1 7 9 . 3 1 3 3 . 2 1 6 « . 1 
D 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
IRL 
DK 
SAISONBERElNlGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
1 1 9 . « 1 2 1 . 1 1 2 7 . 0 1 1 2 . 5 
I S 7 . 6 1 9 « . U 2 1 5 . » 2 2 7 . » 
1 2 0 . 2 1 2 1 . 1 1 2 9 . 5 1 1 5 . 5 
1 1 1 . 9 1 1 7 . « 1 I 
2 1 » . 2 2 5 6 . 0 2 7 7 . 2 2 7 6 . 1 
1 3 7 . 7 i « 3 . 5 1 5 3 . « > 
l « 2 . 5 1 « 5 . 9 14)5.1 1 5 6 . 0 1 6 1 . » 1 7 5 . 9 1 8 2 . 4 1 7 5 . « | 7 | . 5 17 6>. 1 1 7 2 . » 1 6 7 . U 
2 6 0 . 1 2 6 3 . 5 
1 3 8 . 5 : 
INVEST ι ΤIONSGUETER INDUS Τ RIEN CAPITAL U'IODS I N D U S I R I E S I m . OES BIENS D ' INVESTISSEMENT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
IRL 
DK 
117 .8 1 2 » . ! 1 3 7 . 3 
U U . ' 119.3 116.» 
119.0 123.1 106.9 
118.9 133.0 11».» 137.3 129.1 1««.0 
111.1 
1117.7 
127.7 
13«.1 
107.3 
106.2 
119.0 
146.Β 
116.0 
122.9 
126.U 117.7 121 
169.6 176.2 
13«.2 152.3 1*1.«1 1«4.β 178.0 154.1 169.4 167.1 236.6 208.0 |β0.4 1 6 6 . ' 175.7 105.Β 159.7 
115.0 124.0 111.0 
101.3 ι Ι 
11«.Ο 
SAISONBERElNlGT 
D 
F 
I 
NL 
β 
L 
UK 
IRL 
DK 
S F . A S O N A L L Y A D J U S T E D 
119.5 130.9 115.7 103.9 111.O 10U.2 
122.« 
121.7 
117.7 
127.9 
109.3 
I 17.7 
I I B . « 
146.0 
123.U 
144.1 
116.2 
156.2 
119.8 
1*9.4 
I2U.1 
16IJ.2 164.1 150.» 174.1 1»0.β 213.0 2U6.4 19U.9 Ιββ.ϋ 182.7 163.2 165 
117.5 
149.5 
UESAISONNALISE 
119.4 124.U 122. 
AUF1RAGSFINGAENGE - l'.ESAMI N E W oRuERS - T O T A L 
1975 = 100 
29/11/βΟ PAGE : 38 
EN1REES DE COMMANDES - ENSEMBLE 
197» 
III. 
1979 
I. III. 
1980 
I. 
I960 
MAI JUN JUL 
MASCHINENBAU 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING CONS T RN.,MACHINES,MATER IEL MECANIQUE 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 6 . 6 
1 0 5 . 5 
— 1 6 1 . 0 
1 1 6 . β 
1 1 7 . 7 
— 1 4 8 . » 
— 1 3 4 . 5 
1 3 7 . 8 
1 1 2 . 7 
— 1 Hil . 1 
1 1 2 . 3 
1 1 8 . 3 
— 1 6 4 . 2 
. 1 5 2 . 2 
1 5 7 . 1 
1 2 4 , 3 
— 2 3 2 . » 
1 1 5 . 5 
1 3 » . 0 
-1 8 2 . » 
— 1 7 1 . 5 
1 2 » . 3 
1 0 » . » 
— 1 5 5 . 1 
1 0 b . 3 
1 0 6 . 3 
— 1 5 6 . 8 
-1 0 6 . 2 
1 4 8 . 7 
1 2 1 . 0 
-2 0 5 . 1 
1 3 9 . 3 
1 2 3 . 3 
. 1 7 U . 9 
-1 7 7 . 3 
1 5 3 . 4 
1 1 9 . 5 
-2 1 9 . 2 
9 4 . 2 
1 4 1 . 4 
-1 9 0 . 2 
. 1 8 2 . 3 
1 5 7 . 5 
1 2 b . 4 
-2 2 1 . b 
1 1 7 . 3 
1 3 4 . 2 
-1 8 8 . 7 
-1 6 2 . b 
1 4 6 . 5 
1 2 0 . 9 
— 2 0 7 . 2 
1 2 5 . 3 
1 3 1 . U 
-1 6 3 . 7 
-1 6 0 . 9 
1 7 0 . 9 
1 3 0 . 0 
— 2 8 3 . a 
1 2 5 . 3 . 
1 4 9 . 3 
— 1 « 9 . 2 
— 1 9 6 . 0 
! 
— 2 9 6 . 7 
: 1 5 6 . 2 
■ 
2 0 9 . 2 
— 1 9 9 . 0 
! 
: 
·-2 8 4 . 3 
: : » í eu . i 
η 
1 7 9 . 0 
: : 
283.5 300.4 t ! 
127.2 I : : 
169.0 165.7 IS».I 135.6 
175.3 170.3 112.2 1B0.3 
SAISONBERElNlGT 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
133.3 
105.0 
— 176.0 
111.S 
120.4 
-165.» 
-158.3 
146.1 
123.0 
-1»2.6 
120.0 
ne.6 
— 16β,3 
. 160.0 
14».» 
121.2 
-205.1 
101.1 
112.7 
— 181.» 
— 157.3 
SEASONALLY ADJUSTEU 
15».6 
12».1 
— 215.8 
121.6 
132.5 
-187.7 
— 171.1 
153.5 
119.2 
. 232.U 
12».2 
145.1 
-176.1 
— 176.3 
165.1 
12». 1 
— 265.3 
U U . 3 
145.1 
» 1»7.4 
-161.4 
279 
150 
197 
1»3 
: 
: 
— 3 
Ι 
9 
-> 7 
■* 
7 
«· 2β4.3 
: <·> 180.3 
-ιββ.» 
-
m 
275.ϋ 
-12Θ.3 
■ 
16».1 
-1*1.1 
DESAISONNALISE 
-
! 
m 
295.3 
-: ·» 183.3 
• 176,7 
-
«· 175.7 
m 
174.6 
-
: 
m 
-Ι 
·» 157.5 
■ 
172.3 
TEXTILINDUSTRIE 
NACE : 43 
TEXTILE I N U U S T R Y INDUSTRIE TEXTILE 
EUR» 
0 
e 1 
NL 
b 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 2 . 7 
Ï U O . 7 
. 1 5 6 . 1 
1 U 4 . 0 
1 U 4 . 2 
-1 3 2 . » 
-1 0 2 . 7 
1 3 4 . 7 
1 0 8 . 1 
-1 » 3 . 6 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 6 
— 1 0 2 . 2 
-u».o 
1 4 8 . 4 
πι." 
— 2 * 2 . 1 
1 0 7 . 5 
1 1 7 . 1 
-1 4 5 . » 
— 1 2 8 . 4 
1 1 5 . 4 
» 4 . 9 
— 1 5 6 . 2 
9 8 . η 
9 2 . 1 
— 1 2 5 . 0 
— 1 1 0 . 6 
1 5 1 . 9 
1 1 9 . 5 
. 2 3 0 . 1 
1 0 7 . 0 
1 1 9 . 1 
— 1 5 0 . υ 
-1 2 8 . 6 
1 5 9 . ( 1 
1 1 0 . Β 
-2 6 3 . 3 
1 1 4 . 0 
l i » . 5 
-1 6 3 . 3 
-1 3 0 . 2 
1 0 6 . 2 
1 1 2 . 1 
. 2 0 3 . 5 
1 0 8 . 0 
1 1 7 . 1 
— 1 3 4 . 3 
-1 1 7 . 6 
1 2 b . » 
9 6 . 6 
-1 9 3 . a 
9 5 . 0 
9 β . 7 
-1 3 0 . 7 
-1 1 7 . 2 
161 . 0 
1 1 8 . 7 
-2 6 7 . 8 
1 1 3 . 0 
1 3 4 . 1 
-1 5 5 . 3 
-1 4 4 . 5 
: 
<·> 3 1 5 . 7 
: 1 2 6 . 2 
-1 5 9 . 3 
m 
1 6 0 . 5 
m 
2 5 β . 2 
: : — 1 2 2 . 0 
» 1 3 7 . 2 
-
• 2 5 0 . 6 
-1 1 7 . 7 
* I 
6* 
1 2 2 . 9 
-
i 
■ 
2 3 6 . 5 
> : « : <·> 1 3 5 . 9 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY AuJUSTFU DESAISONNALISE 
I) 
F 
I 
NL 
IRL 
DK 
1 3 5 . 7 
1 0 9 . 7 
-1 8 7 . 9 
1 1 2 . 4 
1 0 9 . 8 
-1 4 3 . 0 
. 1 2 7 . 2 
1 4 1 . 2 
1 1 1 . 3 
— 2 2 0 . 3 
1 0 0 . 1 
1 1 0 . 4 
-1 0 2 . 0 
-1 2 1 . 3 
1 4 7 . b 
1 1 1 . b 
B 
2 3 5 . 0 
1 0 b . 8 
1 0 8 . 9 
-1 5 0 . 4 
— 1 2 » . 0 
1 4 7 . 8 
1 0 4 . 5 
-2 4 0 . 9 
1 0 8 . 2 
1 1 0 . 5 
. 1 0 2 . 8 
-1 2 2 . 1 
1 0 9 . 5 
1 1 2 . 4 
— 2 0 1 . b 
1 U 9 . U 
1 1 7 . 3 
-1 4 6 . 5 
. 1 2 7 . 3 
1 0 9 . 7 
1 1 0 . 3 
-2 5 3 . 7 
1 0 7 . 7 
1 2 4 . 0 
-1 4 2 . 7 
-1 3 6 . U 
: 
·> 2 7 7 . 8 
: 1 1 9 . 2 
-1 4 5 . 2 
-1 5 1 . 1 
-2 5 5 . 5 
*> 1 3 2 . 4 
-1 4 4 . 1 
-
·> 2 4 1 . 7 
-1 1 9 . 9 
-
-1 3 1 . 7 
-
— 2 4 4 . 3 
-
— : — 1 4 6 . 0 
ABHAENGIG HESCHAEFIIGTE NUMBER Hl EMPLOYEES 
1975 » 1011 
29/11/60 PAGE I 39 
NOMBRE UE SALARIES 
II960 MAI JU l»77 1978 1979 197» III. 1979 I. |98U I. 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
NACE 1/4 
loTAL INDUSTRY (EICLUU1NG BUILDING) ENSEMBLE uE L'INDUSTRIE (SANS BATIMENT) 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
96.6 
96.2 
97.» 
93.» 
91.« 
9».6 
9β.« 
ÎU«.« 
IU0.7 
9».2 
9».l 
96.1 
96.7 
91.3 
87.« 
ββ.3 
97.β 
1U7.2 
100.3 
95.6 
9».5 
9«.5 
97.0 
»9.9 
«6.1 
65.» 
9».5 
111.5 
I OU.9 
9».« 
4».4 
4».2 
96.6 
91.« 
67.1 
ββ.3 
97.9 
1U7.6 
101.2 
96.1 
9».5 
95.5 
9».5 
9U.8 
»6.3 »'.« 
97.7 
108.6 
IUU.1 
95.5 
95.7 
94.9 
9fc.» 
»9.» 
»5.7 
»7.0 
9».» 
109.1 
99.1 
95.» 
95.» 
95.U 
»7.1 
e».e 
«7.5 
«6.2 
»6.7 
111.6 
101.0 
»5.» 
»6.» 
»«.5 
97.1 
«9.0 
86.« 
Β«.7 
96.β 
112.1 
102.υ 
95.6 
97.1 
93.9 
96.9 
69.β 
85.6 
β«.5 
95.9 
113.2 
101.5 
97.0 
93.« 
96.» 
Ι 
βϊ. 2 
61.3 
91.5 
111.5 
IUI. 2 
»».» 
»1.» 
»».» 
61.5 
»I.» 
lUU.» 
»».» 
»6.5 
61.5 
91.6 
97.0 
96.» 
ej. I 
«I.« 
«7.J 
»6.6 
»1.3 »U.» 
»7.S 
»6.6 
6J.I 
«D.l 
100.6 101.6 100.7 
GRUNDSTOFF- UND PROilUK Τ l ONSGUETERI NU. INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIEN IND.DES BIENS INTERMEDIAIRES 
93.9 92.« »2.5 
D 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
I R L 
D» 
» 5 . 0 
» 7 . 7 
9 7 . 9 
9 « . U 
9 0 . 6 
9 3 . 1 
9 β . 3 
1 U 5 . « 
1 0 2 . 9 
' 1 . 1 
» 5 . 1 
9 6 . U 
9 U . 2 
» 5 . 6 
» 5 . β 
9 7 . 2 
1 0 7 . 2 
1 DO. J 
9 2 . 5 
9 3 . 5 
9 5 . 1 
» 8 . 2 
β « . 7 
8 2 . 1 
9 5 . » 
1 1 1 . 5 
1 0 « . ι 
9 3 . 6 
« 5 . 1 
9 5 . 6 
9 U . 0 
8 5 . 1 
» 5 . 7 
» 7 . 3 
1 0 7 . 7 
1 U 5 . 1 
9 3 . 3 
9 4 . 5 
9 5 . « 
8 9 . 0 
6 « . · 
»«.» 9 7 . U 
1 U 7 . 9 
1 U « . 3 
9 1 . « 
9 3 . 9 
» 5 . 3 
8 9 . 0 
6 3 . » 
8 3 . » 
» 6 . 2 
1 0 6 . 9 
l f . 2 . 0 
9 2 . 2 
9 1 . 9 
9 5 . « 
» β . Ο 
6 7 . 0 
» 1 . 1 
9 5 . 9 
1 1 2 . 6 
l u · . « 
9 1 . 1 
9 1 . 1 
« 5 . « 
» λ . Ο 
β « . « 
» Ι . « 
9 5 . » 
1 1 1 . 8 
1 U 5 . I 
' 3 . 3 
9 2 . 9 
9 5 . 0 
» β . υ 
6 3 . 3 
eu.9 
» « . 6 
1 1 2 . 7 
1 0 5 . 2 
» 3 . 1 
» 2 . 6 
: ι 
6 3 . 3 
»».' » 2 . 5 
1 1 1 . 5 
1 0 3 . » 
» 3 . 5 
» 2 . » 
: 1 
: 7 » . 6 
» 0 . 7 
: I U I . 2 
'1.5 »3.» »3.» »«.0 
7».7 7».Ο 7».Ο 76.6 
Ι t Ι 1 
103.2 103.« 102.4 100.β 
I N V E S T I T I O N S G U E T E « Ι N O U S I B I E N CAPITAL i.ouus INDUSTRIES ίου. DES BiEHs D'INVESTISSEMENT 
D 
F 
ι 
'IL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
» 7 . » 
» 6 . 2 
9 β . Ο 
9 6 . 4 
9 3 . 2 
9 5 . 1 
I U I . 3 
9 8 . 1 
us.υ 
9 9 . 5 
9 7 . 4 
9 8 . 1 
9 6 . U 
9 « . « 
9 0 . 2 
9 3 . 0 
9 7 . « »».« 
I 2 U . 9 
4 6 . 4 
9 7 . 2 
9 9 . 0 
4 4 . S 
1 DU. O 
9 0 . 0 
9 3 . 1 
9 » . β 
9 6 . 7 
1 3 U . 7 
9 9 . 4 
9 » . 3 
9 5 . 9 
9 6 . 5 
9 U . 0 
9 2 . 6 
9 7 . 2 
9 6 . b 
9 Β . 6 
' 5 . 5 
9 » . 9 
9U .U 
9 2 . 1 
9 5 . 7 
9 » . 3 
" 7 . 1 
9 8 . 3 
9 7 . 0 
9 » . 2 
9 4 . 9 9 4 . 7 
4 4 . 7 1 0 U . « 
9 U . 0 9 U . 0 
9 1 . » 9 2 . 6 
9 5 . 3 
9 7 . « 
9 « . 5 
9 6 . 7 
9 9 . « 
9 0 . 3 
Ï U O . » 
9 0 . υ 
9 3 . 7 
9 5 . 6 
9 » . 7 
1 0 0 . 1 
9 « . 3 
1 0 0 . 6 
9 0 . u 
9 « . 3 
9 7 . 7 
9 6 . U 
9 « . Ο 
9 3 . 7 
9 9 . 1 
9 « . Ο 
1 2 1 . 1 1 2 5 . 2 1 2 5 . 6 1 2 6 . 8 1 3 1 . 9 1 3 6 . 2 1 3 6 . 5 
9 6 . 1 
9 4 . υ 
I D I . Ι 
9 2 . β 
1 0 0 . 5 1 0 2 . U 1 0 U . 6 
10(1.0 I 0 U . 0 l U O . 4 1 0 0 , 
I ' l l . Ι 1 0 2 . 1 1 0 2 . 5 1 0 2 . 
1 t ι 
inu.4 ion.β ιου.ι ίου, 
VERBRAUCMSGUEIERINDUSTRIE' I CONSUMER G0O|,S ÌNUUSTRIES IND.DES BIENS DE CONSOMMATION 
0 
F 
I 
NL 
» L 
OK 
I R L 
DK 
9 5 . 9 
9 8 . 0 
9 6 . 8 
9 2 . 5 
» 9 . 2 
9 7 . 6 
9 8 . 7 
I U I . 7 
lUO.O 
9 5 . 4 
9 6 . 7 
9 5 . 2 
» 9 . 7 
» 5 . 4 
9 8 . 0 
9 « . 0 
11,5.4 
4 9 . 3 
9 5 . ' 
9 5 . 9 
9 4 . 5 
9 7 . ' 
» 2 . » 
9 » . 3 
9 7 . 3 
K l » . (1 
9 9 . » 
9 5 . 6 
9 ' . 3 
9 4 . 9 
9 U . 2 
» 5 . 5 
9 9 . 7 
9 » . ? 
1 U 6 . 1 
1 0 0 . 4 
9 5 . β 
9 6 . 1 
4 9 . 2 
» 9 . 2 
« 4 . 0 
4 9 . 7 
9 » . 0 
1116.8 
9 » . 6 
9 5 . 1 
' 5 . 9 
9 4 . 0 
Α β . 2 
6 1 . » 
1 0 D . 5 
9 6 . » 
1 0 6 . 6 
9 7 . 5 
9 5 . 0 
9 8 . 5 
9 4 . » 
» 7 . 2 
» 2 . 9 
9 9 . 1 
9 7 . 6 
11)8.υ 
1 0 0 . 1 
9 6 . 1 
9 6 . 1 
9 5 . 1 
8 8 . 2 
« 2 . 9 
9 7 . 8 
9 7 . 9 
l u e . 7 
1 0 1 . 5 
9 6 . 3 
9 5 . 1 
9 4 . 2 
6 7 . 2 
6 1 . 2 
» 5 . 7 
9 7 . 0 
1 0 8 . 9 
9 9 . 6 
9 5 . 4 
9 4 . 4 
: I 
» 0 . 2 
4 5 . 3 
4 4 . 1 
1 0 6 . 7 
4 8 . 9 
' 5 
9 0 
9 5 
1 
9 
: I 
ΐ 
9 
9 2 . 0 
4 9 : 7 
9 5 . 0 9 5 . 0 9 5 . 4 9 5 . 7 
9 5 . 6 ' 5 . 9 9 5 . 7 » 5 . » 
I I ! I 
9 9 . 5 I b l . l 1 0 0 . 1 9 9 . 2 
A U F T R A G S E I N G A E N G E - GESANI NEH OROERS - TOTAL 
1975 - 100 
29/11/80 PAGE : 38 
EN1REES DE COMMANDES - ENSEMBLE 
19'8 
III. 
1979 
I. 
19BU 
I. 
1960 
MAI 
MASCHINENBAU 
a 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 6 . 6 
1 0 5 . 5 
— 1 6 1 . 0 
1 1 6 . 8 
117 .7 
— 1 4 8 . 9 
— 1 3 0 . 5 
1 3 7 . 8 
112 .7 
* 1 8 4 . 1 
1 1 2 . 3 
U B . 3 
— 1 6 4 . 2 
-1 5 2 . 2 
1 5 7 . 1 
1 2 4 . 3 
— 2 3 2 . 9 
1 1 5 . 5 
1 3 9 . 0 
. 1 8 2 . 9 
m 
1 7 1 . 5 
1 2 9 . 3 
1 0 9 . 9 
— 1 5 5 . 1 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 3 
-1 5 6 . β 
— 1 0 6 . 2 
148 .7 
1 2 1 . 0 
-2 0 5 . 1 
1 3 9 . 3 
1 2 3 . 3 
·> 1 7 0 . » 
m 
1 7 7 . 3 
1 53 . 4 
1 1 4 . 5 
— 2 1 » . 2 
» 0 . 2 
141 . 4 
-1 » 0 . 2 
— 1 6 2 . 3 
NACE 
MECHANICAL 
1 5 7 . 5 
1 2 6 . 4 
-2 2 1 . 6 
1 1 7 . 3 
1 3 0 . 2 
— 188 .7 
— 1 6 2 . b 
: 32 
ENGINEERING 
1 4 b . 5 
1 2 0 . » 
-2 0 7 . 2 
1 2 5 . 3 
131.U 
— I b 3 . 7 
-I b 4 . 9 
1 7 0 . 9 
130 . 4 
-2 8 3 . 8 
1 2 5 . 3 . 
1 4 9 . 3 
-1 8 9 . 2 
— 1 9 8 . 0 
: 
: 
— 2 9 b . 7 
I 
1 5 8 . 2 
·> 2 0 9 . 2 
«■ 
1 9 9 . 0 
CONSTRN.,MACHINES,MATERIEL MECANIQUE 
2 8 3 . 5 3 0 0 . « I 1 
1 2 7 . 2 I : I 
1 8 0 . 1 1 8 9 . 0 185 .7 159 .1 135 .b 
17».O 1 7 5 . 3 1 7 0 . 3 1 1 2 . 2 1 6 0 . 3 
SAISONbERElNIGT 
D 
F 
I 
NL 
β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 3 . 3 
1 0 5 . 0 
— 1 7 b . 0 
1 1 1 . 8 
1 2 0 . 4 
-1 6 5 . 9 
-1 5 8 . 3 
1 4 6 . 1 
1 2 3 . 0 
. 1 9 2 . 6 
1 2 0 . 0 
1 1 8 . 6 
— l b B . 3 
-1 8 4 . 0 
1 4 9 . 9 
1 2 1 . 2 
-2 0 5 . 1 
1 0 1 . 1 
1 1 2 . 7 
-1 8 1 . » 
— 1 5 7 . 3 
SEASONALLY AOJOSTED 
1 5 » . b 
1 2 » . 1 
-2 1 5 . 8 
1 2 1 . b 
1 3 2 . 5 
-1 8 7 . 7 
— 1 7 1 . 1 
1 5 3 . 5 
Π » . 2 
-2 3 2 . 0 
1 2 » . 2 
1 4 5 . 1 
-1 7 6 . 1 
-1 7 6 . 3 
1 6 5 . 1 
1 2 » . I 
-2 6 5 . 3 
U U . 3 
1 0 5 . 1 
-1 » 7 . 4 
— 1 8 1 . 4 
27» 
15U 
197 
193 
: 
-. 3 
: . 9 
— .7 
-. 7 
: 
: 
-2 8 4 . 3 
: : — 1 8 0 . 3 
— 1 8 8 . 9 
-
: 
. 2 7 5 . 0 
-1 2 6 . 3 
— 1 6 9 . 1 
-1 9 1 . 1 
DESAISONNALISE 
-
t 
-2 9 5 . 3 
-: <·> 1 Ö 3 . 3 
m 
1 7 6 . 7 
175 
174 
-
-
<*> 7 
« 6 
-
: 
m 
i 
-1 
m 
1 5 7 . 5 
m 
1 7 2 . 3 
TEXTILINUUSTRIE 
NACE : 43 
TEXTILE INUUSTHY INDUSTRIE TEXTILE 
EUR9 
0 
F 
I 
NL 
b 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 2 . 7 
1 U 4 . 7 
-1 5 6 . 1 
l u o . υ 
1 0 9 . 2 
— 132.1) 
— 1 0 2 . 7 
1 3 4 . 7 
1UB.1 
— 1 9 3 . 6 
1 0 7 . 0 
1 U 7 . 6 
-1 4 2 . 2 
-1 1 « . υ 
1 4 8 . « 
111.11 
-2 0 2 . 1 
1 0 7 . 5 
1 1 7 . 1 
<·> 1 4 5 . 9 
— 1 2 8 . 4 
1 1 5 . 4 
» 0 . 9 
-1 5 6 . 2 
9 a . η 
» 2 . 1 
-1 2 5 . 0 
— 1 1 0 . 6 
1 5 1 . » 
1 1 » . 5 
-2 3 0 . 1 
1 0 7 . 0 
1 1 » . 1 
— 1 5 0 . υ 
-1 2 » . 6 
159.11 
1 1 4 . 8 
. 2 6 3 . 3 
1 1 4 . 0 
Π « . 5 
-1 6 3 . 3 
— ■ 
1 3 4 . 2 
1 4 6 . 2 
1 1 2 . 1 
-2 4 3 . 5 
1 0 8 . 0 
1 1 7 . 1 
m 
1 3 4 . 3 
-1 1 7 . 6 
1 2 6 . 9 
9 8 . 6 
. 1 » 3 . a 
» 5 . 0 
» β . 7 
-1 3 0 . 7 
-1 1 7 . 2 
1 6 1 . « 
1 1 8 . 7 
-2 6 7 . a 
1 1 3 . 0 
1 3 4 . 1 
-1 5 S . 3 
-1 4 4 . 5 
t 
— 3 1 5 . 7 
: 1 2 6 . 2 
·> 1 5 9 . 3 
<* 1 6 0 . 5 
258 
122 
137 
·. ¿ 
: : m 
0 
·> 2 
-
■> 
2 5 0 . 6 
-1 1 7 . 7 
m 
l 
m 
1 2 2 . 9 
-
: 
» 2 3 6 . 5 
-f 
<·> : ·> 1 3 5 . » 75.» 137.» 
SAISONBERElNlGT SEASONALLY AUJUSTFO DESAISONNALISE 
I) 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
135.7 
10» .7 
. 1 8 7 . 9 
1 1 2 . « 
1 0 9 . 8 
. 143 .4 
— 127 .2 
1 0 1 . 2 
1 1 1 . 3 
-2 2 0 . 3 
1 0 0 . 1 
1 1 0 . 9 
— 1 0 2 . U 
— 1 2 1 . 3 
1 47 . b 
111 . b 
— 2 3 5 . 0 
1 0 b . β 
1 0 8 . 9 
-150 . 4 
-1 2 8 . 0 
1 4 7 . 6 
1 0 9 . 5 
. 2 4 0 . 9 
1 0 8 . 2 
1 1 4 . 5 
. 1 4 2 . 8 
— 122 .1 
1 0 9 . 5 
1 1 2 . 0 
. 2 4 1 . 8 
1U9.U 
1 1 7 . 3 
m 
1 4 6 . 5 
-1 2 7 . 3 
1 4 9 . 7 
1 1 0 . 3 
-2 5 3 . 7 
1 0 7 . 7 
1 2 4 . 0 
— 142 .7 
. 136.U 
! 
: 
» 2 7 7 . 8 
t 
1 1 9 . 2 
m 
1 0 5 . 2 
-151 .1 
— 2 5 5 . 5 
: : — 1 3 2 . 4 
m 
1 4 4 . 1 
-
«-2 4 1 . 7 
-1 1 9 . 9 
-
m 
131 .7 
-
«a 
2 4 4 . 3 
-: -: » 1 4 6 . 0 145.8 130.7 
ABHAENGIG HESCHAEFlIGTE NUMBER UF EMPLOYEES 
1975 » 1011 
2 9 / 1 1 / 8 0 PAGE I 39 
NOMBRE DE S A L A R I E · 
| 9 β υ T | » 6 U 
Ι . I I . Ι MAI JU 
1977 1978 1979 
1976 
III. 
1979 
I. JUL AUG 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
NACE I/· 
TOTAL INDUSTRI (EXCLUDING BUILDING) ENSEMBLE UE L'INOUSTRIE (SANS BATIMENT) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
97.« 
96.Β 
96.2 
»7.« 
»3.» 
»I.« »«.» 
»β.« 
ÌU«.« 
IU0.7 
9».2 
96.1 
96.1 
9b.7 
91.3 
87.« 
ββ.3 
97.β 
1U7.2 
100.3 
95.6 
96.5 
9«.5 
97.0 
69.β 
86.1 
85.6 
»6.5 
111.S 
lOU.9 
»6.« 
9».« 
96.2 
9».6 
91.8 
67.1 
66.3 
97.9 
luí.» 
101.2 
96.1 
96.5 
95.5 
96.5 
90.9 
«6.1 
»7.« 
97.' 
108. β 
IUU.1 
95.7 
9«. 9 
96.» 
B9.8 
»5.' 
»7.0 
4».S 
109.1 
99.1 
95.β 
95.0 
»7.1 
e».e 
«7.5 
«».2 
»».7 
111.6 
»6.» 
»«.5 
47.1 
»«.β 
66.« 
β«.7 
46.β 
»7.5 
»3.9 
«6.« 
6».β 
65.6 
8«.5 
»5.» 
»Ι.« 
«6.6 
1 
es.2 
61.1 
«1.5 112 .1 1 1 3 . 2 1 1 1 . 5 
IJl.ο 102.υ IUI.5 IUI.2 
»3. 
»6. 
»3.5 
91.9 
«6.« 
«6.5 
61.5 
«1.6 
«7.0 
«6.» 
61.1 
»I.« 
«7.1 
«fe.» 
61.1 
»υ.» 
»7.S 
»6.6 
61.1 
«U.I 
100.8 101.6 100.7 
GRUNDSTOFF- UNO ΡΗΟοΗ'κ Τ I ONSGUtTERI NU. INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIEN INO.UES BIENS INTERMEDIAIRES 
94.8 91.6 91.4 92.4 92.5 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 5 . 0 
» 7 . 7 
9 7 . 9 
9 « . U 
9 U . 6 
» 3 . 1 
» β . 3 
l U S . « 
1 U 2 . » 
9 1 . 1 
9 5 . 1 
9 6 . U 
9 U . 2 
« 5 . 6 
8 5 . 6 
9 7 . 2 
1 0 7 . 2 
l u « . U 
9 2 . 5 
9 1 . 5 
9 5 . ! 
» 8 . 2 
Β « . 7 
6 2 . 1 
9 5 . ' 
1 1 1 . 5 
ι η · . ι 
9 3 . 6 
« 5 . 1 
9 5 . 6 
9 0 . 0 
» 5 . 1 
» 5 . 7 
» 7 . 3 
1 0 7 . 7 
1 U 5 . 1 
9 3 . 3 
9 « . i 
9 5 . « 
« 9 . 0 
8 9 . « 
β « . 6 
9 7 . U 
1 U 7 . 9 
l u « . 3 
9 1 . « 
9 1 . 9 
9 5 . 3 
6 9 . 0 
» 3 . 9 
6 3 . » 
9 6 . 2 
1 0 6 . 6 
l f . 2 . 0 
9 2 . 2 
9 1 . 9 
9 5 . « 
na.'.) 
6 7 . 0 
» 1 . 1 
9 5 . 9 
1 1 2 . 6 
1 0 « . « 
9 1 . 1 
9 1 . 1 
« 5 . « 
» κ . ο 
« 0 . 0 
» 1 . « 
» 5 . » 
u i . e 
1 U 5 . ' 
' 5 . ! 
» 2 . » 
» 5 . 0 
6 6 . U 
6 3 . 3 
S U . » 
9 4 . » 
1 1 2 . 7 
1 U 5 . 2 
» 3 . 1 
» 2 . « 
: 1 
6 3 . 3 
' » . ' » 2 . 5 
1 1 1 . 5 
1 0 3 . 4 
» 3 . 5 
» 2 . » 
: 1 
s 
' » . 6 
» 0 . 7 
I 
I U I . 2 
'1.5 »1.» »I.» »«.0 
7».7 7».O 7».O 76.» 
ι I i : 
101.2 10].· 102.« 100.β 
I N V E S T I T I O N S G I I E T E R I N D U S I R I E N CAPITAL GOoUS INDUSTRIES I n u . D E S B I E N S D ' I N V E S T I S S E M E N T 
» 7 . 5 » 7 . 5 4 7 . U 9 7 . 5 9 6 . 5 9 6 . 1 
D 
F 
I 
'IL 
a 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 » . 2 
9 6 . 0 
9 6 . « 
9 3 . 2 
9 5 . 1 
I U I . 3 
4 8 . 1 
1 1 5 . υ 
9 9 . 5 
9 8 . 1 
9 6 . U 
9 « . « 
9 0 . 2 
9 3 . 0 
9 7 . « 
9 β . « 
I 2 U . 9 
4 6 . 0 
9 9 . 0 
9 « . 5 
1 0 0 . « 
9 0 . 0 
9 3 . 1 
9 5 . 8 
» 6 . 7 
1311.7 
9 9 . 4 
9 8 . 3 
9 5 . 9 
9 β . 5 
9 U . 0 
9 2 . 6 
9 7 . 2 
9 β . 6 
1 2 1 . 1 
» 9 . 9 
9 β . 6 
9 5 . 5 
9 9 . 9 
9U..J 
9 2 . 1 
9 5 . 7 
9 » . 3 
1 2 5 . 2 
9 9 . 0 
9 β . 3 
9 « . 9 
4 9 . 7 
9 U . 0 
' 1 . 6 
9 5 . 1 
9 7 . 4 
1 2 5 . 6 
9 8 . ' 
9 » . 2 
9 « . 7 
1 0 0 . « 
9 U . 0 
9 2 . 6 
9 « . 5 
9 6 . 7 
1 2 6 . 8 
9 9 . 2 
9 9 . « 
9 0 . 1 
ι ο ι , . β 
9 Ü . U 
9 3 . 7 
9 5 . 6 
9 6 . 7 
1 3 1 . 9 
9 9 . 3 
1 0 0 . 1 
9 « . 3 
1UU.» 
9 0 . υ 
9 « . 3 
9 7 . 7 
9 6 . U 
1 3 6 . 2 
1 0 0 . 5 
U .U .υ 
9 « . 0 
1 
: 9 3 . 7 
9 9 . 1 
9 · . 0 1 3 6 . 5 
I Û 2 . U 
100 υ 
9 4 . υ 
I U I 
92 
ι ου 
: : 1 
Ι 
a 
: 6 
1 0 ο . ο 1 0 0 . 0 100.Ο 1 0 0 . 0 
Ι ' Ι Ι . Ι 1 0 2 . 1 1 0 2 . 5 1 0 2 . 1 
t ι ι : 
Ι ' Ό . α ι ο ι ι . β ι Ο Ο . Ι 1 0 U . 3 
V E R B R A U C H S G U E T E R INDUS TR I E N CONSUMER G0O|,S INDUSTRIES IND.DES BIENS DE CONSOMMATION 
EUR9 90.4 90.3 
D 
F 
I 
NL 
» L 
UK 
IRL 
DK 
9 5 . 9 
9 8 . 0 
9 6 . 8 
9 2 . 5 
» 9 . 2 
9 7 . 6 
9 8 . 7 
1 U 3 . 7 
1U0.I1 
9 5 . 4 
4 6 . 7 
' S . 2 
» 9 . / 
» 5 . 0 
9 8 . U 
4 8 . 0 
1 0 5 . 4 
4 9 . 3 
9 5 . ' 
9 5 . 9 
9 4 . 5 
9 7 . ' 
» 2 . 6 
» » . 3 
9 ' . 3 
1 0 » . II 
9 9 . « 
9 5 . 8 
9 ' . 3 
9 4 . 9 
9 U . 2 
» 5 . 5 
9 9 . 7 
9 8 . Ρ 
1 U 6 . 1 
1 0 0 . « 
9 5 . β 
9 6 . 3 
4 9 . 2 
» 9 . 2 
8 4 . 0 
9 9 . 7 
4 H . 0 
1116.» 
9 » . 6 
9 5 . 1 
» 5 . 9 
9 4 . 0 
» β . 2 
8 1 . 4 
1 0 0 . 5 
9fc.» 
1 U 6 . 6 
9 7 . 5 
9 5 . 0 
9 6 . 5 
9 4 . 6 
» 7 . 2 
» 2 . 9 
9 9 . 1 
9 7 . 6 
11)6. υ 
I D O . 3 
9 6 . 1 
4 6 . 1 
9 5 . 1 
8 8 . 2 
« 2 . 9 
9 7 . 8 
9 7 . 9 
ΐ υ β . 7 
I U I . 5 
9 6 . 3 
9 5 . 1 
9 4 . 2 
6 7 . 2 
6 1 . 2 
» 5 . 7 
9 7 . 0 
Κ ι β . 9 
9 9 . 8 
9 5 . 4 
9 4 . 4 
: χ 
» 0 . 2 
4 5 . 3 
4 4 . 1 
1 0 6 . 7 
9 8 . » 
9b 
90 
95 
1 
9 
: 1 
: 9 
9 2 . 0 
49 : 7 
95.0 95.0 95.4 
45.6 95.9 95.7 
: t : 
99.5 Ibl.l 100.I 
»5.» 1 
»».2 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES 
1»75 = 100 
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NOMBRE DE SALARIES 
1197» III. 1979 I. 1980 I. I'ao MAI JUN JUL AUG 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
t 
98.4 
102.7 
98.« 
91.« 
98.1 
-• 
97.« 
102.3 
9B.5 
89.2 
»7.3 
--
»6.» 
102.7 
: B7.6 
»7.4 
--
97.3 
102.1 
1 
BB.6 
97.3 
• -
97.1 
102.2 
: BB.6 
97.0 
--
96.9 
102.3 
1 
88.U 
97.3 
--
97.U 
102.7 
: 87. 6 
97.3 
--
97.U 
1(12.8 
I 
87.« 
97.7 
--
96.6 
102.» 
t 
87.2 
97.5 
--
»6.S 
102.8 
1 
B6.8 
»7.2 
--
»6.7 
103.1 
I 
: 
»6.6 
--
103.1 103.3 103.6 103, 
»6.7 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
NACE : 22 
PRODN.,PRELIMINARY PROCESS. OF METALS PRODN.,PREMIERE TRANSFORMAT. METAUX 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
OK 
»6.0 
»4.0 
»6.1 
ÏUO.7 
»5.7 
8».» 
91.4 
97.1 
85.7 
112.» 
»2.1 
9Π.3 
B9.B 
99.6 
»1.2 
82.3 
S3.β 
93.0 
62.1 
116.5 
89.6 
»9.1 
»4.4 
«9.7 
85.4 
80.0 
89.4 
67.» 
117.7 
»1.8 
»0.3 
«».3 
»».6 
»1.0 
81.7 
83.» 
»2.4 
bi.t 
UB.O 
»1 .2 
»0.0 
87.» 
»9.2 
91.0 
81.5 
82.4 
»1.7 
82.9 
117.3 
aa.9 
86.4 
99.4 
90.0 
S2.1 
81.7 
90.5 
65.7 
90.β 
88.9 
a4.9 
100.0 
89.0 
97.2 
SO.« 
«9.6 
65.7 
B9.9 
89.7 
83.9 
100.2 
90.G 
SO.7 
79.5 
89.2 
68.6 
B7.3 
89.6 
82.5 
'0.0 
81.7 
7'.8 
88.4 
71.« 
116.7 116.0 
89.8 
«1.3 
81.0 
77.8 
87.3 
71. 
89. 
au. 
77. 
83. 
118 .7 1 1 9 . 3 118.O 1 1 4 . 0 
89.2 
77.5 
83.6 
114.U 
76.4 
81.7 
76.2 
79.8 
7S.' 
7Β.7 
112.0 110.O 106.U 
BE- U.VERARBEITUNG VON STEINEN U. ERDEN 
NACE : 24 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS PRODUITS MINERAUX NON-METALLIQUES 
EUR' 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
' 4 . 6 
' 1 . 9 
96.b 
94.2 
9 1 . ' 
' 5 . 8 
97.0 
10b.5 
106.8 
»3.6 
91.0 
93.6 
»0.0 «'.« 
98.β 
97.2 
112.2 
106.3 
92.8 
91.5 
91.3 
93.0 
BS.9 
1 Π 2 . 7 
95.6 
115.5 
110.6 
90.2 
92.2 
93.« 
94.2 88.2 
101.3 
97.6 
113.7 
108.6 
93.6 
9 1 . ' 
92.9 
»3.2 
85.B 
102.7 
9 7 . 4 
112.2 108.0 
91.9 
92.0 
93.2 
86.5 105.5 
96.2 
I 14.5 
105.8 
93.2 
91.7 
91.9 
93.2 
B7.3 
105.1 
96.U 
116.υ 
110.5 
93.3 
91.0 
93.2 
85.9 
101.8 
96.2 
Ub.O 
113.8 
»2.5 
»2.7 
»0.« 
»2.2 
83.» 
98.5 
94.2 
115.3 
112.2 
90.2 
90.9 
»1.« 
»2.5 
»1.0 
83.» 
97.7 
9U.9 
114.5 : 
103.5 1U2.8 
99.0 
89.3 
92.5 
99.0 
89.3 
103.1 
92.8 
99.0 
BB.7 
»3.2 
»8.3 
88.0 
»3.4 
»7.8 
87.3 
102.6 lOl.e 100.O 
CHEMISCHE IND. CHEMIEFASERIND. 
NACE 25 ♦ 26 
CHEMICAL IND. INCL. MAN-MADE FIBRES IND. IND.CHIMIJUE*PROD.DE FIBRES ARTIF.ET SYNTH. 
ü 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
97.4 
97.8 
9b.« 
95.0 
97.2 
98.2 
83.3 
99.4 
112.1 
98.9 
»b.3 
»7.0 
»5.7 
»1.7 
»5.2 
»5.« 
77.7 
99.» 
12U.3 
99.2 
95.3 
95.9 
93.9 
90.1 
93.2 
94.9 
»».7 
12». 0 
102.b 
9b.5 
97.2 
95.8 
91.0 
»5.2 
90.8 
79.0 
1U0.2 
122.0 
99.5 
9b.I 
97.0 
90.9 
9U.7 
»4.2 
»5.4 
75.3 
100.0 
124.2 
»».8 
»5.3 
95.3 
94.5 
90.5 
44.2 
94.9 
»».« 
127, 
101, 
95.3 
95.« 
94.3 
9U.4 
93.2 
95.1 
99.6 
129.7 
102.1 
95.5 
96.5 
93.7 
90.1 
93.2 
95.0 
99.9 
129.7 
103.4 
95.2 
96.5 
93.0 
89.« 
92.2 
99.7 
99.7 
13U.8 
109.1 
97.1 
93.0 
68.3 
9«.S 
98.9 
133.0 
104.6 
97.1 
93.4 
»7.8 
97.6 
105.5 
97.0 
87.8 
97.2 
87.6 
97. 
87. 
97.B 97.3 97. 
104.β 105.6 105. 
97.7 
S7.3 
96.4 
105.3 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEE» 
1975 ■ ÏUO 
29/Il/eu PAGE I 41 
NOMBRE OE SALARIES 
11978 lii: 1979 I. 1980 MAI 
METALLVERARHEITENUE INDUS1HIE 
NACE I 31/36 
ENGINEERING 'Hi ALLIED INuUBTRIES INDUSTRIES TRANSFORMATRICE* DES METAUX 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
D» 
9 » . 2 
» 8 . 2 
9 8 . 8 
9 » . β 
9 3 . 2 
9 5 . 1 
1 0 0 . 6 
» β . » 
1 1 3 . 2 
« 9 . 3 
9 7 . 7 
» β . I 
9 7 . U 
9 0 . 5 
9 0 . 5 
» 3 . U 
» 7 . 1 
9 Β . 7 
1 1 * . * 
9 9 . « 
« 7 . 3 
« Β . β 
» 5 . 5 
9 9 . β 
6 9 . U 
9 3 . 1 
» 5 . 5 
9 » . 9 
1 2 7 . 5 
9 9 . 9 
» 7 . β 
9 » . 3 »».» 
»e.6 
»υ.ο 
» 2 . 6 
» 6 . 7 
« β . » 
Π » . Ο 
1 0 0 . 2 
» 7 . 7 
» β . 6 »».» 
9 β . 7 
9 1 . 0 
9 2 . 1 
» 5 . » 
» β . « 
1 2 2 . 0 
9 9 . 7 
9 7 . 2 
9 β . | 
» 5 . » 
9 9 . 2 
» 9 . 0 
9 1 . 7 
» « . 7 
» 7 . 5 
1 2 2 . 7 
» β . » 
» 7 . 1 
» β . Ο 
» 5 . 7 
4 » . » 
β » . Ο 
» 2 . 7 
9 « . 5 
9 » . 9 
1 2 5 . 5 
» 9 . 7 
» 7 . « 
9 9 . 1 
» 5 . 3 
ι οο. ι 
»4.11 
« 3 . 7 
» 5 . 5 
» 7 . 0 
1 2 0 . 5 
1 0 0 . Ι 
» 7 . « 
9 » . α 
» 5 . 1 
1 0 0 . υ 
Β « . U 
» « . 3 
» 7 . 5 
4 » . Ι 
1 3 3 . 2 
1 0 1 . 0 
» 7 . 0 
» » . 6 
» · . * »».» 
ι 
» 3 . 5 
« S . » 
» 1 . 7 
1 1 2 . 7 
1 0 1 . 2 
» 9 . 7 
» « . 6 
» » . 5 
1 0 0 . Ü 
» 2 . « 
I D O . β 
I U I ) . 
» 2 . 
» 4 . 8 
»».· 
1 0 0 . « 
» 1 . 6 
I U 0 . 2 
» » . J 
100 .6 
4 1 . 1 
1 0 0 . 2 
« « . 1 
1 0 0 . 2 
4 0 . 0 
| 0 υ . » Ι Ο Ι . Ι 
MASCHINENBAU 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING CONST RN.,MACH INE S,MATERIEL MECANIQUE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL UK 
96. 7 
»5.0 
»7.1 
»7.« 
»3.5 
»1.2 »«.» 
»β.β 
125.U 
|0·.2 
»1.7 
9«.6 
96.1 
»1.0 
»6.6 
»5.» 
»«.b 
13«.7 
|02.6 
»«.2 
»3.2 
Β».Β 
6«.» 
»».7 
9».Ο 
193.1 
IU5.7 
»5.7 
»3.» 
9«.7 
»».Ι 
90.6 
»8.1 
»6.5 
»β.5 
133.3 
103.1 
»5.5 
»3.β 
»«.ϋ 
»5.7 
»II. Β 
67.« 
»7.» 
96.2 
1*0.' 
103.Ο 
»5.1 
»«.0 
»3.« 
»5.5 
β».β 
»«.7 
96.7 
»7.2 
Ι«0.7 
|03.β 
»·.» 
»3.5 
»1.3 
»5.6 
β«.8 
85.3 
»».2 
»».0 
102.6 
105.1 
»«.β 
»«.3 
«3.U 
»5.» 
β».β 
•«.υ 
»5.2 
»5.6 
1«2.» 
106.11 
»5. 
»3. 
β«.e 
β·.« »».» 
»5.0 
Ι«».3 
ID».ο 
»«.6 
»3.2 
S3.5 
»7.« 
«3.1 
Ι «6.1 
106.4 
»«.7 
»1.2 
»β.β 
»2.3 
|0».* 
»6.7 
»2.· 
»».Ι 
»1.7 
»ï. Ι 
»6. 
91. 
'6.1 
6'.β 
|0».· |0».4 |0β.7 ΐΟβ.» 
BAU VON KRAFTWAGEN II. UEPEN EINZELTtlLEN 
NACE I 15 
MOO« VEHICLES,PARTS ANI) ACCESSORIES CU'ISTR.AUTOMOBILES CT PIECES DETACHEES 
I U 7 . 2 1119.2 1 U 9 . 5 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
I O » . 6 
I O · . » 
l O S . O 
100 .0 
ι i » . o 
1 1 3 . 5 
1 U 5 . 6 
1 0 5 . « 
»».e 
π».» 
1 1 6 . » 
1 0 « . | 
1 1 1 . 6 1 1 3 . 3 1 1 7 . 6 
102 .7 
9 8 . 8 
1 2 7 . 1 
1 0 9 . 5 1 U 9 . « I O » . 9 1 U 9 . 2 I I U . l 1 U 9 . 8 1 0 6 . « I U 7 . 1 
I I « . u 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 5 
1 0 1 . 6 
1 2 2 . 5 
11« .6 
1 0 5 . » 
1 1 0 . 0 
I O » . 9 
l ' I« .2 
9 5 . 2 
1 2 0 . 6 
1 0 2 . 9 
» 6 . » 
1 2 0 . 6 
1 1 5 . 5 
1 0 4 . 0 
1 1 2 . 3 l l l . l 1 1 5 . « 1 1 5 . e 
I 0 J . 2 
9 8 . 4 
1 2 7 . U 
1 1 7 . » 
1 0 3 . » 
ι 
1 0 3 . 3 
9 » . e 
1 2 6 . 9 
ne.« 
1 0 3 . 5 
120.11 
I O L I 
ΓΙΙ3.2 
131.7 
l l » . l 
1 0 2 . « 
! 
1 
I I » . 2 
» 7 . 0 
1 0 0 . 0 
l « « . 7 
1 1 9 . 1 
I U 2 . 2 
» « . 0 
1 
1 3 « . 2 
1 1 9 . 0 I I » . 
» « . I » 3 . 
1 3 » . 1 1 3 » . 
1 2 0 . 0 1 1 « . 
» 1 . 5 » 0 . 0 
1 3 0 . β 1 2 6 . U 
FAHRZEUGBAU (OHNF BAU VON K R A F T H A U E N ) 
NACE I 36 
MEANS OF IRANSPORT (EXCL.MolOR VEHICLES) C0N3TRN.MAT.TRANSPORT (SAUF AUTOMOB.) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
» 6 . 2 
» » . 7 
» 5 . 7 
9 4 . 7 
9 1 . 6 
9 7 . 5 
9 6 . 8 
8 3 . 1 
9 4 . 3 
9 1 . 5 
9 2 . 5 
9 7 . » 
9 9 . « 
7 8 . 9 
9 7 . U 
9 1 . 9 
7 3 . 6 
» 3 . 2 
9 2 . 5 
9 8 . 1 
9 3 . 5 
« 0 . 0 
9 » . U 
9 1 . 7 
1 
» 9 . 2 
» 6 . U 
9 8 . 2 
9 5 . 2 
7 6 . 7 
» 3 . 3 
91) . « 
9 1 . « 
6 8 . 2 
β β . 7 
9 7 . 5 
9 3 . 5 
' 6 . 1 
» 1 . 1 
9 0 . « 
9 1 . 5 
» 8 . 2 
9 2 . » 
9 7 . 0 
9 1 . 9 
7«.O 
9 3 . 3 
9 0 . 9 
9 1 . « 
» 7 . 2 
9 5 . 0 
9 7 . « 
9 0 . 3 
7 2 . 1 
9 2 . 5 
4 0 . 7 
1 
8 6 . 2 
» 5 . 4 
» » . 1 
9 1 . 9 
Ti.i 
9 2 . 1 
9 2 . 7 
9 1 . υ : 
ι 
9 » . 7 
9 3 . 5 
91 . 9 
7 3 . » 
9 2 . 7 
9 1 . 7 
9 2 . 9 : 
7 1 . 6 
» 2 . 6 
' 3 . 1 
7 1 . 7 
9 3 . 1 
9 2 . 5 
7 3 . 2 
9 2 . 6 
» 2 . 2 
7 3 . » 
»2 
7 5 . 2 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYttS 
24/11/80 PAGE ¡ 42 
NOMBRE DE SALARIES 
1475 = 10U 
11478 III. IV 1»»U I. 1»»0 MAI 
NAHRUNGS- UND GENuSSMITTELGEWERBE 
NACE : 41/42 
FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY IND.DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
90.1 
96.6 
95.2 
91.6 
96.0 
99.3 
98.U 
99.9 
93.2 
»5.3 
93.5 
»9.6 
90.0 
98.5 
ÏUO.2 
100.8 
92.» 
94.3 
92.2 
88.7 
BB.O 
97.5 
102.0 
101.5 
90.5 
97.0 
95.0 
90.1 
92.0 
99.3 
102.0 
103.9 
90.0 
90.5 
»3.0 
B9.4 
BB.5 
9B.4 
102.0 
100. ü 
»1.6 
»3.4 
92.0 
86.2 
87.7 
96.0 
»9.» 
»7.4 
»1.6 
95.4 
92. D 
89.O 
87. Β 
97.6 
102.0 
103.3 
94.2 
45.6 
93.0 
89.8 
«9.3 
98.6 
103.6 
105.1 
93.8 
92.7 
»2.U 
87.a 
87.2 
'7.9 
102.9 
100.0 
92.1 
91.6 
86.8 
88.0 
94.3 
100.9 
100.O 
92.1 
93.4 
88.' 
93.4 
103.6 
91.9 
88.5 
93.2 
92.b 
89.0 
'3.8 
'3.7 
89.8 
'4.6 
'0.4 
94.1 
103.3 106.6 106.2 104.4 
TEXTILINDUSTRIE 
NACE : «3 
TEXTILE INDUSTRY INDUSTRIE TEXTILE 
0 
F 
I 
NL 
B 
L 
OK 
IRL 
DK 
44.1 
93.0 
95.2 
92.7 
B4.0 
»6.3 
9B.U 
110.1 
97.2 
«9.9 
B9.6 
92.0 
»8.0 
71.5 
77.6 
90.6 
108.7 
B», b 
B7.2 
87.1 
»0.4 
»5.2 
b7.2 
75.0 
»1.1 
113.9 
90.0 
89.3 
89.1 
91.9 
87.5 
73.0 
7b.? 
90.0 
107.8 
87.8 
BB.8 
88.9 
»1.0 
8b.7 
7 0.0 
75.7 
»3.b 
110.8 
ae;7 
βΒ.O 
87.b 
90.7 
ab. 1 
ba.o 
74.0 
92.7 
112.O 
93.2 
»7.6 
»b.9 
90.9 
85.5 
88.O 
74.0 
87.1 
B6.6 
90.1 
as.o 
67.0 
77.9 
92.U 9U.b 
113.9 113.9 
93.0 94.9 
87.U 
»9.8 
84.1 
6b.U 
73.7 
88.9 
115.7 
»b.3 
Bb. 3 
89.b 
83.8 
85.4 
110.2 
85.7 
65.4 
B4.U 
83.2 
»2.5 
89.9 
«5.4 
b3.1 
82.5 
85.1 
83.1 
81.7 
89.4 
84.8 
82.9 
80.4 
»8.7 
84.7 
82.6 
78.» 
86.b 
SCHUH- UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
NACE : 45 
FOOTWEAR ANO CLOTHING INDUSTRY IND.DE LA CHAUSSURE ET DE L'HABILLEMENT 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
»2.1 »0.5 
»».5 48.1 
81.5 
7».b 
80.7 
97.0 
97.2 
100.3 
75.7 
72.3 
77.2 
'5.5 
97.0 
93.0 
90.0 
99.0 
72.7 
70.0 
»5.7 
99.6 
92.9 
»0.0 
»8.0 
75.0 
71.9 
'6.0 
95.1 
97.0 
91.8 
90, 
98. 
75.0 
b9.6 
76.9 
95.6 
»7.5 
'2.2 
90.5 
98.β 
73.Ó 
71.1 
95.2 
100.0 
92.9 
B9.S 
99.1 
73.0 
70.4 
96.4 
100.0 
92.2 
89.» 90.2 
»9.2 »8.D 
73.0 
70.υ 
»6.3 
»».5 
»2.» 
94.7 
99.0 
93.5 
99.2 
98.0 
Β7.6 
97.5 
8Β.8 91.2 
97.5 
'0.6 BB.9 
«β.5 
BB.3 
BB.2 
ββ.3 
87.5 
87.8 
87.1 
86.3 
88.9 
LOEHNE UND GEHAELIER ..AotS ANI) SALARIES 
l9fS « lOU 
29/1l/BO PAGE I 43 
SALAIRES ET TRAITEMENTS 
1977 197» 1979 
1978 
III. 
1980 
I. 
I960 
HAI 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE 0 AUGE RE RUE 1 
NACE 1/4 
TolAL I N D U S T R Y (EXCLUDING BUILDING) ENSEMBLE OE L'INDUSTRIE (SANS BATIMENT) 
EUR4 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 122.9 133.3 15b.υ 
1 2 6 . 2 
114 .1 
— 1 5 0 . 3 
-1 1 8 . 4 
1 1 3 . 3 
1 2 5 . 5 
1 3 9 . 9 
1 1 9 . « 
-173 .6 
-U B . 8 
1 1 2 . 8 
1 4 3 . 9 
1 5 5 . 9 
12» .1 
-1 9 7 . 3 
-1 2 9 . 0 
117.U 
1 6 4 . » 
1 3 7 . 3 
1 1 9 . 2 
— 1 6 5 . 9 
. 104 .0 
1 1 1 . 5 
1 0 4 . 5 
156.1 
131 .6 
-2 1 0 . « 
-l ' O . l 
116 .« 
151.1 
1 4 1 . 4 
1 1 7 . 2 
-1 6 6 . 0 
-118 .7 
110.1 
157 .6 
152 .6 
125 .« 
<a 
1 6 5 . 3 
-127 .7 
1 1 6 . 9 
165 .7 
151 .6 
127.1 
-169 .» 
. 1 1 7 . 2 
1 1 7 . 2 
1 5 9 . 9 
1 " . 6 
l « 2 . ' 
-2 « 8 . 2 
. 1 5 2 . 5 
123 .6 
175 .« 
1*1.2 
125 .5 
-2 0 2 . 5 
. 112 .« 
1 1 5 . » 
17» .» 
177 .1 
1 1 6 . 1 
9> 
2 1 5 . 7 
. 1 
1 2 « . 0 
185 .» 
150.5 140.7 162.b 162.1 |7|.2 
116.» !«!.« 103.6 116.2 
215.7 262.6 257.3 226.2 
12».« 121.5 121.7 114.3 
164.1 172.2 12!.3 164.2 
SAISONBEREINIGT 
η 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
IRL 
DK 
139.9 
U 9 . B 
-170.1 
-
U · . · 115.1 
!««.! • 13«. 2 
195. 7 
122.9 
-
1 » · . · 
-123.5 
116.7 
150.1 
. 139.1 
106. ' 
12«.» 
-I » » . « 
-121.6 
117.7 
158.2 
. l o l . 5 
SEASONALLY AUJUSlEb 
152.7 
125.7 
-185.6 
-127.9 
107.6 
1*5.7 
• U ' . O 
15«.» 
128.1 
. 196.2 
. 129.4 
119.1 
I b i . » 
. 150.5 
1»5.5 
133.1 
«· 215.« 
-11«.1 
122.2 
17«.U 
. 159.2 
169.U 
111.9 
— 221.8 
. 11».β 
122.7 
17».« 
. 161.2 
176. 6 
116.« 
. 2 3 ' . 6 
-I 
119.7 
163.9 
-163.9 
116 
2 I U 
116 
1 6 ] 
-
At 
-1 
--υ 
--1 
1*15 
-
136.7 
m 
240.7 
--121.6 
--·> 163.8 
DESAISONNALISE 
122.1 120.« 
16«.9 165.7 
ERZEUGUNG o.ERSTE BEARBEITUNG V 0N METALLE* 
NACE : i i 
PROD'I.,PRELIMINARY PROCESS. OF METALS PPODN.,PREMIERE TRANSFORMAT. METAUX 
D 
F 
I 
NL 
IRL 
DK 
107 .1 
117 .0 
1«« .7 
10« .7 
1 2 3 . « 
1 6 5 . 0 
1 16.1 
130 .« 
1 1 0 . 3 
12« .« 
156.1 
114 .2 
1 2 5 . 3 
2 0 0 . 5 
lOS.7 
126.7 
156.0 
1 1 « . 3 
127 .6 
172.1 
1 1 3 . 5 
132 .6 
179.1 
130 .7 
139.7 
: 
11« .6 
1 3 6 . « 
: 
121.7 
1 9 1 . 1 
J 
110.9 112.6 123.6 
ioe .2 1U6.3 loe .e 
131.3 1*7.9 16».9 
1U0.7 132.1 117.« 126.β lue .2 I « I .5 128.5 ! 
1U7.3 1U5.9 106.2 1.19.3 I l O . » | 0 9 . 0 111.7 116.3 
134.9 15».» 1*1.1 172.6 156.3 l»5 .6 l»» .4 189.» 
124.2 122.1 122.1 1|9.4 
- - t, . 
: i t ι 
Π β . « 115.7 113.7 113.6 
187.9 192.1 Π 7 . 3 163.2 
SAISONBERF.INIGl SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
I 
4L » 
L 
UK 
IRL 
DK 
111.1 
123 .6 
1 6 2 . 5 
-111.7 
1 1 0 . 5 
106 .« 
1 2 7 . ' 
1 7 1 . 1 
. 1 2 1 . 0 
111 .« 
111 .7 
127 .« 
175 .» 
-119.'1 
1 1 2 . 5 
1 1 4 . 2 
1 2 5 . 5 
172 .» 
. 1 2 3 . » 
9 7 . 6 
114 .6 
1 3 1 . 6 
186 .4 
-121.7 
I I I . 9 
122.1 
136 .3 
ι 
. lib.S 
112 .« 
121 .6 
137 .« 
1 
-1 3 0 . 9 
115 .7 
1 2 3 . 9 
1 3 9 . 5 
: 
. : U I . « 
DESAISONNALISE 
1 2 4 . 5 122 .7 1 2 5 . 2 122 .» 
1 1 3 . 7 
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SALAIRES El TRAITEMENTS 
1975 = 1UU 
1 1980 MAI 1977 1978 1979 197B III. 1979 I. I960 1. 
BE- U.VERARBEITUNG VON STEINEN U. ERDEN 
NACE : 24 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS PRODUITS MINERAUX NON-METALLIQUES 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
106.9 
121.4 
113.2 
131.2 
121.1 
145.3 
117.5 121.8 125.7 
116.5 124.7 136.6 
125.2 102.7 164.6 
130.6 141.7 163.6 
127.3 
114.6 
133.1 
1 3 9 . 2 1 4 0 . 9 1 5 3 . 3 1 4 1 . 6 1 5 4 . 5 
128.2 
136.6 
109.7 139.« 
123.3 103.9 
1 4 2 . 4 154.7 
1U4.5 
138.7 
115.6 
125.7 
151.8 
132.3 152.1 147.0 
118.3 
1«3.9 
125.4 
137.0 
165.9 
122.9 
147.4 
112.6 
135.3 
165.2 
13B.6 
1 5 1 . 1 
1 4 9 . 3 
14B.3 
1 7 5 . 3 
1 5 » . 1 1 8 0 . 5 
115.O 
15» .7 
127.υ 
1»3.8 
12b.7 : 
130.6 139.7 
1»7.1 1B2.9 
162.3 174.« 
127.5 131.U 133.9 129.0 
1 « 1 . » 13» .7 197 .7 13b.7 
1 7 1 . « 1 7 3 . 5 1 2 0 . 6 I S » . 5 
SAISONBEREINIGT 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
UK 
SEASONALLY ADJUSTEU 
13».2 141.8 145.9 148.8 154.U 
113 .0 
132 .3 
-. 1 1 9 . 5 
1 2 4 . 3 
1 4 3 . 5 
115 .7 
1 3 7 . 0 
-. 1 2 5 . 5 
1 3 0 . 5 
151.1 
1 1 6 . 2 
1 4 0 . 3 
--1 1 9 . a 
1 3 5 . 6 
155 .5 
119 .7 
142 . 8 
-. 1 2 3 . 5 
1 3 6 . 5 
1 6 5 . 0 
121 .7 
147 .1 
--1 2 3 . 4 
1 3 8 . 2 
167.7 
125 .1 
1 5 1 . 3 
--1 3 2 . 4 
134 .1 
1 7 2 . 4 
127 .6 
157 .8 
--132.1 
13» .» 
172 .1 
128 .7 
162 . 8 
--: 1 3 » . 5 
1 8 0 . 0 
DESAISONNALISE 
128.7 127.» 131.6 127.1 
1 3 7 . 1 137 .7 1 4 7 . 3 1 3 7 . » 
CHEMISCHE IND. + CHEMIEFASERIND. 
NACE 25 ♦ 26 
CHEMICAL INO. INCL. MAN-MADE FIBRES IND. IND.CHlMIUUE*PR0o.OE FIBRES ARTIF.ET SYNTH. 
EUR» 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
115.8 120.6 127.7 
151.5 176.7 207.0 
134.4 131.5 148.0 
104.3 106.8 : 
l l » . l 1 3 0 . 4 144 .1 
14.β 
-65.1 
-2U.» 
U5. 0 
136.U 
-20».7 
-144.0 
114.0 
115.3 
-177.« 
— 134.2 
127.5 
. 223.6 
— 156.4 
120.3 
-1B7.6 
-128.6 
ï 
147.5 
-23».2 
— 17«.U 
: 
122.7 
-201.8 
-143.7 
: 
136.0 
-247.4 
— : : 
123.6 137.3 1*1.1 153.3 l«1.7 |60 .4 163.0 174.6 
1 3 6 . 1 1 4 6 . 3 1 3 2 . 4 130 .1 
2 0 7 . » 3 2 1 . 0 2 5 4 . 5 2 2 0 . » 
177.Β 173.» 146.1 162.8 
SAISONBERE.INIGT SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
120.2 
-173.8 
. 127. U 
1(16.5 
123.U 
-195.5 
-137.3 
110.8 
124.5 
. 196.7 
-136.6 
125.5 
-207.0 
-156.5 
12b.1 
-2U2.5 
— 137.8 
132.9 
-217.3 
-159.2 
132.5 
— 221.7 
— 15U.B 
134.1 
«■ 
229.4 
-: 
UESAISONNALISE 
132.2 13b.3 136.9 136.1 
225.0 230.9 255.3 202.5 
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SALAIRES ET TRAITEMENTS 
1197» 1979 
III. IV. 1. 
19SU 
1. 
I 9«,I 
HAI 
M E T A L L V E R A R B E I T E N O E INDUSTRIE 
RACE : 31/3» 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
Π » . 7 122.β 131.6 
1«9.« 172.2 191.8 
1 2 2 . 3 
125 .1 
12» . 1 
1*3.9 13U.2 1»2.2 
I2U.« 129.7 1«5.β 
123.9 
166.1 
121.U 
1 « · . 1 
120.0 
133.8 121.3 128.5 
209.2 1*1.1 17*.Ο 
1 3 3 . 3 
151 .1 
117.U 
159.5 
133.2 
166.1 
1 3 2 . 5 
1 9 0 . 0 
12«.7 
1«7.6 
Ι · · . 6 110.5 1*1.1 
2 *2 .1 2U0 . · 22«.5 
Ι «5 .« 
175.» 
129.« 
181.1 
151.7 
162.» 
116.2 1*1.1 14».2 114.1 156.β | 6 · . « | 6 4 . | 
19 1.9 106.» 152.6 | 4 Ι . S 
2 1 6 . ] 265.» 2 5 « . · 222.0 
17«.7 
165.1 
l « l . i 
171.2 
l « 2 . » 
112.1 
116.1 
165.« 
SAISONBERElNlGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
121.2 126.» 126.* 126.5 112.1 157.7 136.6 1*1.1 
I»» .3 l«u.6 181.6 177.1 l » 3 . 1 2 IU.7 222.1 235.1 
126.2 I 3 J . · 125.7 122.2 124.6 I«. . .2 139.2 1*2.6 
1«».3 149.2 160.U 1*6.4 151.4 I ' r . ' I f * . « 160.9 
191.β 191.5 197.t l«2.2 
227.« 2«|.6 2«5.9 210.» 
1«0.I 101.υ I«».· 102.υ 
MASCHINENBAU 
NACE I 12 
MECHANICAL ENGINEERING CONST PN.,MACHINES,MA TER IEL MECANIQUE 
D 
F 
I 
ML 
IRL 
DK 
IH.I 117. 
125.2 116. 
151.9 17». 
125.7 
152.1 
113.1 
115.7 
112.5 121.1 
120.2 113.6 
1 1 7 . 1 1 2 7 . 2 
138.2 141.5 
I f * . 2 215.9 
1 I6 . l i 
19b. ι 
16«. I 
121.5 
15U.5 
172.4 
125.5 
154.7 
199.5 
I ! » . l . 156.9 125.1 165.4 
1 3 5 . 
l ' I . 
IUU.5 12«.2 111.» 121.7 IU».0 11».» 12«.6 
115 .7 1 3 6 . 5 120 .« 1 9 1 . 0 125 .6 1 9 7 . 3 1 2 » . β | 5 » , 
123.« 102.8 166.β 155.6 I«.) .6 166.6 171.0 180. 
1 3 3 . 3 I « « . » I « 2 . 3 1 3 5 . 3 
! ! i I 
201.2 101.5 loii .u 135.2 
176.3 18«.» | l » . | 177.8 
SAISONBERElNlGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 6 . 5 
1 3 8 . 0 
1 7 « . 7 
-1 1 0 . 6 
1 2 3 . « 
1 2 " . » 
1 * 1 . » 
1 8 5 . 8 
-1 1 5 . 3 
1 3 U . « 
1 2 2 . 7 
l « 5 . « 
1 » o . o 
-1 1 6 . » 
1 3 1 . » 
1 2 3 . 0 
1 « » . » 
1 7 9 . 9 
. 1 1 » . 5 
1 2 9 . 0 
1 2 5 . 5 
1 5 9 . 5 
1 9 8 . 9 
-1 2 ( 1 . 4 
1 3 1 . 7 
1 3 1 . 2 
1 5 9 . 1 
I 
-1 2 5 . 5 
1 9 0 . 5 
1 1 3 . 3 
1 6 5 . 9 
: . 1 2 8 . 4 
I 4 U . 9 
1 3 5 . 3 
1711. 6 
-1 
1 4 5 . 4 
134.5 117.0 
Ι«« .β 106.3 
119.« 11«.6 
107.6 100.7 
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SALAIRES ET TRAITEMENTS 
197B 
U I . 
1979 
I. 
1980 
I. 
1980 
MAI 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEWERBE 
NACE : «1/02 
FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY IND.DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
0 
F 
I 
NL 
8 
L 
UK 
IRL 
DK 
UU.2 
12U.3 
128.0 102.6 
115.b 
132. S 
121.7 
107.5 
12b.O I19.B 133.2 
l i b . 2 115.9 119.9 
125.b 141.9 lbS.O 
121 .7 132 .7 108 .8 
1 1 3 . 3 
1 3 8 . 3 
130.6 
136.5 
1 0 3 . 5 1 5 2 . 6 
1 1 3 . 6 1 2 3 . 5 
1 4 2 . 5 1 5 2 . 0 
1 1 1 . 5 
1 3 8 . 2 
1 1 7 . 2 
1 1 2 . 2 
152.1 
U B . 6 
1 4 7 . 5 
127 .1 
1 1 5 . 2 
163 .1 
1 1 9 . 2 
152 .6 
1 2 3 . 0 
1 2 0 . 0 
168.7 
155 .1 1 4 6 . 4 1 5 7 . 0 
1 3 7 . 4 
1 5 1 . 9 
165.6 
132.1 
177.5 
116.7 
155.2 
124.8 
118.2 
178.6 
1 2 5 . 5 
1 6 6 . 3 
1 2 « . 2 
1B7.3 
129.3 13B.9 137.5 154.2 146.5 156.9 154.6 168.2 
127 .7 126 . 8 1 2 7 . 3 1 2 6 . 2 
127.8 135.1 126.0 12«.β 
167.9 169.8 105.β 162.1 
SAISONBERElNlGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
141.8 144.4 149.U 1 5 1 . 5 157.7 
1 1 5 . 2 
1 3 5 . 4 
. -1 1 3 . 9 
113 .6 
102.1 
118.1 
137 .7 
--1 2 5 . 4 
l i b . 5 
109 .a 
118 .» 
141 .» 
--1 2 2 . 4 
118 .2 
1 5 2 . 3 
1 2 1 . 0 
1 0 5 . » 
--131 .0 
1 1 4 . 0 
1 8 4 . 5 
1 2 1 . 3 
1 4 9 . » 
--1 3 6 . 5 
12U.2 
16» .1 
124 .1 
1 5 3 . 3 
--1 4 0 . 2 
1 2 5 . 0 
1 7 6 . 0 
1 2 4 . 6 
1 5 8 . 5 
--133 .» 
124.7 
1 7 9 . 9 
127 . 8 
1 6 4 . 3 
--: 1 2 8 . 3 
1B6.5 
DESAISONNALISE 
1 2 7 . 5 1 2 9 . 5 1 2 7 . 0 
130.2 127.υ 125.3 125.7 
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